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t X TIEMPO ÍS. Meteorológico O.).—Probable h&ata. las 
¿lia de la tarde de hoy: Cantabria, Galicia y Cueuca 
Sel Ebro: VlentoH, chubaacos y marejada en las cos-
taa Resto de España: Vientos, cielo nuboso y frío. 
Temperatura: máxima de aver, 20 en Almería; mínima, 
4 en L-eón. En Madrid: máxima de ayer, 16; mínima, 
j2 (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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E N T O R N O D E L F A S C I S M O 
Todavía no se han extinguido los ecos que desper tó el discurso de Mussolini 
m Roma. Una de sus afirmaciones ha sido profusamente comentada. L a que se 
refiere a la revisión de los Tratados de paz. Era natural que asi sucediera, porque 
la revisión in teresar ía a una veintena de naciones. Sobre este problema hemos' -
escrito ya nuestra opinión. E l Duce sostiene una idea justa, pero rechazamos! Hablaron el Cardenal Primado, el 
Obispo auxiliar y el conde de 
Rodríguez San Pedro 
SE INAUGURA EN TÜLEDO LA 
P R I M E R A A. NACIONAL 
DE ACCION CATOLICA 
Se t e m e e n I n g l a t e r r a u n a ! 8 E HARAN 1.141 M I L L O N E S 
h u e l g a m i n e r a OE E C O N O M I A S EN EL 
log términos en que se ha expresado. Las palabras belicosas no suelen ser ins 
t rámente propicio para sembrar conceptos de paz. Cierto que "el entusiasmo es 
la levadura del pan de la historia". Aplicado, empero, a la belleza de los caño-
nes puede engendrar el deseo de poner en acción esas "bellas" máquinas de 
muerte. 
Mas no solamente se ha referido el jefe del fascismo a la política exterior 
de Italia. Hay en su discurso otra afirmación de mayor transcendencia quizá 
que la revisión de los Tratados: la teoría de que el fascismo es una doctrina 
universal. "Afirmo hoy—ha dicho—que el fascismo en cuanto idea, doctrina, 
realización, es universal: italiano en sus instituciones particulares, es universal 
en su espíritu... Se puede, pues, prever una Europa fascista, una Europa que 
inspire sus instituciones en la doctrina y en la prác t ica del fascismo... E l 
fascismo responde hoy a exigencias de ca rác te r universal. Resuelve el triple pro-
blema de las relaciones entre el Estado y el individuo, el Estado y las asocia-
ciones, y las Asociaciones entre sí". 
Han comentado estos conceptos aquellos países que en cierto modo es tán 
al borde de una revolución fascista, la Prensa alemana y aus t r í aca principal-
mente, que desde hace pocos años ven progresar cada día a los racistas y a la 
Heimwehr. Ambos partidos tienen semejanzas con el fascismo italiano. En ellos 
ha influido la teoría mussoliniana de la autoridad y de la jerarquía . Y es seguro 
que Austria y Alemania estaban presentes en la imaginación del orador cuando 
proclamaba la universalidad de sus doctrinas. Tampoco olvidaría que una crisis 
de autoridad produjo los fenómenos políticos de Finlandia, Yugoeslavia, Por-
tugal, Polonia y España . Así entendido el espír i tu del fascismo—autoridad, je-
rarquía, organización armónica de las sociedades—es universal, como dice Mus-
solini. Y ante ta l afirmación no creemos preciso hacer grandes reservas. Nos 
basta repetir una frase del propio Duce en el pár ra fo que hemos citado y recha-
zar caracter ís t icas de las "particulares instituciones italianas" del fascio. 
Casi el mismo día que Mussolini pronunciaba su discurso, leíamos sobre esta 
materia un testimonio poco sospechoso. E l corresponsal del "Times" en Roma 
presagiaba en un ar t ículo lo que sucedería si el fascismo dejara de existir. La 
enumeración de las instituciones que a juicio del articulista permanecer ían y las 
que serían destruidas es sugestiva. Todo lo que se ha organizado con espíri tu 
partidista, habr ía de perecer, según el corresponsal; pero quedarían en pie aque-
llas Instituciones como la corporación, las sociedades de cultura y de deporte, 
las reformas docentes, edificadas con criterio nacional, aceptadas, por consi-
guiente, en principio por todos los italianos. Cierto que son también de ori-
gen fascista; pero, como dice el "Times", ei fascismo ha dejado una impresión 
profunda en el alma de I tal ia . 
Y no es que olvidemos cuanto hay de censurable en la doctrina y en la p rác -
tica del fascio. Lo hemos impugnado muchas veces. Más quisiéramos que el 
fenómeno italiano fuera estudiado objetivamente. Con la misma serenidad y ob-
jetividad que casi todos los adversarios del Duce reclaman para otras revolu-
ciones, en alguna forma coincidontes con su manera de pensar. Porque el fas-
cismo es una revolución y una revolución profunda. Quizás exagere Mussolini 
al decir que resuelve el triple problema de las relaciones entre el Estado y la 
sociedad. Sin embargo, no puede negarse que ha ralizado en este orden de ideas 
un cambio decisivo. Y aunque es cierto que las legiones asaltantes del 28 de oc-
tubre de 1922 no marchaban en nombre de una doctrina, no es menos exacto 
que esa doctrina ha surgido posteriormente, y que hoy forma un sistema digno 
de ser estudiado con atención. Hay sobre el Estado fascista una li teratura co-
piosa que es preciso conocer y que demuestra cuán hondo surco ha labrado el 
fascismo en el pueblo de Italia, Sólo un espíri tu ligero hab la r ía hoy del fascis-
mo, sin tener alguna idea de lo que sobre él como estado de derecho han es-
crito eminentes profesores de Derecho público de las Universidades italianas. 
Tan equivocados están, desde luego, los que ven en el fascismo, convertido 
en dogma político, la definitiva organización del Estado, como los que se obsti-
nan en defender que el régimen parlamentario representa la forma suprema 
del Gobierno popular, 
No; nada hay definitivo en política. Lo demuestra la existencia misma del 
fasclRmo y del bolchevismo. ¿Quién hubiera dudado, al terminar la guerra, del 
triunfo de la democracia parlamentaria? Estudiemos, pues, serenamente "sine 
Ira", sobre todo, el régimen de Mussolini. Si no se apoyase en un principio de 
Justicia y no respondiera a una necesidad, n i la elocuencia del Duce, ni las 
bayonetas militares hubieran podido mantenerlo. 
Repetimos que hay en él prác t icas y principios condenables. Mas en el 
afio I X de la "Era" se puede decir que eí fascismo sigue en pie de guerra. En 
muchas ocasiones le hemos censurado enérgicamente, hasta duramente. Pero 
nos guardaremos muy bien de dictar una sentencia simplista, de radical con-
denación contra toda la doctrina mussoliniana. ¡Quién sabe qué forma de de-
mocracia sa ldrá de los fascios! 
" E l fin primordial de estas Asam-
bleas es empapar a la sociedad 
en la doctrina de Cristo" 
ACTO LITERARIO MARIANO EN 
HONOR DE LA INMACU-
LADA CONCEPCION 
Si no se resuelve el problema de la 
jornada se irá al paro el día 
primero de diciembre 
L a enmienda conservadora al Men-
saje de la Corona rechazada 
por 289 votos contra 250 
LOS LIBERALES SE ABSTUVIE-
RON DE VOTAR 
L O D E L D I A 
Para qué? 
Acuerdos del Consejo 
de ministros 
Alguien ha lanzado la especie de que. « l o r r m n p ^ nacri 
antes de recabar del Rey el decreto d e ^ ponencia de laS elecciones pdí>0 
convocatoria de Cortes el general Be- - f de JUnta C. del Cen-
^ .renguer aconsejará la celebración de am-j 3 m i ü l m e i « r l i n f o m i n a r á 
Discursos del canciller y el ministro Í P ^ consultas con ios jefes monárqui- ;S0 qUe hoy o mananaoiciammard 
de Hacienda ante el Con-
sejo Federal 
E L DEFICIT D E L AÑO ANTERIOR 
PASA DE MIL MILLONES 
B E R L I N , 4.—El canciller y los minis-
tros de Hacienda y Trabajo han expues-
LONDRES, 4.—Según el "Daily He- to ante el Consejo del Reich el progra-
rald", órgano oficial del socialismo bn- ima llnanciero del Gobierno. B r ü n m g dijo 
tánico, exste en Inglaterra el temor que tiene tres finalidades: ampliar la ac-
de que se llegue a una huelga general; ción exterior, resolver la crisis económi 
' de las minas a causa de la jornada de 
TOLEDO, 4.—A las cinco de la tarde i trabajo, que los obreros quieren ver 
se ha celebrado en el salón de conci-
lios del Palacio Arzobispal la solemne 
sesión de apertura de la Primera Asam-
blea Nacional de Acción Católica. 
Presid-ó el Cardenal Primado, doctor 
áegura , que tema a su derecha al O 
po auxiliar, al conde de Rodríguez San 
Hedro y al Provisor de la archidióce-
reducida a aietc horas y media. E. paro, 
si se llega a la ruptura, empezará ei 
día 1 de diciembre. 
eos. No sabemos qué fundamento de ver-
idad tiene el rumor, pero ha ganado P l a - L F A P R O B O L A R E F O R M A D E 
Iza en las columnas de la Prensa, y a p a - ; ^ _ \ J r ^ , i T I - I A CITPFRIOR 
¡rece aun en sueltos de sabor oficioso... 
Basta eso para que sea prudente dedicar 
unas lineas a esa miciativa que lo me-
nos malo que tiene es ser inútil e inopor-
tuna. 
Que al caer la Dictadura consultara 
el Rey con los prohombres monárqui-
cos hubiera sido lógico y conforme a 
buenas y conocidas prác t icas . P e r o , 
¿ a h o r a ? E s t á en el Poder un Gobierno 
qué se t r azó un programa y que lo es tá 
rechazada 
LONDRES, 4.—La Cámara de los Co 
s^, don Agust ín Rodríguez; y a su iz- munea ba rechazado por 281 votos con 
qu:erda, al duque de Terranova y al se - l t ra 250 la enmienda presen^aaa por esta libertad. E l gran programa finan- car y reunir un Parlamento 
los conservadores al proyecto de con-'ciero ^ económico que se propone tiene esto, sobre la celebración de elecciones, general, don Ildefonso Mon-cretario 
tero 
E l Cardenal inició el "Venl Creator", 
que cantó la cap.lla catedralicia, con 
música de Schweitzer. A continuac ón 
su eminencia dice que en esta Asam-
blea, como en todos los actos de la Ac-
ción CatóLca española, después de in-
vocar la gracia del Espír i tu Santo, se 
tes tación al discurso de la Corona, en-
mienda que implicaba un voto de cen-
sura para el Gobierno. 
Los liberales se abstuvieron de vo-
tar Lloyd George, en su discurso, dijo 
que las tarifas aduaneras uo tienen 
influencia sobre el problema del paro 
forzoso. Los países proteccionistas su-
vuelven los ojos al Vicario de Cristo, fTerL l0g efectos del paro con la m.sma 
para renovar a sus pies el testimonio 
de inquebrantable fideiLdad, y lee el 
siguiente telegrama, que se dirige a Su 
Santidad: "Ciudad del Vaticano: Emi-
nentísimo Cardenal-secretario de Esta-
do.—Congregados celebración Asamblea 
Nacional A c c ó n Católica española, re-
presentantes Juntas central y dioce-
sanas, con asistencia consiliarios, antes 
intensidad que Inglaterra, como lo de-
muestra el caso de Alemania y de los 
Estados Unidos. A juicio del señor 
Lloyd George, el único país que ha lu-
chado con éxito contra el paro es I ta -
lia D jo que no era sospechoso de fas-
cismo, pero que debía reconocer los he-
chos, y éstos demostraban que 400.000 
L A E S C U E L A SUPERIOR 
D E L M A G I S T E R I O . 
CombiDaGión diplomática, a base de 
la Embajada en Lisboa 
El ministro de Economía irá a la 
Conferencia aduanera de Gi-
nebra el día 17 
Sello adicional para sustituir a los 
cinco céntimos del cartero 
EMPEZARA A REGIR DESDE 
PRIMEROS DE AÑO 
El ministro de Marina al entrar en 
sobre i r ^ h a b r ó ' d e s ¡ r , y"es7 l a ' r azón i el Consejo manifes tó que iba a dar cuen-
de existir del actual Gobierno, es sobrejta del viaje del Rey a Cádiz. Se le pre-
lo que han de versar las consultas? gun tó sobre la reorganización del ml -
En ningún caso t endrán és tas menos Inisterio, y dijo que estaba terminada y 
piran en la necesidad de severas econo- justificación que en el presente. Huel-.que ahora lo que se hacia afectaba a 
mías y es imposible cubrir los déficits'gan> y tanto, que habr ían de ser mal!detalles de acoplamiento. 
interpretadas; sería preciso inquirir ra-1 E l ministro de Estado dijo al entrar 
zón oculta, pues que como tales con-¡que tenía que dar una mala noticia, que 
su1 tas son inútiles. seguramente se habr ía comumeado en 
Por otra parte, la opinión pública no una nota del ministerio, y era el falle-
ba pedido, n i en los mít ines ni en la pimiento de tres víct imas m á s por el ac-
Prensa, que se hagan previas consultas cidente del "Badén" 
ca y devolver la confianza 
"Como la aceptación del plan Young | cumpliendo; que "desde hace algunas se-
—dijo e l canciller — ha representado manas, mantenido el orden público con-
t ra perturbadores intentos e iniciado el 
rescate de la peseta, ha logrado afirmar 
su posición; que, por ello, cuenta con 
generales benevolencias y ha hecho mé-
 1  
nuestra liberación del control extranje-
ro, todo Gobierno del Reich, cualquiera 
E n m i e n d a r o n « í e r v a r f o r f l ^ 8681 su «0™PosicióD. debe velar por 
r a que Alemania haga un justo uso de esta 
libertad y dé ga ran t í a s para que sea ¡ritos para conservar la confianza que la 
mantenida. E l Gobierno se da perfecta|corona puso en él; que, para cumplir su 
cuenta de que, si es necesario, es preci-j misión, su principal misión—volver a 
so sacrifícar la popularidad, en aras desuna" normalidad—sólo le resta convo-
¿Y sobre 
por f in aumentar el radio de acción de 
nuestra política exterior." 
E l canciller afirmó también que los 
proyectos de reforma financiera se ins 
con nuevos impuestos. 
El ministro de Hacienda 
E l ministro de Hacienda, al exponer 
la situación del Tesoro y hablando de la 
evasión de capitales, subrayó la dificul-
tad de combatirla por medio de medidas 
legales; pero dijo que los capitales ce-
sarán de huir cuando esté restablecida 
la confianza en la estabilidad de la si-
tuación alemana. 
El plan gubernamental comprende, pa-
antes de la concesión del decreto. L a opi 
nión m á s bien desea que cuanto antes 
El ministro de Instrucción pública 
manifestó que llevaba algunos expedien-
, hombres trabajan en Ital ia en ocupa , 
comenzar deliberaciones renuevan San-;Cioneg que leg ha procurado el Gob:emolra el Presupuesto de 1931, varios pro 
to Padre fidelidad inquebrantable, im-|C011 plaDe3 de obrag de pública uu.iyectos de ley sobre reducción de suel 
plorando fervientemente bendición apos-
tólica.—Cardenal Primado." 
Elogia el doctor Segura el interés de 
su majestad el Rey por la prosperidad 
de la Re lg .ón , de lo que ha dado r e 0 ^ ™ ^ Amér ica 
se conozca la fecha de las elecciones, ^ tes. entre ellos el de la reforma de la 
aunque no sea m á s que por salir 4e una ¡Escuela Superior del Magisterio. Pre-
incertidumbre que ya fatiga y molesta, guntado si hab ía noticias de alguna 
Universidad, dijo que no, lo que era 
buena señal. 
rr . , . - _ , „ J E l ministro de Economía habló de su 
L a P l ^ l b l e taiciatwa^^ sostenida por la m a ñ a n a con 
L a Semana Social|UniversIdad 
ciente testimonio con su asistencia al 
reciente Concilio provincial en Toledo, 
y lee el siguiente telegrama que se le 
lidad. Asimismo hab ía empezado la oo-ldos; reducción de los gastos de personal 
ionización interior, y ya doscientas fa-l6* ^ Administración pública, reducción 
müias se habían establecido en el cam- ^ ^ realce por el a s ^ 
po en terrenos proporcionados por el f161? como en .1(?s v ! , ^ ! ^ ^ f j ^ i ' ^ e va a ser principalmente estudiado: d , , t ^ discutiendo muv deteni-
'-pahdades, aumento del|la Encíclica sobre Educación de la J u - ^ ^Z5 ' 7„ _ ^ „ L „ ^ ' 
Primado de celebrar una Sem^a Social ^ alcal declaró lo m 
en Madrid del 24 al 29 de noviembre a d - L ^ t r a ¿ d o era de4cuegti(¿ de abas. 
^ f l ^ ^ ^ o L r z * 0 ^ ' ^ T ' i ^ " I impuesto sobre uti'idades y renta duran 
ma. Terminó diciendo que, aunque no 
dirige: " A su majestad el Rey. Pr ime- ;e3 tá de acuerdo con las críticas formu 
ra Asamblea Nacional de Acción Ca-¡iadag contra el Gobierno, no vo ta rá en 
tólica envía a vuestra majestad men 
saje expresiva adhesión, haciendo vo-
tos por la prosperidad de la E s p a ñ a ca-
tólica.—Cardenal Primado." 
Fin primordial de 
estas Asambleas 
H a m u e r t o A m o r R u i b a l ^ t Z í ^ í l ' 1 
Expiró ayer a la una y cuarto, a 
consecuencia de un ata-
que cardiaco 
Tenía en preparación el tomo VII 
de "Los problemas fundamen-
tales de la Filosofía y el Dogma" 
SANTIAGO, 4.—A la una y cuarto de 
hoy ha fallecido en és ta el canónigo doc-
toral de la Basílica, don Angel Amor 
Ruibal, que también era Provisor del 
Arzobispado. 
En el momento de expirar estaban 
presentes don Angel Gut iérrez López, 
vicesecretario del Cabildo CatedraUcio 
En algunos centros financieros se ru-
moreaba ayer que Mr. Pierre Quesnay, 
director francés del Banco Internacional 
de Pagos, vis i tará en breve Madrid. Se 
dice que el Banco se propone ampliar 
sus operaciones más allá de las estricta-
mente derivadas del pago de las repa-
raciones. 
Un avión al Negus Tafari 
ADDIS ABEBA, 4.—Hoy ha llegado 
a esta capital por la vía aé rea el avión 
de turismo que el presidente de la re-
pública francesa regala al Emperador 
de Et iop ía con motivo de su coronación 
'tifleia, señor Espifia, le adminis t ró la 
Santa Unción. Estaba presente el se-
ñor Arzobispo con su familiar, señor 
Gil. Poco antes habían estado a visitar 
al paciente, los doctores Gil Casares y 
lAlsina. L a noticia de la muerte ha cau 
Isado gran sentimiento en toda Galicia, 
en donde el señor Amor Rmibal disfru-
taba de enorme prestigio por su vir tud 
y por su ciencia. 
E l señor Amor Ruibal era hombre de 
una extraordinaria cultura. 
Cuando aún era estudiante le fué pre 
miado un trabajo en Alemania. Desde 
entonces no dejó de mantener relacio 
nes con los centros culturales alemanes 
donde era muy estimado, 
Prueba de ello es que, cuando hace 
un año sufrió una caída, llamaron por 
teléfono desde Berlín, para preguntar 
por su estado. 
De ta l modo amaba los libros, que 
una vez se le perdieron unos folletos, 
y los buscó ahincadamente durante ya 
E l Obispo auxiliar pronuncia un dis-
curso de salutación a los asambleís tas 
en nombre del director pontificio y de 
la ciudad die los Concilios. Dice que el 
asistir a la Asamblea es dar testimo-
nio de ser hijos sumisos a la Iglesia y 
caballeros cristianos dispuestos a labo-
rar cuidadosamente por la gloria de 
Dios y el triunfo de la Iglesia La Igle-
sia merece siempre todos nuestros sa-
crificios, y es deber de todo católico, 
en todo tiempo, defenderla; pero pocas 
veces tan necesaria como en estas ho-
ras, en que tan sañudamente la com-
baten sus enemigos, exponiéndola al 
ludibrio de las gentes. E l fin primor-
dial de estas Asambleas es empapar a 
la sociedad en la doctrina de Crsto. 
Esta gran obra qu^re D'os que la rea-
licen los hombres por medios humanos. 
L a Acción Católica 
favor de la moc 'ón de los conservado-
res, porque prefiere esperar al resulta-
do práct ico de la colaboración de los 
part dos liberal y laborista para resol-
ver el próblema de paro forzoso. 
El paro forzoso 
ducción de ciertos impuestos. 
1.140 millones de economía 
ventud. 
Todos los países cuidadosos de su pro-
greso pedagógico han practicado las re-
uniones del personal docente o destaca-
ido en las actividades educativas, apro-
Los ingresos y gastos del presupues-i vechando para ello los períodos de asue-
to se calculan en 10.655 millones dei^o escolar. En España escasean este l i -
"reichsmarks", lo que representa una naje de reuniones de estudio entre los 
reducción de 1.140 millones en el presu-
puesto ordinario, con relación al presu-
puesto definitivo para 1930. 
En 1 de abril del año actual, la Deu-
da fiotante se elevaba a 1.670 millones. 
LONDRES, 4 — E l número de obreros Hacia el f n del ejercicio, esta Deuda 
en Europa 
Seguidamente el conde de Rodríguez 
San Pedro pronunció un vibrante dis-
curso sobre la "Actividad y organiza-
ción de la Acción Católica en Europa". 
A l levantarse a hablar fué saludado con 
una estruendosa salva de aplausos. 
Comienza dedicando un respetuoso, y 
cordial saludo a los Prelados, que tan 
bondadosamente estimulan los trabajos 
de la Acción Católica; a las Juntas dio-
cesanas, cuya valiosísima cooperación 
fecundiza y facili ta la labor de la Junta 
Central, y dedica un vibrante home-
naje de filial adhesión al Cardenal Pr i -
mado, director pontificio de la Acción 
Católica en España , cuyos paternales 
y sabios consejos y prodigiosa activi-
dad son guía, est ímulo y ejemplo de 
cuantos trabajan en el campo de la 
Acción Católica. 
Se lamenta de que todavía haya ca-
tóíicos que juzguen Innecesarias estas 
actividades, creyendo que por cumplir 
estrictamente el decálogo cumplen co-
mo cristianos y como católicos. No les 
basta ver cómo desde hace m á s de un 
siglo el Santo Padre llama a sus hijos 
a l a Acción Católica; olvidan que nues-
t ra religión es actividad, porque es v i -
da; mas no sólo actividad en el cora 
sin trabajo inscritos en los registros de 
la Gran Bre t aña el día 27 de octubre 
era de 2.237.501, o sea, 38.213 m á s que 
en la semana anteriores y 1.313.000 m á s 
que en igual fecha del año anterior. 
L a Conferencia india 
LONDRES, 4.—El Rey y la Reina han 
ofrecido esta noche un banquete en el 
Palacio de Buckinghan a los príncipes 
reinantes de la India, que han venido a 
Londres para asistir a la conferencia 
general sobre la India. Su majestad la 
Rema de España ha asistido a este ban-
quete. 
OE Lll C. P R E P U T O R i S 
DEL DESARME 
ROMA, 4.—Gibson ha marchado a Gi-
nebra. E n los círculos diplomáticos se 
muestra mayor optimismo. Parece ser 
que en Tas recientes conversaciones se 
ha pensado aplazar la solución defini-
t iva del prohlema naval francoitaliano 
hasta la solución del desarme general. 
El comisario ruso 
elementos profesionales, y ello dota a la 
idea del Cardenal Segura de verdaderos 
caracteres de movimiento pedagógico. 
L a Encíclica sobre Educación de la 
Juventud es tá llamada a ser, lo hemos 
dicho ya, el código de los educadores 
se encont ra rá aproximadamente en ig^al cr}s,tianog por eso migmo, aunque habrá 
situación que al comienzo del mismo 
E l ministro añadió que, ello no obs-
tante, es buen s ín toma que un año tan 
desastroso no haya causado va mayor 
efecto en el Reich, con relación a los 
créditos a corto plazo. Dietrich hizo ob-
servar que la si tuación de las finanzas 
y la economía del Reich, aún siendo muy 
difícil, no da lugar a hacer el juego de 
los políticos partidarios de soluciones ca-
tastróficas. Expuso luego el desarrollo 
del comercio exterior alemán, declaran-
do que hay motivos para creer en un 
próximo saneamiento de la economía del 
país. 
E l presupuesto 
ÑAUEN, 4.—Ha llegado a Berl ín el 
comisario ruso de Negocios Extranjeros, 
Litvlxioff, que se dirige a Ginebra pa-
ra tomar parte en la reunión de la Co-
misión preparatoria del desarme. Hoy 
se ha visto con el ministro de Negocios 
Extranjeros del Reich, y según el "Boer 
E l presupuesto ordinario para el año 
1931 se eleva a 10.400 millones de rei-
chsmarks y el extraordinario a 238 m i -
llones. 
E l Gobierno solicita au to r i zadón pa-
ra concertar emprést i tos por valor de 
649 millones para cubrir los gastos ex-
traordinarios de ejercicios anteriores y 
71 millones de los gastos extraordina-
rios del ejercicio 1931 y también para 
procurarse, por v ía de créditos, 375 m i -
llones para, cubrir parcialmente el défi-
cit de 1930. 
En el nuevo presupuesto mi l i ta r ale-
mán prevé una reducción de gastos que 
importa siete millones de marcos. Esta 
reducción procede de la disminución del 
personal mil i tar y administrativo del al 
to mando, en el que quedarán amorti-
zadas unas 300 plazas 
No experimenta ninguna variación el 
presupuesto de las nuevas construccio-
nes navales, de acuerdo con lo que an 
ticipó Groener, con motivo del presu 
senzeitung", los dos ministros han He- t0 3 ^ cuanclo dijo serían 
gado a un acue^o competo s o b ^ ^ ^ acorazados, su-
necesidad de ob ener ^ * « ^ " g P U r t ^ ^ S e por nuevos cruceros acora-
positivo de la reunión. Li tvmoff ha de- zad de 10 J00 tonelad del t i del 
clarado que cuetna con el apoyo de A l e - : . . ^ ' v ^ » ^ , , f '+or, 
pocos documentos doctrinales del Ro-
mano Pontífice que hayan logrado en 
conferencias, lecciones y actos públicos 
la resonancia que ha obtenido ya esta 
Encíclica en nuestra patria, es propósi-
to del Primado insistir en el análisis del 
pensamiento del Papa, tanto para cono-
cerlo como para asimilarlo a la menta-
lidad de los católicos. 
La división del trabajo que preside la 
tarea de exégesis y aplicación de la En-
cíclica, juntamente con la capacidad de 
los profesores que a c t u a r á n en la Sema-
na Social, prometen conducir a feliz 
puerto el proyecto. En ello saldrán ga-
nando las innumerables escuelas, cole-
gios e instituciones docentes de E s p a ñ a 
que viven y se nutren de la pedagogía 
católica, Y claro es que lo que mejora 
la enseñanza mejora directa y eminen-
temente la patria. 
Los Boletines Oficiales 
E l ministro del Trabajo ha reformado 
el "Boletín" de su departamento. Le ha 
dado un carác te r informativo, de verda-
dero índice de cuestiones sociales en 
nuestro país. Una crónica objetiva, se 
ría, de los principales acontecimientos 
ocurridos en el mundo del trabajo. Lue-
go estadíst icas demográficas, de huelgas, 
de accidentes, etc. Y, por último, legis-
lación. Es decir, que a part i r de esta fe-
cha el "Boletín" contiene la materia que 
le pertenece por su índole de publicación 
oficial de un ministerio. 
Celebramos la atinada reforma del se-
ñor Sangro. Alguna vez habíamos cen-
surado en estas columnas que loa boleti 
damente sobre la regularización de la 
verificación de los "autos" de alquiler. 
E l presidente, que fué el últ imo en en-
trar, dijo que venía del dentista, que le 
había ext ra ído una muela, y por ello 
no se sent ía muy animado. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones de interés. 
E l Consejo quedó reunido a las cinco 
de la tarde. Terminará a las ocho de la 
noche para que pueda asistir el Gobier-
no al banquete de gala en la Legación 
del Japón. 
Más muertos en el "Baden^ 
En el ministerio de Estado facilitaron 
ayer tarde la siguiente nota: 
" E l ministro de E s p a ñ a en Río Janei-
ro, comunica al ministerio de Estado que 
han fallecido Emilia Remis y Felisa 
Blanco, que sufrieron heridas en el va-
por "Badén". 
A la salida 
L a reunión ministerial duró desde las 
cinco hasta poco después de las ocho. 
A esta hora salieron los ministros de 
Estado y Marina, pues tenían que asis-
t i r a la comida de gala que se celebraba 
en la Legación del Japón. Los demás 
ministros pensaban i r tan sólo a la fies-
ta de recepción y por ese motivo siguie-
ron aún reunidos un rato. 
A la salida los periodistas abordaron 
al ministro de Economía, preguntándolo 
si habían acordado la fecha de las elec-
ciones. E l señor Rodríguez Viguri res-
pondió que la ponencia de los subsecre-
tarios había pasado a informe de la 
Junta Central del Censo y que ésta da-
r ía el informe con toda urgencia para 
que el Gobierno determinase la fecha en 
que se han de celebrar aquéllas. 
E l ministro de Hacienda manifestó 
que no da r í a nota ninguna sobre los 
cambios y sí una suscinta referencia 
verbal de lo que había. 
E l presidente dijo que no se encon-
traba bien debido a l a operación que 
había sufrido en la boca y que por este 
motivo se hab ía excusado de asistir a 
la comida que se celebraba en la Lega-
ción del J apón en honor de los prínci-
pes de Takamatsu. 
Agregó el general Berenguer que te-nes oficiales se fuesen convirtiendo en 
revistas de investigación o de propagan-in^a alS0 de fiebre y se sent ía con des 
da, muy propias para sacadas a luz porlf6111?!^2^ por lo cual se iba a acostar 
un grupo de estudiosos o por un institu-iimnetliatamente. 
 t   i  
mama y de todos los países que quie^ 
ran jugar a cartas vistas en esta cues 
tión del desarme. 
E l ferrocarril Gdingen 
Brombers: 
zón y en el pensamiento, sino en todas Ñ A U E N 4 . - E 1 "Deutsche Allgemel-
laa manifestaciones. Hace un estudio;116 p í ^ ' c 0 ^ 1 ^ ^ el nuevo ra . 
comparativo de la organización de l a A c ^ ferrovlano polaco de Gdingen a 
nafwr». in<, riistintna imíses Bromberg, construido con el f m de p n -
Ersatz Predssen", que tantas discusio 
nes motivó. En cambio, se rán reducidas 
las partidas destinadas a pequeñas uni-
dades. 
Comentarios de Prensa 
to privado, pero muy fuera también de 
la fisonomía propia de las publicaciones 
de un centro oficial. A l "Boletín" del m i -
nisterio del Trabajo vamos a buscar to-
De lo tratado en el Consejo se faci-
litó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Estudió el Consejo la ponencia so-
N A U E N , 4.—Toda la Prensa comenta 
el discurso del canciller Brüning ante el If "eren, que de esto no tratamos ahora. 
Consejo del Imperio para la presenta-! Por es0 hay aplaudir que el "Bo-
d ó n de los proyectos financieros del Go-¡letín" de que tratamos emprenda el ca-
bierno. Cada diario escribe según sus "lino que le es propio y en el cual puede 
ción 'C tól ica en los di os paí  e u - l 0 ™ " ^ . ^ u i u i u w uuu c i i  u -,tendencias políticas, pero en general, pue ¡realizar una gran tarea. Por ejemplo, en 
ropeos, especialmente en Italia, Francia, al ^ . t z l f f deí traflco directo entre de decirae que ^ diSCurso no ha sido' ío que concierne a la organización cor-
Bélgica y Holanda, valiéndose de sus p r o - ^ l nmr ltlS,0 ? la cuenca carbonífera mal acOgád0# porativa hemos echado de menos en mu-
pías observaciones personales en viajes de la A l t a SUesia polaca, ha sido ad- para el "Vosslsche Zeltung" dcmócra-¡chas ocasiones una exposición autoriza 
dos el detalle concreto de lo que a los'hr^ Z 7 ^ o i L ^ „ r J i ^ a c i a so-
asuntos de ese departamento se refiere|bre e lec tora^ V ^ovúó que. so-
y no la exposición erudita de teor ías de! H ni 
ca rác te r social, sean de la tendencia que 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes V&g. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
De sociedad Pág. 
Tág. 
a aquellos países y en conversaciones | ^ l l r i do Por una empresa industrial f ran 
mantenidas con los directores del t a l or-|ceg^ = ^ 
ganizaclón 
ta, el programa despe r t a rá la confian- da y concreta de su estado actual, deli 
za del país y el canciller merece elo- número de Comités, fondos que recau-1 
gios por haber prestado a Alemania un |dan, gastos que lealizan, asuntos en que, 
1} ÍÍSf1 ^ la secreLaria de cámara , I r i o s días, sin c o n l e ^ r - / ^ f ^ f í ? ! : " Termina diciendo: "Nuestro triunfo es!salón, se celebró un brillantisrlmo a c t o j l e ^ ^ ^ ^ o ; ^ m a j ^ j a decisi . |ent tendeá, etc. Precisamente los verda-
« médico don Angel Otero López y el hasta que una noche sofió—tal estaoai 
Párroco de San Pedro Mezonzo, sefior 
Toubes, del cual ha sido profesor. A to-
dos edificó con su gran serenidad y re-
8ignación cristiana ante la muerte. 
Esta m a ñ a n a le había visitado el A r -
zobispo, y al conocer la gravedad en 
sueños los vió, y, 
estaban. taban. m ^ n „ ATY,™. Pnihnv Después que la capilla catedralicia Actualmente, el sefior Anior 1 caIltó ̂  u£stote del maestro 
desfiló por s2Q^fJodT0a 7*-;" ™ o f iDiemas ^ a £ " c u ¿ ~ c o t^^^ en altar para recibir al Sant í - ' jun to al pecho, la medalla del Colegio 
slgmflca en Santiago. La noticia de su|el Dogma". a n ^ onortaciones de f u á * * ™ , que del interior del Palacio fué I Discursos, preces, música, conferencias fuerte, si circular por Santiago, causó 
general sentimiento. 
El señor Amor Ruibal padecía del es-
tómago y a consecuencia de la afección 
Buardó cama estos últimos días. Había 
íesistido varios ataques cardíacos, pero 
el último, m á s fuerte que los anteriores. 
hasta que una noene B ^ «érdida seguro, porque Dios es tá con nosotros y Uterario mariano en honor de la In-;va- g l "Berliner Tageblatt" demócra ta deros estudiosos encuentran la primerai 
de Preocupado con aqueua P ' obramos en nombre de Dios." maculada en el 75 aniversario de su ! t ambién dice: E ] punto esencial de laimateria, que luego elaboran según susi 
dónde se encontraban. A i leyaniarHe, i e 
cordó lo soñado, f u é ^ d0tg ^ bución de locales para las diversas sec- legio de Doncellas Nobles. Las señori-
|clones, tas colegiadas que tomaron parte en la 
fiesta vest ían la beca tradicional, ele-
gantísimo y airoso traje blanco engo 
la es tadís t ica puede querer decir que se 
sigue la l ínea del menor esfuerzo, la que 
resulta m á s grata y satisface m á s . Con 
3 Pecaba "rebatir las trasladado procesionalmente por el se-j breves con proyecciones, una bellísima ¡ g^a calurosamente el discurso y el 'pro- la nueva orientación que el señor San 
tPoríA? del oadre Villada sobre la p r e - c n í t í m o de Cámara , don Benito Muñoz.; composición lírica, titulada "Ensueños |grama y escribe: "Se necesita una ac- gro imprime ai "Boletín" de su depar 
IÍORÍMÓTI de San Pablo en España . Ide Morales, asistido de dos sacerdotes.1 de Toledo", trozos musicales de Haen-ici6n decidida y de ella depende en mu-|tamento quedan subsanadas, en princi 
'La capilla can tó el "Pange lingua", se!del, Tchaikowski, Puccini y Wagner yjeha parte el porvenir de Alemania. E l pió, las faltas que hemos apuntado. 
punto 
definición dogmática, a cargo del Co-1 eXp0giCi5n hecha hoy por el canciller,! concepciones o sus conocimientos, en es-1 
es la afirmación de que una cadena in - ' tadíst icas que presentan las cosas como 
visible, pero fuert ísima, l iga a la poli-1 son y permiten apreciar m á s de una vez; 
tica financiera y a la política exterior, hechos ignorados. A l f in y a la postre,1 
Esto ha impresionado a la opinión pú- entregarse a la disertación en lugar del 
Pág. 6 
llego, con 
blica, pero quedan todavía en suspenso 
otras cuestiones". 
E l ó rgano del Centro "Gemianía" , elo-
presión 
Pudo más que su naturaleza gastada. r ÓDÍg0 de Santiago y eminente PoU-i "JLo» v el "Gerntori" 
A l agravarse ayer por la tarde, dIs-lgraf0j6geñor Anior RuibaL La prensa erg0 y el Uemton • 
Puso esta m a ñ a n a el Cabildo, que se local dedica amplio comentario a 
^ adminstrasen la Sagrada Extreraaun 1 
dar a ^ a i r e s ñ f e s & g « i r 6 1 H'mno a' ̂  ^ ^ « w s * 
procede de que es imposible que la Cá-
que se exige demasiada pri-jmara apruebe esos proyectos en el tiem-
y el preste dió;pil la de la Descensión, que representa sa a los organismos encargados de es-lpo necesario y supone que el canciUeri' ciembre. - R e d u c c i ó n ' ^ ^ n " 1 ' 
U i l ^ ^ í ^ ^ , ! 1 ^ ^ I f i * ^ ! ^ ^ 1 1 1 6 ^ ^ ^ l - ! l f ^ ^ ^ ^ q"e gobernar por decreto, una;, nen de marcos ^ dC 1140 m111^ 
mán; el 
La vida en Madrid 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Don Angel Amor Ituibal, 
por Manuel Graña Pág. g 
Epitafios de la literatura, 
por M . Herrero-García ... pág. g 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt i . Pág. 8 
PROVINCIAS . -Explos lón en un la-
boratorio de una fábrica de Bilbao — 
Próxima llegada a Coruña del hidro-
avión gigante alemán "D. O. X " - L a 
infanta doña Eulalia ha llegado a 
San Sebastián.—El temporal en B i l -
bao (página S). 
EXTRANJERO.—Se~ teme en Ingla-
terra una huelga minera; ai no se 
resuelve el problema de la jornada 
se acordará el paro para el 1 de di-
Ivó de nuevo a la capilla de Palacio. | San Ildefonso. Todos los 
Jor Dean del Cabildo, don Santiago Por- :fica Galicia, 
« l a Pazos, asistido do dos Beneficiadcs.i 
Acto seguido el párroco do San Juan! (Véase en la octava plana una 
APóstol. profesor de l a Universidad Pon-l crónica biográfica) 
números fue- ley diarios durante catorce días es de- vez que el Consejo del Reich hava dado^ 
'masiado para que pueda ser diferido su sanción a ows proyectos. Pero el 
El Cardenal pronunció un breve dis-¡convenientemente. 
Velada literaria i cUrs,0-reí?urnen destacando las significa- El^ mismo argumento hace lleno de 
, ; clones de este acto de homenaje a la regocijo el nacionalista "Lokal Anzei-
A laa siete de la larde, cu el mismo 1 Purís ima,Ooncípción. • 'gcr". E l regocijo deLdla-rio nacionalista 
en el presupuesto ale-
canciller y el ministro de 
"Berliner Tageblatt" publicará en su| 
edición de m a ñ a n a una rectificación au-, 
torizada de que esa sea la intención del 
canciller. 1 
Hacienda, exponen los proyectos finan, 
cieros ante el Consejo del Reich - E l 
presidente del Brasil toma posesión 
de su cargo (página» 1 y g). 
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**% el particular, Informara la Junta 
Central del Censo, tanto por ser acos-
tumbrado este t rámi te , cuanto por in-
dicarlo la ley. Pero con objeto de que 
no se retrase el dictamen de la Junta 
esta misma tarde le ha sido remitido 
<̂  expediente con el ruego de máx ima 
urgencia en su despacho. 
Estado E l ministro de Estado dió 
cuenta al Consejo de las gestiones rea-
lizadas por los representantes de Es-
paña en Berlín y Río de Janeiro, para 
determinar las responsabilidades y exi-
gir las reclamaciones adecuadas a los 
daños sufridos por los españoles v ic t i -
nias del cañoneo del vapor "Badén". 
El duque de Alba propuso al Conse-
jo, y és te ae sirvió aprobar algunos 
nomoramientos diplomáticos, que serán 
públicos tan pronto se obtenga la venia 
de los países respectivos. 
Marina,—Expediente eximiendo de las 
formalidades de subasta y concurso la 
construcción de aviones torpederos para 
la Aeronáut ica Naval, 
Economía Nacional.—Real decreto so-
bre la exportación de plátanos, toma-
tes y patatas de las islas Canarias. 
R. decreto sobre exención de dere-
chos arancelarios a la maquinaria que 
no se produce en E s p a ñ a para el pro-
greso industrial. 
Creación de una Comisión interminis-
teriaJ de Ejército, Marina y Economía, 
para la venta a países extranjeros de 
material do guerra fabricado por la in-
dustria oñcial. 
Instrucciones a la Delegación española 
en la Conferencia de Acción económica 
concertada, que se celebrará en Gine 
ye con un sello adicional a las cartas 
el pago de los cinco céntimos devenga-
dos por los carteros. 
Esta reforma empezará a regir ©1 
día 1 de enero, y el Estado se encar-
g a r á de pagar al personal. 
Expedientes de Marina 
mes detallados acerca de la marcha fa-
vorable que lleva este asunto. 
El señor Wais, después de terminada 
!a reunión ministerial, dijo a los pe-
riodistas que ya se podía comprobar 
por los balances del Banco que se van 
situando fcoitíos en e! extranjero, con 
lo cual no se hace más que continuar 
la política monetaria iniciada. E?tasi E l m!nistro de Marina dió cuenta al 
operaciones se llevan a cabo por el Te-,Consejo del viaje reciente del Rey a Cá-
soro. que procede de acuerdo con el diz, así como de las peticiones formula-
Banco de España. p0r aquella ciudad, que fueron dis-
1 o Junta rip F<;tiiriinc'lribuiclos para su estudio a las respcc-u q JUIUCI uc u^iuuiu^ tivos ministros. Afectan principalraen-
económicos ^ a l?s dePart&mentoa de Guerrft y i ^ fromento. 
También dijo el señor Wais que se es-' Se aProbó también un expediente por 
t á n terminando los trabajos para In8-!el (lue 68 autor!za a la fábrica de Cá-
talar la Junta de Estudios económicos' lz' ÚIllca de este carác ter en España, 
que ha de funcionar en el Banco de Es-i1*1 cons'truéc.ón de 24 hidroplanos con 
paña. Dicho organismo, del que forma-'destino a la Marina y a pagar en seis 
rán parte expertos de los ministerios de |anualldídes-
Hacienda y Economía, tendrá por mi-
sión especial una labor de conjunto so 
bre estudios de medidas económicas y 
financieras que han de conducir a la 
resolución final del problema monetario. 
Un decreto de Justicia 
El mínTslro de Justicia no pudo in-
formar por falta de tiempo sobre el 
proyecto que llevaba acerca de la de-
Es de suponer, por tanto, que realizará! roffacíón del real decreto de 25 de di-
los trabajos de preparación y coordina- ciembre de 1925, que sometía a la j u -
ción necesarios para llegar a la meta! risdicción mil i tar los delitos de lesa ma-
de la estabilización. jeetad y desórdenes públicos cometidos 
_ , , _ , por la imprenta. 
Decretos de Economía 
Se aprobaron tres proyectos de decre-
tos que llevó al Consejo el ministro de 
Economía 
Despacho con e! Rey 
bra a part i r del 17 del mes corriente. :mente para la exportación naranjera 
Con su majestad despacharon los mi 
nístros de Hacienda y Gobernación. El 
E l que regula la exportación de pláta-! ^eneral Marzo dijo que sólo habla lle-
nos, tomates y patatas de Canarias es|vado flrma de t rámi te . Manifestaciones 
análogo al que se ha dictado reciente- análo&as hlzo el señor Wais-
LA SITUACION FINANCIERA DE ALEMANIA 
— 
Se e n s a y a l a t e l e v i s i ó n e n 
u n e m e 
El público vió y oyó al cantante que 
estaba cuatro pisos más arriba 
Se calcula que la organización an-
tifascista gastaba veinte mil 
francos diarios 
PARIS. 4.—En Par ís se ha llevado a 
cabo la primera experiencia píibllca de 
televisión. Gentes que en reposo de su 
jornada de trabajo llenaban cierto "c i -
ne" cel boulevard ae vieron sorprendi-
das por un extraño número fuera de 
M U N D O C A T O L l f i i 
E l P o n t í f i c e s o c o r r e a los 
m i n e r o s d e A l s d o r f 
COLONIA, 4 . -Ri i Santidad el papa jj 
enviado al Arzobispo de Colonia qu¡ 
nientas libras esterlinas para las 
Has de los mineros muertos en la Ca. 
tástrofe de Alsdorf. 
Regalo ai Papa 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4. — E l pintor búlgaro Borj. 
Gerogev de Varna ha ofrecido al pon, 
tíñee un retrato del Cardenal Men-y del 
Va!. El Cardenal aparece revestido de programa. E n el cuarto p so del m-smoiv^ - ^ . ^ pontiflcaleg( con búculo y 
Hacienda.—Se aprobaron los siguien-
tes expedientes: Concediendo abono de 
servicios a efectos pasivos a varios fun-
cionarios de Telécrafos excedentes que 
prestan servicio en las Compañías te-
Desde luego, se han tenido en cuenta las 
peticiones formuladas en este sentido 
por los elementos Interesados. 
Otro proyecto se reñere a la exención 
La mañana del presidente 
legráñeas extranjeras que amarran en imp0rte en España y de la cual no exis-
España. Declarando sometida a tributo 
por tarifa tercera las Sociedades que 
arrienden la explotación de sus negocios 
y los rendimientos de las inversiones de 
los socios colectivos en las entidades 
de que forman parte en forma distinta 
de la de aportación de capital. Autori-
zando subasta pública para suministro 
del aguarrás necesario y cartones para 
los servicios d© la fábrica de Moneda y 
El presidente del Consejo tuvo ayer 
m a ñ a n a una numerosa audiencia militar. , 
Recibió al almirante Carranza, a los ge-|cuestionario 'relativo a la" jornada de 
arancelaria para la maquinaria que se|nerales CavalcantI, Saro, Sánchez Mon- trabajo a bordo de los buques, remití 
E L MINISTRO D E HACIENDA.—Vamos, arrojad todo eso pronto.... 
no aó si lograremos contener la marea, 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
pero 
tra, en dlaposlción de bendecir. 
¿1 retrato fué empezado en 1927: es-
tuvo expuesto en Viemi, París, Berlín y 
Londres, y el pintor no quiso vencerlo 
para ofrecérselo al PtWitiflce.—Dafftna, 
Congreso del "cine" católico 
en Francia 
PARIS, 4.—Esta mañana ha sido inau-
gurado el Congreso nacional católico de 
"cine" y radio. Recuento de obra reali-
zada y planes para el porvenir constltu-
ye la finalidad de esta Asamblea, que 
congrega a sacerdotes y seglares de to-
dos los rincones de Francia y se veri, 
flea bajo los auspicios y presencia de los 
«icitpmn dp^Bar- m¿ía alto8 dignatarios de la Iglesia fran-
do, será api cable ya el sistema de Bar ; ^ Alemane8 y bc¡gas participan en el 
thelemy oe recreo hogareño, que se aalCongreso y voces de ainbos países 
edificio un cantante de Montmartre s 
colocaba ante un haz luminoso mien-
tras interpretaba bellas canciones. Y su 
voz era escuchada por el público cuatro 
psos más abajo, al mismo tiempo que 
su imagen era deflejada en la pantalla. 
E l si'lema empleado es el de Bullid; 
la exhibic ón resultó muy interesante, 
aunque más bien como experiencia de 
laborator.o que como especLáca;0 pú-
biieo. Hay quien considera que el sis-
tema es viable y aun definítvo; pero 
parece se necesita un trábajo asiduo 
de dos años para llegar a la perfec-
c ó n espectacular. ¿Estará más avanza-
ta fabricación nacional. Se modifica el 
texto de la ley de Protección a la I n -
dustria, especificando los conceptos de 
libertad Industrial y progreso Industrial. 
Este proyecto es consecuencia del mismo 
criterio que inspiró al Gobierno al su-
primir toda intervención del Estado en 
la industria, criterio que tiende, por tan-
to, a la libertad industrial. En su vir -
tud, se concederán facilidades a las in-
•Kmbre durante los años 1931 y 19í»2.¡dustriag para que pUedan mejorar sus 
Denegando pensión extraordmaria a un lngtalacIonea mediante la renovación del 
celador de Telégrafos por haberes oca- ..outillage.. imp0rtado del extranjero, 
sionado su Inutilización por Impericia elsIempre y cuando no se fabrique en el 
inobservancia de obligaciones reglamen-jpajg^ 
Por el tercer proyecto aprobado se 
nombra una Comisión interministerial 
que e s t a r á formada por jefes y oficiales 
de los ministerios del Ejérci to y Mari -
na y por funcionarios de la Dirección 
de Comercio. E l objeto es atender a los 
pedidos de material de guerra que en 
gran cantidad nos hacen diversos paí-
ses, entre Otros, Bulgaria, Yugoeslavia 
ge, Pignatelli de Aragón, ViUcgas, al jdo también por dicha Oficina Interna-
marqués de la Garant ía , al coronel Mu- Icional. 
Se acordó informar favorablemente la 
ratificación de los convenios sobre la 
colocación de los marinos, contrato de 
ñoz Barrero y al teniente coronel Caban-
yes. Después, el general Berenguer re-
cibió ai presidente del Patronato Nacio-
traordinario para discutir y aprobar el suenan como probables los señores Ro-
vira Virgill, Humberto Torres o José 
Estadella, frente a la coalicción de de-
rechas que apoyaría a un candidato mo-
derado regionalista. Todo esto está su-
jeto a posibles variaciones. 
nal de Turismo, conde de la Cimera.'enrolamiento y repatr iación de los mis 
Conferenció el jefe del Gobierno con el 
director de Marruecos y Colonias, señor 
Saavedra. 
Combinación en la Magistra-
tarias. 
Grada y Jostlda.—Expediente de apli-
cación de condena condicional y expe-
dientes de indulto." 
AMPLIACION 
E l presidente se encontraba ayer i n -
dispuesto con motivo de la operación que 
le hicieron en la boca, pero no obstan-
te la destemplaza y fiebre que le aque-|y Grecia. E l Consejo estimó que se tra-
jaba, no quiso suspender n i abandonar 
la reunión ministerial, permaneciendo en 
ella las cuatro horas que duró. 
E l general Berenguer llevó al Conse-
jo la ponencia redactada por los subse-
cretarios de la Presidencia, Gobernación 
mos, aprobado por la Organización I n 
ternacional del Trabajo. 
E l Secretario general informó al Ple-
no del estado de t rami tac ión del proyec-
to de mutualidades de accidentes de mar 
y de trabajo, manifestando que la obli 
ya como resoielto? En él tien?n puesta 
su confianza muchos franceses por el 
prestigio del nombre de Barthelemy y 
porque el nombre es francés. 
L a organización antifascista 
La Prensa de Gran Canaria 
Continúan las pesquisas sobre la am-
plia organización antifascista y comu-
nista revelada con motivo del atenta-
do contra Carti, cuyo nombre parece 
que no es precisamente ese. En Bélgi-
ca, donde fué cons'derado como inde-
han levantado reclamando una accióa 
conjunta. 
No cabe duda que los católicos fran-
ceses, y están aún en los comienzos, han 
realizado en cuanto al "cine" una la-
bor que aun está Inédita en España. Don-
de menos se necesita es en las grandes 
ciudades, pero su función llega a aldeas 
insignificantes, perdidas en el mapa fran-
cés, porque no se trata sólo de centena-
res de "cines" adscritos al Patronato de 
Juventud, sino de agrupaciones de clien-
tela de público sano para que llegue a 
influir en él. E l Comité de "cine" ere-Recibimos el siguiente telegrama: 
LAS PALMAS, 4.-Los directores de seable' en Checoeslovaquia y en otros j yó impOSibie o inconveniente crear casas 
periódicos firmantes, que representan to-| países ha usado nombre muy diferente, i productoras de películas, pero ha forma-
dos los sectores de opinión, informadosISe ha demostrado que los gastos dia- do un Comité que ofrece ventajas a las 
de haberse fraguado aquí maniobra para ríos de la organizac ón en Par í s ascien- salas de espectáculos ded cadas a cintas 
desvirtuar cuanto comunicamos al ^ K d e n de 20 a 22.000 francos. Cometty, uno ^ 
bierno y a la Prensa, al producirse In- de ^ agresores. percibía una gratifi-
. ; cidente entre los firmantes y el goberné- ,0 onnnn f r a n c a mensuales Prefarlos ^ fisaa. ^ f - , ^ 5fPre8enta 
l ^ i ^ ^ ^ l S ^ i 0 ? ! ̂ U o r . provocado Por_ éste, ^ i g n i d a d y " tura y cargos eclesiásticos 
El ministro de Gracia y Justicia, que 
se encuentra muy mejorado de su en- UCJ P ^ J " ^ J' ^ ^ « v w . c a r m » e n ou»avu u ^ p u u ^ u w v , w -
fermPrtad r r ^ n H W A o« ^ 0 M , Z < ^ ese organismo de abnr una infor- mumeamos, a la vez que rechazamos bur-
jo es muy conveniente para la mayor aeriedad profesional nos obliga a ratifi-
eficacia del proyecto y que el acuerdo carnes en cuanto en tiempo oportuno co-
ta de iniciativas muy convenientes pa 
ra E s p a ñ a y lo que se procura con este 
Comité de ventas es dar mayor flexibili-
dad comercial a las operaciones que an-
tes estaban circunscritas en el Minis-
terio del Ejército, toda vez que nues-
y Trabajo, sobre acortamiento de los j tras fábricas tienen todas carác te r mi -
plazos electorales. Aunque examinada la | l i tar, 
propuesta por el Gobierno, no se tomó i #» j 
m á s acuerdo que el de enviarla a la La Conferencia aduanera 
Junta Central del Censo, para que la 
informe. 
Siguiendo asi la costumbre estableci-
da. Como requisito indispensable el Go-, 
biemo ha reclamado que ese informe se:>s aspectos que presenta la próxima 
realice con toda urgencia, hasta, el pun4PQnfprencJa ,de. Acción. J l w n ó m i c a . c o n -
tó que ha rogado al presidente del T r i - K f ^ se reunirá en Ginebra el 
de Ginebra 
fermedad, manifestó que en la actual! 
dad se ocupa de la confección del pre-
supuesto de su departamento, pero no 
puede adelantar si será total o parcial, 
o si sólo se aprobará con ligeras modi-
ficaciones. Añadió que para el lu-
nes prepara una extensa combina-
ción de la magistratura y cargos ecle-
siásticos. Se le preguntó entonces por 
la provisión de los Obispados vacantes, y 
dijo que sobre el asunto nada había , 
acordado, a pesar de que hay varías va- > P 
cantes. También se le preguntó sobre la 
prórroga del decreto de alquileres, y el 
señor Estrada manifestó que no había 
criterio concreto sobre el asunto, y no 
sabe si se pror rogará el decreto o se mo-
dificará. 
mación no significa un retraso sensible! da maniobra que apoya falsedades^ con 
para la solución de este asunto, ya que 
el plazo de un mes señalado para la 
misma no puede ser m á s corto. 
tendencia a desmentirnos. Con esta fe 
cha nos dirigimos al jefe del Gobierno 
y ministro de la Gobernación, mante-
niendo cuanto dijimos inalterablemente 
nizac'ón eran tales, que sin duda el 
Importe de los gastos de emisarios as-
ciende a una cantidad respetable. Pa-
rece que hoy Carti ha hecho revelacio-
nes de importancia. Cuando el comisa-
en las cuestiones judiciales y dispone de 
un plantel de arquitectos para ilustrar 
a los que quieran construir "cines". Ade-
más, presencia las pruebas de las pe-
lículas para determinar cuáles non ho-
nestas. Para las aldeas facilita aparatos 
destinados a películas de menos anchu-
ra que la normal. Esta labor se inició 
r.o Gabrielli acaba de interrogar, dí]olhace cuatro o cinco años. Con idéntica 
E l presidente de la Confederación Na- ¡Rogamos a los compañeros den publici-llanamente a los periodistas: "No hay, orientación se ha acometido hace poco 
resó!dad a nuestra actitud y el apoyo que nada". Sin embargo, alguien le pre- una campana sobre radiotelefonía. cional de Pósitos Marí t imos se expr s  d que 
en el mismo sentido manifestando que estimen merecemos. Les saludan afectuo-Jguntó 
los vocales del Consejo del Trabajo han 
intervenido en este asunto con el me-
jor propósito hacia las humildes clases 
No hay procesamientos 
La reválida universitaria 
El ministro de Instrucción pública se 
refirió en su conversación con los perío-
, distas a la real orden sobre acoplamien-
El Consejo se ocupó extensamente de to de los planes de enseñanza, que pu-
blica la "Gaceta" de ayer, y manifestó 
que Ignora cómo habr ía sido acogida. 
—Desde luego—añadió—, la subsisten 
bunal Supremo aplace el viaje que te-
nia pensado, con objeto de que asista 
a la reunión de la Junta. El informe que-
dará, pues, determinado entre hoy y ma-
ñana y en su consecuencia, tomará el 
Gobierno sus acuerdos respecto a la fe-
cha en que se han de celebrar las elec-
ciones^ 
Desde luego en la ponencia de los 
subsecretarios no se fija fecha alguna; 
el plazo al que se propone mayor re-
ducción parece que es el de la desig-
nación de presidentes y adjuntos. 
Reducidos todos los plazos en la for-
ma que se propone, la fecha en que ha 
de comenzar el período electoral cae en 
el mes de febrero, y la ponencia da de 
margen todo el mes. Teniendo, pues, 
en cuenta loa veinte días del periodo 
mínimo electoral y el deseo de antici-
par que alienta el Gobierno, no es aven 
día 17, y a la cual España enviará su 
representación. Con este motivo el Go-
bierno estudió las instrucciones que han 
de llevar nuestros representantes. 
A la Conferencia, llamada también de 
la tregua aduanera, concurren tan sólo 
las naciones europeas. Ya en la anterior 
que celebraron se fraccionó en dos gru-
pos incompatibles. De un lado los de ten-
dencias industriales y de otro los de 
agrícolas, con arreglo a las modalidades 
de cada país. Alejada de unas y otras, 
el Gobierno entiende para España la ne-
cesidad de adoptar una posición perso-
nal como corresponde a un país donde 
ninguna de ambas modalidades sobresa-
le mucho de la otra y teniendo en cuen-
ta además nuestros especiales Intereses 
y relaciones comerciales con Hispano-
américa. 
Dada la trascendencia de los temas 
turado suponer que la fecha coincidirá!^116 se han de tratar se acordó. nues 
con el úl t imo domingo de febrero, que 
es el día 22. 
E l presidente dió cuenta también del 
problema planteado en Tarragona con 
motivo de los desperfectos causados por 
las ú l t imas imindacloncs. Se acordó que 
los ministros de Fomento y Economía 
envíen allá dos técnicos, uno del Cuer-
po de Caminos y otro del de Agrónomos, 
respectivamente, con objeto de compro-
bar hasta ddnde alcanzan los daños pa-
ra que el Estado, en vista de su infor-
me, acuda a remediarlos. 
Combinación diplomática 
A propuesta <iel mmistro de Estado 
w acordó una combinación dlplomá* 
tica a base de la Embajada de Portu-
gal, en la que cesa el señor Almelda, 
quedando excedente. 
Según parece, se rá nombrado para 
sustituirle el marqués de Torre-Hermo-
sa. E l director general de Marruecos 
y Colonias, señor Saavedra, pa sa rá al 
Consulado dio Tájiger, y a la Direcc.ón 
vendría don Julio López d i v á n . E l se-
ñor Agitirre do Cárcer, que está en Tán-
ger, pagará a la Legación de Berna. 
La reforma de la Escuela 
t ra representación esté presidida por un 
E l fiscal del Tribunal Supremo habló 
ayer a mediodia con los periodistas, ante 
los que se quejó de las noticias dadas 
por algunos periódicos acerca del pro-
cesamiento de los oradores que tomaron 
parte en el mi t in republicano de la Pla-
za de Toros. Dijo que no es cierto que 
hayan sido procesados aquéllos. E l juez 
que entiende en el sumario, ha dictado 
un auto denegando el procesamiento, cu-
yo auto ha sido aceptado por la fiscalía 
del Supremo 
Es usted, o es Carti quien no 
sámente Pedro Padilla, director de "La|qU:^re hablar?" —"Soy yo—respondió 
Cristóbal González, director de|el comisario—. La discreción más abso-
Melltón González, por "Ell luta es necegaria para proseguir las 
L a publicación de la Bula 
El Cardenal Primado ha dirigido una 
carta al Obispo de Madrid-Alcalá, en la 
que le dice que el Papa, accediendo a 
las súplicas de su majestad, ae dignó 
" E l País 
Triunfo"; Jorge Navarro, director de . 
"La Provincia"; Juan Ros, por " E l D e - i i r v e s ^ a c í o n e s - Estas profegu ran 88-
fensor de Canarias; Ernesto Pérez, di- ta noche en algunos barrios de París, prorrogar por otros doce años la bula 
rector del "Diario Las Palmas; "Mario! • ! de Cruzada, mediante sus Letras Apos-
Pons, director de " E l Socialista", y Juan 
Hernández, director de "Voz Obrera". 
El fiscal del Supremo añadió que se 
cía de la reválida era una cuestión de bailaban al día despachados detallada-
S iniiiiiBiiiiiiii ijniiaiiiüKiiiniiKiüii 
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conciencia. Claro es, que no será una 
reválida, como en la real orden se in-
dica, memorista, sino que se permi t i rá 
a los alumnos la consulta de libros, pa-
ra el desarrollo de los temas. 
Dijo también que había asistido a la 
Junta del Tesoro artíst ico, así como el 
duque d i Alba y el director general de 
Bellas Artes, no como tal ministro, sino 
por pertenecer a ella antes de ser nom-
brado para desempeñar la cartera. 
U n periodista le interrogó acerca de 
las denuncias formuladas por el señor 
Orueta en la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, y el señor Tormo con-
testó que conocía la noticia, pero extra-
oficialmente y sin detalles. 
Tampoco tenía noticias el ministro de 
las distintas Universidades. 
Manifestó, por último, que habla es-
tado por la m a ñ a n a en el Museo del Pra-
do, acompañando a los Príncipes japo 
ministro, recayendo la designación en el j nescs y eíogió al príncipei de quien dijo 
de Economía. | que ea un hombre muy culto e inteli-
gente, que había mostrado gran curio-Acompañarán al señor Rodríguez V I -guri dos funcionarios técnicos: uno de 
la Dirección de Aduanas, el mismo que 
asistió a la Conferencia anterior, y otro 
de la Dirección de Comercio. 
Combinación de gobernadores 
También se habló extensamente en el 
Consejo de una pequeña combinación de 
gobernadores que, según nuestras noti-
cias, afecta a las provincias de Balea-
res, Valencia, Huesca, Castellón, Lugo 
y Pontevedra, y que no habiéndose toma-
do acuerdos quedó aplazada para el pró-
ximo Consejo, a excepción del de Ba-
leares, que quedó aprobado. 
Los cinco céntimos del cartero 
Se aprobó un proyecto de decreto so-
bre Correos que llevó el ministro de la 
Gobernación, y por el cual so sustitu-
sidad e Interés por conocer detalles de 
los cuadros m á s notables. 
El Instituto Social 
de la Marina 
Se ha verificado en el Instituto So-
cial de la Marina la sesión del Pleno 
de aquel organismo, bajo la presiden-
cia de don Luis de Ribera. Asistieron los 
representantes oficiales de los navieros, 
tripulantes y patronos que lo integran. 
E l Pleno Informó los cuestionarios en 
viados por la Oficina Internacional del nado por el señor Riu, influyente en ¡a 
mente los sumarios incoados por delitos 
de imprenta y prometió entregarlos a la 
publicidad seguidamente. 
Por los Ministerios 
Econoiuia.—El ministro conferenció 
esta mañana con el gobernador de Ma-
drid sobre la cuestión abastos. 
El Estatuto del Magisterio 
JAEN, 4. — La Asociación Provincial 
del Magisterio y los maestros naciona-
les de Jaén han telegraflado al presi-
dente del Consejo protestando contra la 
reforma parcial del Estatuto hecha con-
tra la petición del Cuerpo, y suplican 
también la supresión de las oposiciones 
restringidas. 
Nueva Juventud Monárquica 
L E O N , 4.—Acaban de publicarse unas| 
circulares, firmadas por un grupo de i 
jóvenes, en las que se Invita a consti-; 
tuir la Juventud Monárquica leonesa, sin 
matiz partidista ni social alguno, y con i 
el único fin de defender la Monarquía. | 
Candidaturas en Lérida' 
LERIDA, 4.—Por noticias recogidas1 
en los centros políticos de esta capital.' 
se puede dar un avance de las candida-
turas que se presentarán en esta pro-
vincia para las próximas elecciones a 
diputados a Cortes. Por el distrito de 
Balaguer se presentará no se sabe aún 
con qué carácter, el ex ministro don Fe-
lipe Rodés; por Seo de Urgel, don Juan 
Sarradcll; por Tremp, don Daniel Riu, 
los dos albistas; por Sort y Viella, se in-
dica al señor Masso y Escofet, patroci-
i 
mmmmmm'mmmmmwmmmm\mmuw 
Le sería a V d . agradable 
poder tomar un purgante de 
aceite de Ricino, si é s t e t u -
viera el gusto de un buen ja-
rabe de naranja? 
Pues és te es el aceite de 
Ricino G O L O S O , que enva-
sado en un l indo vasito de 
cristal se vende en todas las 
farmacias. 
Veinticuatro heridos en 
una colisión en la India 
tólicas "Providentia opportuna", de 15 
de agosto de 1928. 
A l mismo tiempo le ruega que dé las 
oportunas disposiciones para que sea re-
cibida y publicada en su iglesia Catedral 
En cumplimiento de lo anterior, el 
Obispo de Madrid-Alcalá ha dispuesto 
BOMBAY, 4—En Madhopur, Estado 
de Kurundwad, cuando la Policía inten-
taba practicar algunas detenciones, lal ̂  e V - a \oáo*^S V?-eblT 
S l Z ú f l ^ y Z l o . Í L r t f ^ 0™™fV4nHnBP ^ la diócesis se haga la publicación do 
la bula de Santa Cruzada, con la de-
muchedumbre se amotinó, empeñándose 
reñida lucha. La Policía hizo fuego con-
tra los manifestantes, quienes respondió. 
ron de igual forma, resultando veinti- Funerales ñ o r el Cardena l 
«cuatro-heridos-de -una-y otra parte, en- • rL l i r 
tre ellos dos policías muy graves. 
A l llegar refuerzos, se logró restable 
bida y acostumbrada solemnidad, el día 
30 del corriente. 
Casanova 
Hoy, a las once y media de la ma-
cer el orden, pero los ánimos sigueni ñaña, se celebrarán en la parroqu:a del 
muy excitados. 
A B A N D O N A N L A CIUDAD 
B E L G A U M (Bornbay), 4.—A conse-
cuencia de la colisión entre la Policía y 
la población de Madhopur, doscientos ha-
bitantes de la ciudad han abandonado 
ésta con sus enseres y ganados. 
Trabajo, sobre protección a los tripulan 
tea en casos de enfermedad, mejora de 
las condiciones de estancia de los mari-
nos en los puertos y sobre mínimo de 
capacidad profesional do loa capitanes 
y oficiales de la Marina mercante. Acor-
dó celebrar próximamente un Pleno ex-
comarca; por Borjas Blancas, los nació 
nalistas extremistas apoyarán la candi-
datura de Maclá. Por Solsona no pare-
ce dispuesto a presentarse cotno en prin-
cipio ae creía el ex ministro señor Au-
nós, esperándose que al volver ^ajo la 
jefatura de Cambó, sea elegido candi-
dato de la Lllga por la capital, donde 
illlBlüBlllBli: IHIIIIIW 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado G94. 
MADRID 
Buen Consejo (catedral) solemnes exe-
quias por el alma del Cardenal Casano-
va, organizadas por el Cabildo de Pá-
rrocos de Madrid, en homenaje al di-
funto Arzobispo de Granada, que perte-
neció a este Cabildo y fue cura propio 
de dicha parroquia durante quince años. 
Adhesiones al Primado 
TOLEDO, 4.—La opinión sana de To-
ledo ha reaccionado contra la campaña 
de cierta Prensa contra el Cardenal Pri-
mado. " E l Castellano" ha publicado una 
carta del Sindicato de San José, integra-
do por 600 obreros, en que desagravian 
al Primado, y le reiteran su adhesión 
fervorosa, exteriorizando su v i r i l protes-
ta contra la inicua campaña. 
Las obras del Pilar 
Lista número 94 de la suscripción 
abierta en Madrid. Suma anterior: 179.504 
pesetas 75 céntimos.—Una devota de Ga-
monal (Toledo), 5 pesetas; un estudiante 
de Gamonal (Toledo), 2; C. A., por sus 
difuntos, 1; Mañan i t a Moreno Larregla. 
50; un devoto rlojano, 15; don Vicento 
Maeso, 1; P. R. B., 5; A. M., 5; doña 
Inés Hernández de Aced, 10; doña Blan-
ca Portábales, 1; don Alberto Martinex 
y Moreno, 150; doña Carmen Martíneí 
y Moreno, 100; una familia devota, 25; 
doña Concepción Relgosa, 5; una devo-
ta, 5; famiila S. A., 5; doctor Van Baim-
bcrgehen, 100; don Ramón Palomar 
ro de El Bonillo), 200. Total: 180.589 pe-
setas 75 céntimos. 
tf « » 
Continúa abierta la suticrlpción todos 
loa días, de ocho a doce de la mafiarta, 
en la Colecturía de la parroquia de Ss'i 
Glnés, calle del Arenal, 13. 
# » « 
ZARAGOZA, 4.—La suscripción para 
I'is obras drl íompio ,¡,-1 p,!;,,,. «scionde 
a 2.547.784,50 pesetas. Entre los rtonati-
Superíor del Magisterio 
Se aprobó en el Consejo de «noche 
el proyecto del ministro de Instrucción 
sobre la reforma de la Escuela Superior 
del Magisterio. E l Gobierno tuvo en 
cuenta al adoptar este acuerdo los in-
formes y escritos que se han dirigido 
al sefior Tormo apoyando su proyecto 
y que éste presentó al Consejo. Entre 
ellos, uno en el que figuran tendencias 
kieológicas dispares, avaladas por las 
firmas de don Luis de Hoyos, por una 
parte, y loa señorea Zaragüeta y don 
Rufino Blanco, por la otra. 
E l proyecto aprobado procura salva 
guardar los derechos adquiridlos del ac-
tual personal. Los profesores de Idio-
mas, por ejemplo, pasarán seguramen-
te a dar sus clases en los Institutos 
últimamente creados. Las profesorasl 
continuarán hasta extinguir, y en caso! i A HIJA DEL MILLONA-
de no aceptar quedarían en situación!DIJr Ma n« nincuna m a -
de excedentes con sueldo. RIO.—No. De ninguna ma-
Tamblén se han tenido en cuenta al'ñera. No puedo ser para 
aprobar la reforma los informes del 
Claustro. 
La exportación de oro 
E l Comsejo se ocupó, como de eos 
tuinbre. del problema de los cambios, 
y oyó del ministro de Hacienda :nfor-
usted otra cosa que una 
hermana. 
E L P R E T E N D I E N T E . — 
Bueno, ¿y cuándo hereda-
mos a papá? 
("MousLiquc", Charlerol) 
—¿Qué significa esta mosca que 
me encuentro en el fondo de mi 
taza de t é ? 
— ¡ N o sea usted supersticioso! 
¡No significa nada! 
("Passiing Show", Londres) 
— ¿ L e gustan a usted los gatos? 
—Mucho; pero no los digiero 
bien, 
("Pages Gales", Iverdon) 
O P O S I C I E S Y C M S 
Policía.—Primer ejercicio.—Ayer apro-
baron los diez y seis siguientes: núme-
ro 527, don Antonio Cortés Vicente, 9,4 
puntos; 528, don Félix Fernández Espi-
nosa, 9,1; 535, don Félix Rodríguez Gar-
cía, 11,5; 536, don Manuel Marqués Polo, 
7,2; 537, don Manuel Cabezas Marcos, 
7,7; 538, don Agrlplno López Lucas, 7; 
539, don Lutgardo Aguilera Mata 8,3; 
540, don Francisco Almazán González. 
7,1; 543, don Pedro García Plaza, 7,1; 
544, don Arsenio González Revenga, 7,7; 
547, don Francisco Rayas Mario, 7; 550, 
don Eduardo Marco Baquer, 9,4; 553, 
don Antonio Rodríguez Sánchez, 7; 557, 
i don Clemente Carnero Calvo, 7,6, y 558, 
[don Miguel Mur Ollver, 7. 
Fueron Suspendidos: 526, 529, 530, 531, 
532, 534, 542, 545, 546, 548, 552, 555, 556, 
559. 560 y 52. 
No se presentaron: 533, 541, 551 y 289. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
primer ejercicio 189 opositores. 
Capellanías del Ejército.—Ayer apro-
bó el primer ejercicio don Ildefonso Ji-
ménez Andrade, con 59,8 puntos. 
El próximo día 7 darán principio los 
ejercicios latinos, cuya calificación se 
anunciará al Anal de la actuación de 
cada trinca-
Farmacéut icos militares.—Se convocan 
oposiciones públicas entre doctores y l i -
cenciados de Farmacia para cubrir diez vos hay uno de 2.000 pesetas, hecho por 
plazas de farmacéuticos segundos del el presbítero de Zaragoza, don Mariano 
Cuerpo de Sanidad Militar y la^ que se Sal illas, residente en Pau. 
produzcan hasta el dia en quo terminen • — 
Reapertura de la Cámara 
en Francia 
PARIS, 4 .—El Parlamento se ha re-
unido en sesión extraordinaria a las qu'0' 
ce, concurriendo los miembros del G0" 
bierno y un gran número de diputado»-
En la sesión del Senado quedaron de-
cididas las fechas en que han de discu-
tirse las diferentes interpelaciones. 
La Cámara do diputados, a proposicióo 
del Gobierno, resolvió dar comienzo a 
discusión de las Interpolaciones por l»8 
¡referentes a política exterior y a cucs-
itiones aeronáuticas, pero al tratarse nc 
i la fijación de fechas se entabló un vivo 
¡debate. Los grupos de la izquierda, cS' 
pocialmente los socialistas, pidieron )fl 
¡discusión inmediata. El diputado Frfl^-
cois Albert intervino en el debate y nC' 
|gó que existiera unanimidad en ol 0en^ 
idel Gabinete y entre la Prensa gubern*^ 
¡mental a propósito de la política ĉ '6̂  
irlor desarrollada por el seftor Briand. ^ 
¡palabras del orador dieron lugar a B» 
!multuosas interrupciones, viéndose * 
'presidente obligado a suspender la 5C' 
sión. Esta se reanudó a las diez y seis.^ 
quince y decidió aplazar el debate hasta 
jel jueves. 
LA DONCELLA.—Mi papá es Co, r l ; : !*™ ' S 
los ejercicios. 
El extranjero que se vistió de chino para 
no llamar la atención en China. 
• • ("Dcr Wahrc Jacob", Berlín) • 
cinero de un barco. 
LA COCINERA.—¡Qué horror! A 
mí no me gustaría. Para despedir-
me cuando quisiera tendría que 
aprender a nadar. 
("The HumoHst", Londres) 
mmm 
Fruslerías Selectas' 
Escogida colección de versos hu-
morísticos do 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. nB, 
Pedidos a la Administración do E^v ^"^ 
B A T E , Colegiata, 7. 
MADRID.—Aflo XX-—Núm. 6.6-18 
E L DEBATE ( 3 ) 
l a v i s i t a a C o r u ñ a d e l h i d r o a v i ó n ¿ g a n t e " A c c i ó n C a s i e l l a n a , , s i í í n e | f i g u r a s d e a c t u a l i d a d ( j n a ^ m r e f o r m a e n l a P l a z a d e C a t a l u ñ a 
s u p r o p a g a n d a Explosión en un laboratorio. Violento temporal en Bilbao. 
L a infanta doña Eulalia ha llegado a San Sebast ián. 
lie, ha ocurrido un desgraciado acciden 
te en el vapor dinamarqués "Donia", que 
traía cargamento de maderas. Cuando 
una de las grúas levantaba en alto un 
cargamento, cayó éste sobre un g r u p o 0 ^ 
de obreros y alcanzó a Manuel Bemál-
dez Benitez, de treinta y cinco años, a' 
quien causó lesiones en la cabeza de ca-' 
Un mitin en Macotera, al que asis-j 
ten 2.500 labradores 
una parte del frente úni-; 
co de ¡os agricultores 
Muerto en una explosión 
BILBAO, 4.—En el laboratorio de la 
fábrica La Vizcaya, trabajaba el químico, 
don Ramón Echevarr ía , en la prepara-
ción de una fórmula, cuando por causas 
que se ignoran hasta ahora, sobrevino 
una explosión, que causó la muerte del 
.eñor E c h e v a r r í a ^ ^ SALAMANCA, 3 . -"Acclón Castellana-
rector que fue del NoUciero Bilbamo .] parro> que quecó con ^ dea (£Hha celebrado su segundo acto de propa-
don Luis il,cneyarna. zada y falleció momentos después de in- en ^ vi»a de Macotera, en tor-
La Asociación de la Prensa ha ele- en la Casa de B o < ™ a dondejno de la cual viven numerosos pueblos,, 
fueron conducidos ambos. A este último ¡todos Populosos y agrícolas, 
le administró los Sacramentos el párro-l. Han asistido cerca de dos mil qulnlen-
co de San Bernardo. Los otros heridosit08 labradores, que, con gran entuslas-, 
fueron de poca consideración. mo interrumpían a los oradores con sus' 
* l «, . . 'aplausos. 
nazanas de un loco Don Fernando Bautista dice que él, 
TARRAGONA, 4.—El demente Angel hombre del camPO. sin la Instrucción y 
Vandellón, que se había fugado del Ins-Icultura ProPia para ello, se ve. metido 
tituto Pedro Mata, de Reus, intentó co-'en la vaniruardla de la cruzada,'en pro' 
meter un robo en esta capital. A l pre-!de laf reivindlcaciones. Hace esto, por-, 
tender detenerle, luchó con un policía y|que é1' que en el Pasado domingo, en 
un carabinero, y pudo huir. Capturado •AJba de Tormes, pedía un ministro de 
de nuevo, otra vez se volvió a escapar, i^01168- ^ albarcas, de calzón y borce-
siendo al fin detenido no sin grandes ^rá68» está convencido que la salvación 
trabajos. Se le puso una camisa de fuer-idel campo ha de venir por él mismo, i 
za y se le trasladó a Reus. E l loco. quelcuando los a-grlcultores se den cuenta de; 
vaxlo un escrito al gobernador pidiendo 
la concesión para la entidad del "Noti -
ciero del Lunes". 
—En Orduña, un automóvil guiado 
por Angel Zamacola, atrepelló a Esteban 
Isusi, que resultó con lesiones de pronó¿» 
tico reservado. 
—En Castillo de Lejabeltla, un coche 
conducido por Restituto Fernández arro-
lló a la pudana de sesenta y tres años, 
María Eleste, que resultó con graves le-
siones. 
E l temporal en Bilbao 
BILBAO, 4.—A consecuencia del vio-
lento huracán, que se inició en la ma-
drugada ú'.tima, y que ha persistido du-ies sujeto de malos antecedentes, ha ma-lque de ellos es toda la culpa de lo que; 
nifestado su propósito de escaparse en 
cuanto pueda. 
—Cerca de esta ciudad, el automóvil 
número 30.975 B., al hacer un viraje, se 
despistó, y resultaron con lesiones de pro-
les está pasando, ya que la causa no es| 
otra que su falta de unión. Cita en apo-
yo de ello lo que el insigne Cardenal Ma-i 
cotera nos decía en una célebre Pasto-1 
ral: "Con la confesión general, el hombre i 
rante todo el día, muchos cristales ca-
Ift̂ cni hechos pedazos, y en algunos 
edificios se registraron daños materia^ 
les. El buque petrolero "Badalona", que 
descargaba en el puerto exterior, corrió 
nerio peligro de embarrancar, porque al nóstico ' resecado, "loT^o'c^ hace otro hombre". Esto es lo que to-¡ 
rompérsele las amarras quedó a merced Coma, su esposa Mercedes Riera, su hi - dos deben hacer, confesión general de: 
de las olas, que lo empujaban hacia la ja Mercedes y Lorenzo y Carmen Rodrí-itodos sus pecados de apat ía e indiferen-; 
playa de Ereaga. Acudieron cuatro re-;guez. cia ante los grandes problemas y crisis; 
molcadorcs en su auxilio, consiguiendo,!0 —¿n el kilómetro 177 de la carretera clue 103 1:ian a<iuejado, sólo debidos a no 
después de grandes esfuerzos, sujetar al|de Valencia, a Barcelona, en el cruce deisaber defenderse contra sus enemigos, y, 
"Badalona" y llevarlo a la dársena de | Santa Bárbara y La Cenia, chocaron eliuna vez becha, a enmendarse y unirse 
Benedicta. E l temporal es muy duio y automóvil 4.990 V., y el camión L646 de ?319- hacer una agricultura floreciente, y 
han tenido que acudir de arribada for- Tarragona. Antonio Cid, propietario del'Por tanto, una Patria rica, poderosa, hon-
camión, resultó con la fractura de dos, rada por todos, pese a todos los que crear 
que la agricultura nada representa. 
En segundo lugar, hace uso de la pa-
labra el señor vizconde de Revilla, que 
comienza diciendo que, cuando a una ma-
zosa varias embarcaciones. E l puerto 
está cerrado. costillas, y el conductor del automóvil, 
José Gualberto, con contusiones de pro-
nóstico reservado. 
Las reformas de Valencia 
E l precio del carbón 
reunión con el gremio de carboneros ma-l 
yoristas y el delegado de Abastos del 
Ayuntamiento, señor Mateos, con el fin 
de tratar de las peticiones de aumento 
de precios del carbón. Por causas que 
dre amenaza algún -peligro, todo el que 
VALENCIA, 4 . -Hoy ha firmado el sea buen hijo, ha rá hasta los mayores: 
Ayuntamiento el convenio para el derrl- sacrificios y acaso hasta ha rá ofrenda de 
bo de la tercera casa de la Plaza de la su vida para apartárselo, y entonces y 
ignoraba el alcalde, no se han presen-1 forma de la misma 
tado los representantes de los carbone-
ros y, por consíguoiente, no ha podido 
celebrarse la reunión. 
Grupos de casas baratas 
BILBAO, 4.—La Caja de Ahorros vlr-j 
Reina, con motivo de la proyectada re-
También se ha iniciado la reforma 
de la calle de Cuenca. 
sólo entonces, el que no haya llegado a-
este extremo, tendrá la dicha que el de-] 
ber cumplido proporciona, y el que mue-
ra, mor i rá seguro de que su madre le 
¡bendecirá. Eso, continúa, es lo que me 
Misa en sufragio de don Jbnnque | mueve a dirigir la palabra en este acto. 
de Benito Nuestra madre común está acechada porl 
¡gravísimos peligros, y ninguno de los; 
caína ha comprado un amplísimo s o l a r - V A L E I l C I ^ i 4 ' ^ Academia General agricultores, como buenos españoles, está, 
entre las calles de la Alameda de Re í ide J??™0^ de\ Cen^r0 EsColar * Mer-:exento del deber de defenderla de ellos,, 
caldl. Esparteros e Iparagulrre con ob- cantil celebrara mañana una misa en ¡trabajando con toda su fe por apartar-
jeto de construir varios Ifupos de c*. ^ ^ ^ i a 1 ^ t n ^ m f . I K ^ t t o 8el0S 
¿as baratas. Se trata de obtener del Mu- co h°™™lo. don Enrique de Benito, 
nicipio autorización para abrir una car Hiere a dos hermanos 
lie igual a la que existe en otro grupo! ^ . T T *TÂ TTT-» A m oo J - * J„ 
asesinó a Sabino Salamanca Pérez, car-j porcionará fuerza que ha rá que 
pintero, en la senda que conduce desde jgea oída en los centros legislativos, don-
ofrece el inconveniente grande de impe-
dir la ventilación de las viviendas inte-
riores. 
Regreso de la escuadrilla 
de destróyer» 
CADIZ, 24.—A últ ima hora de la tar-
de regresó a su base la escuadrilla de 
Se uniformará la altura de los edificios. Una estación 
subterránea permitirá desembarcar a los viajeros 
el corazón de Barcelona. 
L O S ALBAÑILES E N H U E L G A V U E L V E N A L T R A B A J O 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 4.—Se pretende impulsar activamente Tina ^ J ™ * 
acordó hace dos años y que, sin exigir nuevo desembolso al A ^ ; a ™ ; ^ , ' ^ 
tr ibuirá no poco al embellecimiento de la plaza de Cataluña. |^df>9 ;08, ^ ^ 
tartos deberán realizar obras en sus casas para uniformar la altura oe las mis-
nas. Se pretende corregir los antiestéticos altibajos, el absu™0 f ,f „q" í f ' 
sulta al quedar una casa de tres pisos lindando con otra a« do^e a 
adelante, la línea de comisa terminal y la horizontal de cada edificio coincioiTan, 
dando homogeneidad a cada manzana. Todos los permisos de construcción se 
han supeditado a estas condiciones, y en los edificios ya construidos se pioceuc-
rá a la reforma en la manera que sea más factible y rápida, 
Barcelona, población de un gran sentido urbanístico, siente un especial carino 
por su plaza de Cataluña, el centro geométrico y el lugar de mayor trafico de la 
ciudad; lazo de unión entre el casco antiguo y el ensanche; paso obligado entre 
¡as ramblas típicas y el a r i s tócra ta paseo de Gracia. n + i « 
A principios de siglo se hizo una costosa reforma de la plaza de Catalufia, 
que llenó de admiración y orgullo a los catalanes de aquella época, al ver su 
plaza cubierta de tropicaJes palmeras y plátanos que apenas daban sombra En 
vísperas de la Exposición, la plaza de Cata luña ha sido nuevamente reformada. 
Su aspecto cambió radicalmente. Durante el tiempo que estuvo bloqueada por 
'.as obras despertó el interés de los barceloneses. Todo eran cálculos y cabalas, 
elogios y censuras. La plaza de Cataluña, desprovista totalmente de reparos, 
había quedado convertida en un valioso museo de arte escultórico catalán. Ello 
ü ó lugar a polémicas en la Prensa, discusiones en el Ayuntamiento y discrepan-
cias entre los propios ciudadanos. Se hizo una campaña protestando contra el 
exceso de desudes en una plaza pública, especialmente frecuentada por la infan-
cia. Más de medio centenar de estatuas, casi todas ornamentales, resultaban, en 
realidad, un alarde excesivo. Sólo en una plataforma de reducidas dimensiones 
había 20 figuras de gran tamaño. Han sido retiradas 12 y aún resultan excesivas 
as ocho restantes. 
Mas aparte del aspecto escultórico y moral predominante, a la ciudad le cuesta 
excesivamente el emplazamiento de cualquier puente, estatua, árboles o bosque-
cilios. Dió lugar a rectificaciones y contraórdenes, y la labor de un día era des-
hecha en las siguientes. Los periódicos contaban el número de veces que había 
sido levantado el mismo pavimento, y la labor total se realizaba con excesiva 
minuciosidad. Se habló de despilfarres; hubo dimisiones, y al caer el Ayunta-
miento de la Dictadura, que tanta labor hizo por el urbanismo de Barcelona, 
se nombró una comisión que depurase las responsabilidades, en el asunto que 
ê conoce por "el de la plaza de Cataluña". Pero parece que el expediente es 
demasiado voluminoso y no hay quien tenga prisa en esclarecer las cosas. 
De nuevo vuelve a interesar la plaza de C a t a l u ñ a En breve veremos la ma-
yor parte de las fachadas cubiertas con andamios para realizar obras de nivela-
ción de edificios, que t rans formará no poco la estética de la plaza Los barcelo-
neses, tan orgullosos con su ciudad, que tienen sin disputa como la mejor, con 
la calle más larga de Europa, con el pavimento más cuidado, con el alumbrado 
público más deslumbrante, tienen concentrado su orgullo en la plaza de Catalu-
ña, A más de que es cinco veces mayor que la Puerta del Sol, han podida 
enseñar a los forasteros la estación subter ránea más grande del mundo. En 
breve, el apeadero de la Compañía del Norte, bajo el Hotel Colón, podrá mostrar 
la bóveda plana de cemento más extensa de Europa, Un laberinto de amplias 
galerías se extiende bajo la gran plaza, poniendo en comunicación en todas di-
. , , . . . i i *«. • - ... i Irecciones el gran "Metro", el Metropolitano transversaJ, los ferrocarriles de Cata-
Monsieur Dúchame preside la caravana automovilista que, invitada I luña y la nueva línea de la Compañía del Norte, con el ancho de la vía inter-
M. Paul Henri Duchaine, presidente de la Oficina permanente de 
la Alianza Internacional de Turismo, que se encuentra en Madrid 
Olmedo a Pedrajas de San Esteban. Es-
tanislao se confesó autor del delito y se 
le condenó; pero acusó como inductor 
del crimen a Benedicto Hurtado Rico, 
industrial de Pedrajas. Celebrada la vis-
ta, el Tribunal absolvió a Benedicto, que 
destroyers, de la que desembarcó el In- se t rasladó a Soria. E l día primero de 
fante don Juan, que marchó a San Fer 
La ocasión es única, todos loa labrado-} 
res deben unirse, dejando en tregua sus 
luchas y enconos de pueblo, porque asi, of ic ia lmente p o r nuestro i o u n n g Club , ha v e n i d o a bspana para co- j nacional, que permit i rá desembarcar, sin necesidad de transbordo, en el corazón 
al mismo tiempo que salvan a la Patria, nocer no s5l0 todas las capitales, sino t o d o el pais, puesto que l o han de Barc€loiia a viajeros provinentes de las grandes capitales europeas.—Angulo, 
salvarán la agricultura. La unión les pro- ' - i r i • i - J j * - u i - i 
n rci ará f r   a r á  su vozj de recorrer en a u t o m ó v i l . L s la p r imera personal idad tu r í s t i ca m u n d i a l . 
ya que, a d e m á s de d e s e m p e ñ a r e l cargo de presidente de l C l u b T u -
rista belga, es el actual presidente de la Of ic ina permanente y secre-
tar io general de la A l i a n z a Internacional de T u r i s m o , que cuenta unas 
sesenta Federaciones adheridas, con m á s de diez mi l lones de socios. 
de nunca se oyó. 
Un ministerio de Agricultura 
H a r á que haya un ministerio de Agri-
cultura, donde todos los altos cargos es-
tén ocupados por personas que por pre-
ñando, acompañado de su profesor. 
—Hoy pasó el día en Algeciras el go-
bernador civil de la provincia, don Ra-
món Morales Pozas. 
Condestable muerto en un choque 
CARTAGENA 4.—Esta mañana, en la 
carretera de Murcia, en las proximida-
des de Albujón, el condestable de la Ar-
mada, don Antonio Sevilla Barberá, que 
venía a esta ciudad montado en una bi-
cicleta, para entrar de servicio en Capi-
este mes regresó a Pedrajas, y cuando ceder del campo, sabrán mejor que na 
con su hermano Emiliano salía de laidie cuáles son los males que le aquejan 
cantina, se encontró con Ponciano Sala-¡y cuál los remedios a aplicar para ata-
manca, hijo del asesinado, con el que sel jarlos y cortarlos. La unión ha rá que 
trabó de palabras. Ponciano agredió con i los intereses agrarios sean defendidos sin 
un formón a los dos hermanos, hiriendo 
gravísimamente al primero y gravemen-
te a Emiliano. E l agresor fué detenido 
por la Guardia civi l . 
Envío de oro a Inglaterra 
VIGO, 4.—^Procedentes de Madrid, han 
llegado dos vagones de ferrocarril que 
eseprar la ayuda, que cuando la da, lo ha-
ce como limosna, de los Poderes públicos. 
El Crédito agrícola funcionará como y pa-
ra lo que fué creado, es decir, para que 
el que no tiene nada llegue a ser propie-
tario de lo que cultiva, y no para que el 
propietario mediano llegue a ser un rico 
terrateniente. La unión ha rá esto o, 
E l Santo del infante I ba3ó al patio, donde ató a los ordenanzas 
| Benito Cantos y Manuel González, con 
unas cuerdas. A l ruido de la lucha acu-
dió el oficial de Prisiones, don Emilio 
Herráiz, al que con un trozo de vidrio 
don Carlos 
S a n ^ l s 0 ^ ' t ^ S f ó fest*vid^ «H ̂ 7 £ £ £ S ó " de"a^edTr en T i M. Duchaine es un hombre extraordinariamente activo, pues desem- ^ C ^ r ^ s . M n desfilado ^ 
peña una infinidad de cargos, a cuál más importantes. Es consejero de ! nálidades barcelone^s^j^a firmar^^el 0011 la inano lz<iuierda' en Ia Que recibió 
Estado y presidente del Patronato de Turismo de Bélgica. No es ajeno I álbum colocado con motivo de celebrar'dos golpes qU8 le hi"eron 
a la actividad periodística, porque es presidente de la Federación de 
la Prensa belga. Es la segunda vez que viene a España. 
Conf l i c tos s o c i a l e s E n Sevilla chocan dos 
tañía general, en un falso viraje, chocó t ra ían 159 cajas de lingotes de oro, por guando menos, tendera a que ^ ^ i e ° l ; 
con una camioneta que se cruzó, y en el 
accidente resultó muerto. 
E l hidroavión gigante ale-
mán "D. O . X " 
valor de un millón de libras esterlinas 
Mañana serán embarcadas en el tras-
atlántico inglés "Asturias", para condu 
cirlas a Inglaterra. 
—Se ha reunido el pleno de la Cáma-
ra de Comercio y ha acordado gestio-
CORUWA, 4 - 7 ^ ^ in f i rmarse te urgencia el envío de fondós pa^ 
noücia de que el h 1 ^ 0 ^ 0 ^ ^ ^ ^ i r a pago de las certificaciones de traba-
man "D. O. X . " amarara en este puerto ^ la8 obra9 del o del ferr(> 
dentro de la primera quincena d e n ^ ¿ Zamora-Orens¿-CorumC amenaza-
viembre. Hoy se ha celebrado en el 
Ayuntamiento una reunión de las fuer-
zas vivas para tratar del homenaje que 
se t r ibutará a los ilustres aeronautas. La 
Coruña dispensará a los tripulantes un 
recibimiento grandioso. Asistirán bandas 
de música y la ciudad en pleno. E l via-
je del " D . O. X . " apasiona extraordina-
riamente. De todas partes se reciben te-
legramas pidiendo noticias del vuelo. Si 
éste se conoce con algunos días de anti-
cipación, es tará seguramente La Coruña 
Invadida de forasteros, que desean con-
templar el avión gigante. 
Los escolares tangerinos en Granada 
GRANADA, 4.—Han llegado 88 escola-
res tangerinos .entre los que figuran mo-
ros, españoles y sefardíes, y que proce-
den de Málaga. Esta tarde visitaron la 
Alhambra donde el Ayuntamiento les ob-
sequió con una merienda. Fueron recibi-
dos y les acompañan el inspector de Pri-
mera enseñanza, maestros y una comi-
sión de niños de las escuelas nacionales 
de esta capital. 
Chofer condenado 
MALAGA. 4.—La Audiencia ha conde-
nado a tres años de prisión y 5,000 pe-
setas de Indemnizcación al chofer Loren-
zo Bravo, que atrepelló con el "auto" a 
Rafael Durán, el cual resultó muerto. 
—Han marchado a Granada los esco-
lares tangerinos. 
Uegada de la infanta doña Eulalia 
rf*8^ SEBASTIAN, 4.—A úl t ima hora 
ul ^ J ^ 6 . llegó la infanta doña Eula-
lia, con algún retraso sufrido en los tre-
nes franceses Se instaló seguidamente 
en su chalet de Monte Igueldo. Perma-
pecera aquí todo el mes de noviembre, 
^ n ia semana próxima vendrá junto a 
eiia ia infanta doña Beatriz de Orleáns. 
amainado bastante el temporaL 
Felicitaciones al infante don Carlos 
das de paralización; gest ionará también 
la continuación de las mismas. 
Los estudiantes de Medicina 
y Derecho 
ZARAGOZA, 4.—Los alumnos del se-
gundo y tercer curso de Medicina y De-
recho no han entrado hoy en clase para 
festejar la publicación de la real orden 
sobre modificación de los planes de en-
señanza. 
Habla en último término don José Ma 
" L A G A C E T A " 
La representación en el Consejo 
de Economía 
SUMARIO D E L DIA 5 
Decretos de Hacienda y Gobernación 
que figuran en la firma regia: 
Presidencia*—R. O. disponiendo se sa-
que a subasta la concesión de 300 hectá-
reas de terreno, de propiedad privada 
del Estado, para ser dedicadas a explo-
tación forestal, situadas en el territorio 
del MunL 
Gracia y Justicia. — R. O. nombrando 
médico forense del Juzgado de primera 
instancia y de la Prisión preventiva de 
Medina del Campo a don José Bouzas 
Delgado. . , , 
Hacienda. — R. O. aprobando la carta 
municipal que para su régimen económi-
co ha adoptado el Ayuntamiento de Be-
nillup, provincia de Alicante; declarando 
en suspenso los preceptos del párrafo 8e;! ^ a 0 ^ s ! ó n " donde" hay" i ¿ a ¿níón que 
gundo del número 9_ de lej, mo¿8ta . Acción Cas-
to agrícola pueda dar alguna ayuda pa 
ra la creación del patrimonio familiar. 
Esto que decimos de esta institución, po-
demos decir del retiro obrero, de loa 
Sindicatos, Cooperativas, etc. 
Ataca duramente, a los caciques, a los 
cuales, dice, hay que declarar guerra sin 
cuartel. 
Termina diciendo que todo esto es agrá 
S E SOLUCIONA LA HUELGA 
DE ALGODONALES 
CADIZ, 4.—Han quedado solucionados' 
los conflictos obreros de Olvera y Algo-I 
dónales. 
» » » 
Resultan una mujer muerta 
y catorce heridos 
su fiesta onomástica el infante don Car-' ^ í * * ^ 
io« «?o r • ^ , -0 _„ H.̂  i galena por un recluso que tiro un plato 
rán el 11 n ^ T i T ^ eZaS regresa- para llamar la atención. Seguidamente 
t a n ei Ü o i - aei actual. acudieron dos oficiales más con los que 
El duque de Maura C0nfe-ieA i601"80, sostuvo una pequeña lucha. 
n | Al fin pudo ser reducido y paso a una 
, . - . - • „ ' - r T ¡celda de castigo. " E l Chimo" fué curado 
r e n c i a r a COn UambO !de una herida en la mano. Las lesiones 
TÍ Awr-tr'T/-VNTI ~. ^ 'Que tienen el oficial y el agresor son de 
• r í ^ ^ i A • u r *5?iwih* J —Durante el dia icarácter leve. A l parecer el recluso in-líSSS « l 1 ^ » ^ ^ que el señor Cambó tehtaba fúgarse por •lá''eñrermena.'-QÉl 
' Í T JvL* af ^ para Madr.id- p«ro no Juzgado instruye diligencias para aclarar 
¡es exacto, toda vez que mañana ha ci- el sucedo ^ ^ y 
tado en su domicilio al administrador de! 
"La Veu de Catalunya", con el cual se 
supone t r a t a r á de intensificar y de dar 
nueva forma y modernidad al periódico. 
, No es cierto, asimismo, que esta maña-i 
na haya llegado el duque de Maura. Lo1 
El " G . 38" tiene que 
regresar al Prat 
BARCELO 'A, 4.—Esta mañana, a las 
a 1n i que. 8Í Parece es que dentro de tres o'once. inició su vuelo con direción n Ma-
. ^ V 1 Í ^ „ r ñ „ ' L 1 ^ " I cintro días llegará para celebrar unaldrld, el avión gigante "G. 38", pero tres CADIZ 4—""Pcrsorifl-S ll6^£id&s d© Al^o~j dónales dan noticias de los sucesos allí'trada de Sevilla por el barrio de T r i a r l ^ ^ ^ g ^ 0 
rismo puro, todo saüsfacción de las ne desarrollados. Según estos informes, exis- na. ocurrió un choque entre un camión 61 t,enor ^ ^ o . I ^ r a e r o d r o m o dê  Prat de líobretí? 
cesldades materiales, pero el hombre es ¡tía malestar entre la clase obrera por la d f ^ j ^ que venia^ de Paterna, con ¡ Cambó, candidato agrar¡o !p£ el fortísTmo viento que ¿rflcultfba 
extraordinariamente el vuelo. Se cree altro más aue una cosa material, tiene ¡exigüidad de jornales. Ello no obstante, otro camión cargado de arena. Este ul-otra vida que no es la de la materia, y 
esta vida es la espiritual, que necesita 
para vivir de ideales por los cuales lu 
char y trabajar, y estos ideales no de-
ben ser otros que los de Fe católica, 
Agricultura, Familia y Monarquía, y es-
to, termina, es lo que constituye el pro-
grama de Acción Castellana, nueva agru 
pación polítlcoagraria, que sale a la pa 
lestra a luchar, no como cosa distinta 
de las otras agrupaciones que en toda 
Castilla luchan con esos Ideales, sino co-
mo parte de un todo siempre en contac-
to, 
por Olot 
se resistieron a ir a la huelga, a pesar fcimo embistió al de viajeros que, gra-
de la influencia de elementos extraños cias a la pericia del chofer, no cayó por 
llegados al pueblo. Se celebró una re- terraplén, lo que hubiera agrandado ^ K n n ^ j ^ K 
unión clandestina en el campo sin que catástrofe. Sin embargo, fue dandoi. ^ ~ílifJ<JiNAj 4. 114 Sindicato Agríco-
se acordara la huelga; pero ésta sobre-;tumbos y chocando con los árboles. reunión celebrada, ha 
que saldrá mañana para Getafe. 
Delegados del Touring Club 
BARCELONA, 4.—Han llegado a Bar-se a u o r u a r a . 1a u u e i g a , p c i u caco, a u u i c - ; - - " - ^ - - — — nr>nrHoíl^ lo .~„„ . ,„~ i X>̂ XA.̂ -CJJLÂ I\A, 4.—jnan lie^aao a jsar-
vino tras la llegada al pueblo de dos fo-l Resultaron una mujer muerta otra he- ^ 0 ^ a a ^ la piesentAcion como candida-!celona procedentes de PortbSu, parte de 
rásteres. Los obreros se dirigieron al rida gravísima y trece heridos. La muer- £ * ^ P " ^ ? , % ^ e s por dicho dis-ilos delegados del Touring Club que vle-
Ayuntamlento en acü tud levanüsca^ re-i^ e s ^ c o n ^ calidad de agrario, al señorlnen a asistir a los actos organizados con 
. 1 motivo de la inauguración del Tourir^ 
LOS peones albañÍles,Club español. En la expedición figuran 
— __ distintas personalidades europeas, y en-
vuelven al trabajo |tre ellas• la señora de Marryson, de Es-
'cocia, que conduce ella misma su auto-
sultando inútiles los esfuerzos que hizo dp Paterna. Una hija suya, llamada Fran-I Cambo-
el alcalde para apaciguarlos. Como hiele- cisca Domínguez, quedó gravísima, te-
ran frente a la fuerza pública, ésta, al de- niéndole que administrar los Sacramen-| 
fenderse, produjo la muerte Instantánea tos el párroco de Santa Ana. Los heri-
do María Domínguez, a causa de un ba- dos fueron, Josefa Lepe Miranda, Anto-I 
lazo en el corazón; su madre quedó tam- nio Delgado Fernández, Francisco Zar-1 BARCELONA 4.—En el teatro del óvil- IjOS excursionistas, acompañados 
Dsque se ha celebrado esta mañana una1 de disüntas personalidades catalanas, 
d ? c = " q u r e r T e a i r d ¿ d a é l nada l e l ^ ñ o c e í , d e ' p á t i c o « s e r v a d o . Ya en A ^ o Sánchez, Q ? ^ ^ ^ ^ ^ ^^^>n^° i ríaíriimra<^tratare¿U!S l a ^ u e l g ^ T o d ^ ^ i ^aheroif ^ í a r a ^ Mratserrat,^ desdT^onde 
resta que decir, puesto que todo ohan¡esfce momento todos los S r e m i o a m ^ n - ^ ^ J ^ ^ ^ expresaron con la nmyo' 8 e ^ I r á ? Para Zaragoza y Madrid, y lue-
dif-ho los compañeros que en el uso de vieron la huelga y se cerraron los esta- la Cuesta, Manuel Kuiz Cronzalez y Rd-:megura v - r , ' ^ » ^ .„ :*ítiry0J.tZO continuarán ñor L e v a n t a v A¿rf*h,. 
bién gravemente herida; Miguel Nieto za Ortega, Francisco Adorna f^ebez.!Bosque se ha celebmdo"estr m ^ n X 1 ^ distintas personalidades catalanas, 
ría f , ^ m i é de dairac. el cual empiezaUave, y doS más,_cuyos nombres se des- Bernardo Miranda Francisco Romero . , r eu¿ón ^ ^ e r o s manana una.. 
c i a i j  
la palabra le han precedido, pero que,|]jiecimientos, incluso los estancos. E l pan 
sin embargo, quiere dar como unas pin |Se trae ¿e \03 pueblos inmediatos, 
celadas en los briosos trazos que aquéllos 1 E l Juez de instrucción de Olvera, en-
hau marcado, empezando por donde el ¡cargado de instruir las oportunas diligen-
señor vizconde de Revilla de Mora ter |c}aS( t a ordenado la detención de Fran-
mjn¿ cisco Ramírez, comunista,; José Amuedo 
, . . . • « . . u ^ ^ - iy Francisco Troya, que intervinieron en 
Frente uniCO de agriCUrtOres ^ manejos para provocar la huelga. 
Han sido trasladados a la cárcel de Ol-
vera. 
Manifestaciones del gobernador 
Dice que a mucha gente ha parecido 
muy mal y como signo de división el 
aue el próximo pasado domingo, cuando 
en Valladolid se celebraba una magna 
Asamblea de agricultores castellanos la 
miro Estevez mesura y encomendaron la vuelta ai lg.0 continuarán por Levante y Andalu-
Todos ellos fueron asistidos en la Casa i Í ^ J 0 - Se a?°rdó Por unanimidad vol- & X 0 1 } ' ! ^ ^ Barcelona y atravesa-
de Socorro de Triana, en cuyo barrio ^ f ^ 1 1 ^ al trabajo-En al&unas obrab ran la frontera hacia Francia, 
causó el suceso gran consternación. E l ; iraDaJa y» esta tarde, 
juez se personó en el lugar del suceso! 
y ordenó el levantamiento del cadáver | 
e Instruyó las oportunas diligencias. Or-! 
El conflicto de Badalona 
Un operador de "cine" 
carbonizado 
BARCELONA 4.—En Sltges, en el ci-
e insiruyo las oportunas uingencias. Or-i "RAPPTTT r>i\TA A Z T 
denó el encarcelamiento de los dos cho-lKobrrnadÍr PV «ÍPÍÍ""11^ ba v sltado al 
& e M de una Sociedad, se produjo gran 
Z T Z L l no ™* I S L ™ * ™ 8 ' P0r com- anoche, bajo su presidencia, los obreros ^arma ^ ^ r s e cuenta los espectadores 
huelguistas de la casa Metalgraf v los1 que n^101 íuego. Este quedó locali-
1 representantes de la empresa La auto íZado en la cabina. Varios concurrentes 
¡ridad gubernativa ha autorizado narai86 aPresuraron a auxiliar a los operado-
juna reunión de los obreros huelguistas I1*63 y ^^a1"011 salvar a uno de ellos, aún 
j e n la que el nuevo Comité de huelga da' CUan 
probarse no era culpable. 
Una anciana y un niño heridos 
en atropello 
13 de enero de 1926, que otorgaba ^ ^ 5 ° ^ T o dije en Alba, y ahora vuel 
P ^ e r e n t e ^ a j o s ^ ?o H ^ t l Í ^ e e? orad^rf es una par-este ministerio para ocupar vacantes por 
traslado en la población donde sirvan sus 
^Gobernación-—R. O. disponiendo «e 
ZARAGOZA, 4.—El gobernador civil . 
Acción* Castellana celebrara un mi t in «n¡a l hablar con los periodistas, les maní- ~ ^ 
AÍba Se Tormos, como si con ello se qut, festó que le había visitado una Comisión . . ^ J P ^ ¿ " ^ r á cuenta deTas ñ u e ^ " ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ Ite' Juan Arnao Fe"er- ^ c i ó Varbo-
estos que asi piensan, o lo hacen por 
o lo que es peor, por ver 
a u t S S r i ^ » , E1 ^ ' d e y las demás ^ COIlv0catorla para proveer veinte 
f e l S i t í ^ han enViado telegramas de;a^a alumnos oficiales del curso pre 
lelicitacum al infant*, H™ f ^ r i ™ 011^ P ^ " J r ! ^ r T ^ ^ A n Ineenieros de 
te del frente único de los agricultores, 
En todos los ejércitos hay diversas ar-
mas. Artillería, Infantería, Ingenieros, 
etc., que tienen cada una su misión pe-
culiar y propia, pero que todos, de acuer-
do luchan una misma batalla; la Infan 
Mujer muerta por el tren 
ver el conflicto. 
LOS Obreros decoradores quedó con la cabeza destrozada. E l ac-, cal, conforme a los a r t ^ 
• cldente se debió a la rotura de una rué- del Código penal viKente r l y 1 — -
da. 
vestida No ha sido iden-
de portland 
ZARAGOZA —Los obreros decorado-
res de portland y similares, que habían 
e Vilanova, volcó un | "Solidaridad Obrera" fué pedida ñor " 1 ?anSl un tren arrolló y mató a una mu 
coche conducido por Marcial Marino, que'Juzgado especial. a lo que a c c e d í ^ f l t V 1 6 1 " Pobremente 
12, 93 y 127 
alcana á treinta d í a s 7 ^ t r p 8 a ^ r d Í Í n -
Arrollado por el tren 
ZARAGOZA, 4.—En la calle de Miguel 
río como para la Empresa editora. 
Bendición de oficinas de un 
periódico católico 
*ljo de los condes de Z a m o l s ^ ^ a S R o V i ^ o M a r t ^ 
E l pabellón de Chile ^ Pedro He rn^do E s p i n ^ d o n ^ ^ ^ ^ 1 d e Ia 
l l e f S ? ? ^ 4r-E1 día 7 se espera la 
ne a « ®.o?5lbajado1: de Chile, que vi*-
erección general de Bellas Artes, para 
instalar en el las Escuelas do Artes y 
Oficios y Bellas Artes de SevUla, Tam-
Díen se utilizará para todas las Exposi-
ciones que aquí se verifiquen. 
—El ministro plenipotenciario de Es-
A ^ V 6 1 1 , 1 ^ 6 1 , ha anunciado & esta 
Alcaldía la llegada para el día 6 de 100 
niños de las escuelas españolas de Tán-
ger Vienen a conocer Sevilla, Córdoba 
iiíx» Comesaña Fon seca; concediendo » 
e x ^ S l T d o n ClementeJjv d 
Lara y Barrios, agente de tercera ciase 
^ ^ S n ^ p ü b S - ^ O. c o n c e d í -
- inisterial para el legal 
poco se licitadas. Como resultado de estas ges-
Infan- tienes esta noche se reunirán y adop-
tería0y con la protección de la Artillería, t a r án la actitud a seguir. 
A nosotros podéis llamamos como que-| . . . , 
ráis, InfanteríaT Artillería, Ingenieros, Adeudo de jornales 
etcétera, como queráis, pero tened pre- -
senté que somos los mismos, aun cuan | M A L A G A 4—El gobernador ha con 
BARCELONA. 4 A la«i BOÍO A ~ I - * 
la Casa de Socorro, donde fué asistido, de se ha celebrado la bLdlpión ^ ^ 
de lesiones de pronóstico reservado. i nuevas oñcimL, n?° Ü iÜ -l^í? , e_ , T 
• M H R *W".'M.' M V I < • R • fl 
A L T O J U C A R 
3 0 S A L V E Z 
< V I N O B L A N C O ) 
D e s i a c h o i H U E R T A S , 70 
Teléfono 19834. 
mmm mmwmmmmmmmm'* 1 
DESCUBRIMIENTO DE Lfl "OBLATA S®vma para hacer entrega, en 
Chile ri^i L ^ n ^ " 1 0 ^ J * " P ú b l i c a de instrucción P ^ ^ V T ^ - i T L « ^ " « r ü m l senté aue so os los is os, aun cuan I la tj , 4. na goDemaaor na con-i I f l D I P n i l l 
•n ¿ E x n ^ t í S i n qUe tuV0„ dlcho país do autorización m ia is íer ia l sean distintas en la ferenciado con el contratista de obras de V D b u ü A 
*n_la Exposición, y que se destina a la funci0namiento de la J f . 0 ^ 0 ^ intereses agrarios y de la i la carretera de Alhaurln el Grande, que 
0 maestros nacinales del parirao o lucha contra el caciquismo, a quien co-̂  adeuda los jornales de cuarenta días a 
derrobres (Teruel); P . o n ^ o se a n u n ^ , ^ ~ ^ -¿ecía ¿no de ios oradores los obreros que trabajan, 
cié a concurso de ^ ^ J ^ 1 ^ me han precedido, hay que dirigir l 
profesora especial de ^ ¡ [ ^ / ¿ a ^ , ^estros tiros, ya que él y sólo él. es el 
Escuelas Normales de , ^ a ^ r ^ ^ ^ ¿ 0 culpable de nuestros males, 
tros de Córdoba; .^^^^^^S1 h u m e r a cuáles son las armas de Ac-
de arrendamiento del 1 ^ ción c dlce que Bon ^ de loa 
Normal de Maestras de s a i a ^ en clert2i ^ne. sin descuidar las de! VALENCIA, 4.—La Agrupación de fa-
tifleada) nomb.ra^do airector^ ya que ^ querer ^ agrlcul Ibrlcantes de muebles y similares de la 
tura próspera es necesario asentarla so jUnión Patronal del ramo de la madera. 
que en la calle de FeV 
j r - t ^ r o » 0 61 - t ó i ^ L a cosecha de vino de 1930 
f í ! ^ ^ ^ L a producción de mosto este aflo se 
I BARCELONA, 4 . - H a sido denuncia-??lnien 16;660 000 hectolitros, contra 
do el semanario anarquista "Tierm L i - ^ f billones del año pasado y 22 de me-
hallazgo gran'transmita al Goblern¿ el pedido 
Museo Arqueológico de Tarragona 
bieraTeíotñoI^0 ^ aU8I>iclos del Go-1 Rafael BaJlcster C ^ 6 " ' lv l do bre bise sólida, es decir dentro del más ¡ha dirigido al gobernador un oficio co-
^ ' i Economía. — ^- Raíaei Andrés sano orden social y que por ello propug- munlcándole que en reunión celebrada 
Muerto en riña diente Inco ^ d<r «'La Linarense de|nan, como asiento de esa prosperidad la por dicha Unión, han acordado expre-
SEVTLLA 4 .~En Cazalla de la Sle-\E^ecTrícfdad, S A."; dictando normas re- Religión, la familia a lo cristiano y la ̂ arle su gratitud por la cooperación pres-
rra r i ñ e r o n r̂ y T ~ , — i f " ' ^ " * — ^ ^'JX'óoiXn d T í a s Cámaraa Monarquía tradicional. ¡tada p o r dicha autoridad para solucionar 
Antón o ^ n a ^ o m a los obreros lativas a la renovación de ^ V J J 1 ™ Terrrdna diciendo que no quiere vo !lo3 conflictos sociales en las secciones 
A W z ! S ^ ^ f H f 2 r / 0 8 Í P e y ^ ^ e «ue l l íepre J n t S ó f c o ^ para él, ni paraladle, que lo que ¡de ebanistería y talleres mecánicos. 
J o i r S v e s 8aS n l ^ ^ ? di!?T pn el Coisejo «s que todos unidos, digan que re-! E l gobernador ha dicho que sigue el 
rtejes saco una navaja y produjo rativa en el ooneejo ouv«*1UK J"" r ^ r T I i i*.., „ — „ „ „ „ „ tn^ntMn ^ loe iT , / i , .B t^«0 «HÍTVÎ OO « n n o 
otro una herida en la Ingle derecha, 
herido quedó muerto a los pocos mo-,.. 
montos. El agresor se presentó a la Guar- mero, segundo y 
«la Civil y quedó detenido. 
valor religioso e histórico. El director de que sean ^ e r ^ 
de Bellas Artes, seflor Gómez Moreno. U a t l V E l g o b e r n a d ha 
ha visitado al señor López para contem- telégrafo esta petición tramitado por 
piar la pilastra. 
Intento de fuga 
Un indulto en Bulgaria de un recluso 
SOFIA, 4 . - C o n motivo de su matri-' c á f á f S í r 4 ' 7 E 1 ^ e c I U 8 0 de 
monlo. el Rey Borla ha Indultado a tod^imo",elq?e1Ulsaer e n ^ n í r a ^ " 6 " ? Chi 
i J J h u r t o cuentra Procesado por 
K ^ - lJobo' V .Por conducir una bom-
la 
SEVILLA, 4.—Esta tarde, ea el mue-jo agrupaciones que se indican. 
p o l t i • 
i gran entusiasma 
V I E N A , 4 - E l Gobierno ha decreta-
do la expulsión del mayor Pabst. 
Por orden del Gobierno, las autorida-
des policíacas han efectuado regSroa 
social demócratas , en los que se sosne 
r ^ f f - í r ^ ^ 6 . ^ 8 5 escondidas en el 
v j yKSt, ^ 
c^ev rm C^í;r.ctón Por el Paseo de Gra-
L ultimamente durante la visl-•o represeniame, le oigáis, sea. u u u u c uauie iuo y c u a y o s , uua LÍO. U.IIÍUU » . — ta dpi ñ K i ^ , *»«*»»uvo \ 
A . l^nTúltivo' los representantes Utulares y| E l acto terminó dentro del mayor or que piensa cambiar impresiones con obre- mientes penitenciarios para que sea mo- ^bra ™7r a • PrIslón le dirigió la pa 
^cadente en un vapor dinamarqué» ^ r 'ur . t» , desienados por las entidades]den. Los oradores fueron aplaudidos con'ros y patronos del ramo para ver si es dificado el régimen de los presos bene- tenrinn,. i qu,eJar8e del régimen peni 
fcUpieDMS» w & i _ JÍ J « . „ « Amf,^anMn InnMihlA l l o r a r * u n a soliiofiSn. ' f l H a H n a onn «1 I n r l u U n | Lem-iariO, logró hoy salir de iposiblc llegar a una solución. ficiarloa con el indulto. 
Ayuntamiento de Wiener Neustadt. 
Incautación de armas 
V I E N A , 4.—La"p0iicIa se ha ¡ñotafcZ 
MiércolPs 5 dft noviembre de 1930 (4) EL DEBATE 
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Camera contra Criselle, en Milán. L a próxima Vuelta pedestre 
a Valencia. Rubio embarca en Coruña para Norteamérica. 
Football 
Juntiv del Real Msidrid 
Ayer tarde se reunió la directiva del 
Real Madrid para tratar de la ausencia 
de Rubio. Hay la impresión de que Ru-
hio ae ausentó de Madrid el domingo por 
la noche, con dirección a Coruña, donde 
ha. embarcado ayer. 
En síntesis, el Comité directivo acor-
dó estudiar detenidamente el contrato * 
que tiene dicho jugador con el Club pa 
[ La inscripción para esta carrera que-
da rá cerrada el sábado próximo. 
Carreras de galgos 
El programa de esta tardo 
Primera carrera (Usa), para tercera 
catogoría: 
1.—"Boby", de Justo Esteban; 2.— 
"Alacrán", de Juan Manuel Candarlas; 
3-—"Abd-el-Krim", de Jesús Ramírez ; 
4.—"Bengalf", de Agust ín y Bravo; 5.— 
Judas", de Juan Bonafé; 6.—"Clown", 
ra ver si es posible perseguirle judicial-
mcnfo, ya que va a bordo de un barco 
español. 
Además, se acordó estudiar la situa-
ción de Rubio con respecto al servicio 
militar. En el caso de que el Club pueda 
proceder contra él, formulará la debida 
reclamación para detenerlo tan pronto 
desembarque en La Habana. 
Marcha a Cuba el jugador Rublo 
CORUÑA, 4.—El día 2 llegó a Coru-
ña el jugador Rubio, acompañado de don 
Fernando López Sáinz, ingeniero, y de 
otro joven. Se hospedaron en e] Hotel 
Continental, tomando los tres la misma 
habitación. Por medio del jefe de la ca-
pa, pidieron pasajes en el t rasat lánt ico 
"Cristóbal Colón", de tercera preferen-
cia. Los periodistas trataron de hablar 
ron Rubio, pero su acompañante el in -
geniero interrumpió la conversación di-
riendo que Rubio iba a Cuba en uso de 
un perfecto derecho de hombre libre, sa de Villabrágima. 
Añadió que tenía permiso del Madrid, ' "' ' 1 ' ' ' ' • : • 
firmado por Hernández Coronado, hasta 
el día 23 y que lo mismo podía utilizar-
lo para ir a Levante que para i r a Cu-
ba, mostrando el permiso a los periodis-
tas. Acompañado Rubio del jefe de la 
tonda, fué a la oficina consignataria. No 
ee le puso el menor inconveniente para 
embarcar. Esta tarde, después de las 
Beis, pasó a bordo del "Cristóbal Colón", 
ocupando la cabina que había reserva-
do en tercera preferencia. E l barco zar-
pó, sin que se pusiera inconveniente al-
guno al referido jugador para su marcha. 
de Eduardo Martínez Espadero; 7.—"Ga 
leote", de Luis G. de Lamadrid; 8.— 
"Montes I I " , de Francisco Beltrán. 
Segunda carrera (lisa), para galgos de 
terrera categor ía : 
1.—"Sara", de Jenaro Mar t ín ; 2.— 
"Wolga", de Ranz y Alonso; 8.—"Te-
ruel", de Eladio Sanz; 4.—"L'Eneo", de 
José Luis Ruiz; 5.—"Descarada", de 
Juan Abad; 6.—"Chiclanera", de Fran-
cisco Domínguez; 7.—"Lin", de Felipe 
Sánchez Cabezudo; 8.—"Mocha", de Ma-
riano Bernabé. 
Terrera rarrera (lisa), para galgos de 
segunda categor ía : 
t. "Imperial", de Angel Rubio; 2.— 
"Lo!a TI", de Antonio García; 3.—"Lis-
ta", de Mariano Bernabé; 4.—"Lima", de 
Felipe Sánchez Cabezudo; 5.—"Come-
dia", del conde de Lérida; 6.—"Trlane-
ra", de la marquesa de Vil labrágima; 
7.—"Betsy Cave", de la marquesa de V i -
l labrágima; 8.—"Bonita", de la marque-
R I A L T O 
Hoy y mañana tarde últimas 
funciones de 
G A L A S D E L A 
P A R A M O U N T 
Es un film 
PARAMOUNT 




: E N E L ARISTOCRATICO 
á c i d o ú r i c o 
Lavar loa ríñones, disolver el ácido 
úrico que se anida en el organismo, 
es un medio que contribuye a aminorar 
momentáneamente los dolores del en-
fermo; pero no basta para curar el 
mal, porque el artrít ico en un manan-
t ial i»2amánente de ácido úrico que 
envenena la sangre 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S IE1 c h i t o y e l " P e q . e » 
P E L I C U L A S N U E V A S 
GOVA.—"El favorito de las damas" 
E l "maitre d'holel" del Grillon, conde 
i uso refugiado en Francia, conoce a una 
joven divorciada y comienzan unas re-
laciones de amor. E l antiguo mar.do la 
revela que el que la corteja no es más 
Jos animados sonoros) y Galas de la Pa-
ramount (18-10-930). 
1'ALACIO DE L A MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox 
Con los cuchillos no se juega, 
Un tazón que molesta 
El Uromli, síntesla de los modernos ¡que un camarero. Desilusionada, le da 
descubrimientos según loa más eminen- un desaire al que contesta él con varios, 
tes clínicos, tiene la vir tud terapéutica'j^nterada, por f:n, de que, en efecto, es 
de extirpar el mal de raíz, curando las ^ C0Q^ no para hasta reanudar las 
células artruicas, destruyendo la causa! , 
fundamental de tan horrib'es males. Ej | lt'1«'-UilCB' . 
Uromli no es. como los antiúricos usa-! S4 salvamos la equivocación inicial 
dos hasta hoy. un sencillo d i s o l v e n t e ! n o saoemos por qué razón se ha 
del ácido úrico, pero sí el regenerador! tomado como punto de partida el di 
E l "chito" es un juego más antier 
Traaedia en el cabaret Guau Guau. Pe-¡que el se ce oe copas y, sm embargo 
J S t o y la zorra Estallados (totalmen-|cada día es m á s Interesante. so' 
Ayer ae encontraba Obilio del p02^ 
Llórente, de ocho años, dedicado a \ 
muda ccniemplac.ón de una intrincadí 
s^ma part:da del citado juego. E l pobrI 
chaval abría cada ojo como un pia^ 
.Iquito y _ 
te hablada en español, por Buster Kea 
ton) (28-10-930). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—A las 6,30 y 10,30: 
Lluvia de sustos (cómica). Noticiarlo 
Fox sonoro. Moscas sabias (dibujos so-
noros) Amor audaz ("f l lm" sonoro to-, ai ver ios lejos por ei aire, 
talmente hablado en castellano, por Adol-t Uno de los jugadores m.d:ó mal la, 
| phe Menjou y Rosita Moreno) (30-10- J 
930). 
K E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: E l seguro de Homo-
del protoplasma, que es la base física 
de la vida. 
Enfermos desengañados obtuvieron 
curaciones sorprendentes en los casos 
para la acc ón, a la que mancha insus 
vancalmeute con su significación uv 
morai—, el argumento es, si no muy S i m á s rebeldes de artritismo, reuma, gota. nrpn ah't* v dP in^r^s suf en-
= arterio-esclerosls, mal de piedra, etc. La f a c e P - a o i e y de 11Latfrési:,8lr Í 
'te para una buena película. E s t á des-
C A L L 
de 
I A M O R A U D A Z ! 
por 
= siguiente opinión medical conñrma los c o n - ^ P   ^  
= ¡ceptos anteriores: "Con verdadera 8atis-larrollada hábi lmente con el buen "sprit" 
S facción declaro que los resultados que en ' f rancés en una escena fiúlda y de rela-
H mi práctica he obtenido con el Uromiljuva br.llantez. Aunque de ambiente f r i -
S. han sido admirables. No únicamente enjvolo, propio de una v-da libre, donde el 
= , las manifestaciones de índole artr í t ica aiVOrC.0 se considera como una medie-
i ! ^ ^ - n t r a . l a enfermedad del matrimo-
to, volubles en sus localizaciones y cvo-imo' frase ^evereme e injusta, aun oo-
luclón, para lo que el Uromil, a la vez,010 ch ste, de uno de loa epígrafes que 
que un remedio, vino a ser' como el ' 
— I reactivo que reveló la naturaleza del 
S padecimiento." 
oreo de la protagonista, innecesario bono. Actualidades sonoras. E l aprendiz 
de brujo (sonora). Ponche a la romana 
(dibujos sonoros). E l profesor de mi mu-
jer (hablada en español; éxito enorme) 
(1-11-930). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO (Ge-
nova, 20).—A las 6,30 y 10,30: Actualida-
des Gaumont. Ladrón de pollos. Mi tía 
de Mónaco. Regina (4-11-930). 
C I N E SAN MIGUEL. — A las 6.30 y 
A bordo del "Cristóbal Colón'* 
L A CORUÑA, 4.—En el vapor "Cris-
tóbal Colón" embarca hoy con dirección 
a C^iba el futbolista madri leño Gaspar 
Rubio, acompañado del ingeniero don 
Fernando López Sáinz y un hijo de és-
te, don José López Herranz. E l ingenie-
ro señor López, conocedor de la situa-
ción de Rubio, afirma que éste no va 
huido, sino en viaje de turismo a Cuba 
y Nueva York, en vez de i r a Valencia, 
on uso de perfecto derecho, por ser hom-
bre libre. Rubio, por su parte, ha exhi-
bido un permiso del Madrid, firmado por 
Hernández Coronado, concediéndole l i -
cencia desde el 30 de octubre hasta el 
23 de noviembre. Añadió que, como no 
tiene que jugar hasta el 30 del actual, 
aprovechará la vacación para hacer el 
viaje. Asegura que la directiva del Ma-
drid le había anunciado que no iría a 
jugar a Sevilla por habérselo prohibido 
el médico. A pesar de esto, el sábado 
por la noche le enviaron recado, dicién-
dole que tenía reservada una cama en 
el expreso. 
E l viaje a América de Gaspar Ru-
bio, el conooüJo delantero centro del 
Real Madrid, constituye actualmente el 
tema de las conversaciones en los cen-
tros futbolísticos. ¿Se ha fugado? ¿ O 
(Usa), para galgos de 
tercera categor ía : 
1.—"Romántica", de Arteaga - García 
Mar t ín ; 2.—"Postinero", del marqués de 
Villabrágima; 3.—"Papalina", del duque 
de Pastrana; 4.—"Careto I " , de Jenaro 
Mart ín ; 5.—"Cógela", de R. de Torres; 
6.—"Volante", de Agust ín y Bravo; 7.— 
"Guerrera", de Francisco Méndez; 8.— 
"Ardi l la I " , de Estremera-Montalto. 
Quinta carrera (Ii»a), para galgos de 
primera categoría, clase B : 
l.—'-Wolídene", de Adelaido Rodrí-
guez; 2.—"Lizán", de Juan Abad; 3.— 
"Pantaleón", d3 Emiliano Sacr is tán; 4 . -
"Glider Boy", de Felipe Sánchez Cabeza 
do; 5.—"My Brocker", de la marquesa 
de Vil labrágima; 6.—"Relámpago 11", de 
Benigno Fernández; 7.—"Add Santell". 
de Sacris tán - Sánchez Cabezudo; 8.— 
"Red Burton", de Mercedes Gudín. 
Sexta carrera (lisa), para galgos de 
segunda ca tegor ía : 
1.—"Montes' I " , de Basilio J iménez; 
2.—"Chícuelo", de Francisco García Ne-
bot; 3.—"Rif", de R. de Torres; 4.— 
"Criollo", de Felipe Sanz. 
Sépt ima carrera (vallas), para galgos 
de segunda ca tegor ía : 
1.—"Pinta", de Teodora Mar t ín ; 2.— 
"Mezquita", del conde de Velayos; 3.— 
"Bruja I I " , de Clotilde Goyeneche; 4.— 
"Torrejón", de Miguel Brea. 
Apreciaciones 
Primera carrera: JUDAS, "Bengali". 
Segunda: WOLGA, "Descarada". 
Tercera: COMEDIA, "Trianera". 
Cuarta: ROMANTICA, "Postinero". 
Quinta: GLIDER BOY, "My Brocker". 
Sexta: MONTES í, "Rif". 
Sépt ima: MEZQUITA, "Torrejón". 
Pugilato 
A r a vencedor por "k . o.M técnico 
N U E V A YORK. 4.—En el combate ce-
Adolphe Menjou | 
Rosita Moreno 
F I L M S O N O R O 
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| S A N M I G U E L * 
' A L T A S O C I E D A D 
por JANET OAYNOR 
y CHARLES F A R R E L L 
I F i lm sonoro F O X 
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hemos de censurar, se a t enúa en gran 
,. parte por la realización digna en ge-
B a eci ie t ." neral de las escenas y por unas leccio-
5 j Dr. VICENTE UBEBOS CASTELL nQ3 de bonradea, dadas a tiempo. 
5! Del Colegio de Médicos do Valencia! ^ fot0?rafía ea esmerada. La Inter-
" pretación, justa. Harry crea con sobria 
| distinción su papel. Marlene Dietr.ch, 
'excelente actriz de graciosa figura, sien-
te una predi leccón manif.est.a por las 
maneras refinadamente afectadas de 
j Greta Garbo, de la que guarda remi-
niscencias mímicas. 
"E l hijo del muerto" es la elásiiea pe-
lícula del Oeste, a ba.fe de banderías, 
tiros y cabalgatas, moralmente Imp la e 
interpretada por Hoob Glbson y Alberta 
Vaughn. 
O. N . 
m h l t b D i A Z ! 
~ P A R A M O U N T 
iSOMBREROS 
M O N T E R A . 6 B R A V 
iBlüÜB 
marcha, sencillamente, en plan de tu-jlebrado anoche en esta ciudad entre el 
r « t a , comforme ha manifestado en La ¡boxeador español Ignacio Ara y Pinicey 
Oomña, para aprovechar el descanso | Kaufman, fué proclamado vencedor e 
que le concedió su Club? Son los dos I primero de los dos boxeadores, en el 
puntos de vista que se comentan, en cuarto asalto de la lucha, 
los que no es posible deducir nada con-| E l árbi t ro dió por terminado el com-
creto. L a única realidad es que. s e g ú n d a t e a causa de una lesión que sufría 
nuestro corresponsal en La Coruña, Ru-.en el ojo Izquierdo Pmkey K a ^ m a n 
bio ha tomado el "Cristóbal Colón", sin!producida por un directo del boxeador 
conocerse a cienciia cierta su punto español.—Associated Press. 
MUY PRONTO 
L A C A N C I O N 
D E L A 
E 




STAN L A U R E L 
y OLIVER HARDY 
" F i l m " sonoro 
METRO GOLOWYN MAlfER 
:xzzxxx 
final de destino, si es La Habana o Nue-
va York. 
Con motivo de este viaje se reunie 
Camera contra Griselle 
M I L A N , 4. — L a Federación Italiana 
de Boxeo ha autorizado la celebración 
ron los directivos del Madrid, habiendo en esta capital del interesante combate 
recibido dos versiones un poco dife-
rentes; por la primera se dijo que al 
Club no le preocuparla en absoluto esta 
marcha, y la segunda la indicamos m á s 
arr iba 
Que Rubio se marche de excursión 
no tiene nada de particular. Lo malo 
es que hace pocos meses se supo que 
a lgún Club extranjero quiso contratar-
le para una temporada por lo menos. 
RubiJo no aclaró bien este extremo, aun-
que dió a entender que se trataba de 
un Club Inglés. Ahora este inesperado 
viaje hace pensar en lo del contrato y 
que efectivamente se va para jugar en 
el extranjero y que el contratista po-
dría ser muy bien un Club norteameri-
cano, apuntando entonces uno inglés 
para despistar. 
Hace m á s de un año comenzó a apren-
der el Inglés, de modo que es posible 
que hace tiempo que haya pensado tras-
ladarse a un país de habla inglesa. 
No es fácil que pueda jugar oficial 
tóente en los Estados Unidos, a no ser 
que el su Club de procedencia lo re-
clame. Porque la United States Foot-
ball Association es tá adherida como la 
Española a la Federación Internacional 
y podía venir inmediatamente la desca-
lificación. 
¿ P o r qué no se ha de creer en lo que 
dice de las vacaciones? Por otra parte, 
es lo m á s verosímil, a no ser que sé 
traslade para atender negocios particu-
lares, ajenos al "football". Corrobora es-
ta creencia el que tiene todos los pape-
Ies en regla. Lleva su pasaporte, de 
modo que no hay que pensar en sus re-
laciones con el servicio nailitar. 
E l pasaporte so lo expidió en Madrid 
el 22 de octubre últ imo. 
¿ S e aleja efectivamente Rublo del 
"football" raadrileflo? Desde el punto de 
vista deportivo, perderla el Real Madrid 
un buen jugador. 
Pedestrismo 
La Vuelta a Valencia 
E l domingo próximo, día 9, se celebra-
ra la sépt ima Vuelta a Valencia, sobre 
un recorrido de 6.200 metros, aproxima-
damente. 
Figuran ya m á s de cuatrocientos atle-
tas en la lista de inscripción, y so ha 
obtenido la participación del mejor equi-
po de la C. A . S. G. de Pa r í s para ca-
rreras de medio fondo, que desplazará 
a los famosos especialistas en esta dis-
tancia, Ledur, Beddari y el campeón m i -
l i tar de Francia, Raymond. 
En Valencia se espera la celebración 
de esta carrera con extraordinaria expec-
tación. 
Nuestro colega "El Mercantil Valen-
ciano", encargado de la organización de 
entre Primo Camera y el francés Gri 
selle. 
K id Chocolate derrotado por La Barba 
N U E V A YORK. 3.—Esta noche se ha 
celebrado una velada de boxeo en la 
cual se han enfrentado el norteamerica-
no Fidel La Barba y el cubano K i d Cho-
colate, ambos de la categor ía de pesos 
plumas. 
Venció el norteamericano por puntos. 
E l combate estaba concertado a diez 
asaltos.—Associated Press. 
Carreras de galgos 
Esta tarde, a las tres y cuarto 
Magnífico programa con un triple 
"match" entre norteamericanos. Ingleses 
y españoles. 
¡No deje de presenciarlo! 
Tribunas, 3 pesetas; general, una pe-
seta.—(U.). 
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B B B W V ^ I p É H H N n H I 
S E Ñ O R A S 
V I S I T E 
NUEVO ESTABLECIMIENTO D E 
GENEROS PARA CORSES 
Montera, 4 . -MADRID 
L A S M E J O R E S M E D I A S 
Gerente: CELEDONIO GARCIA 
C u i d e u s r e d 
s u e s t ó m a g o 
porqü$ o* fa b a t í <Í9 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
S T Ó N I C O 
«fe/ Vi.Viccfíf 
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E l t u r i s m o e n M a l l o r c a 
Cada día es mayor el número de 
visitantes. Proyecto de funicular 
aéreo. En enero, regatas de 
motor-boats en Pollensa 
Se ha notado en Mallorca durante el 
último verano mayor animación turísti-
ca que en añoa anteriores, hasta el punto 
de no ser suficiente el vapor correo dia-
rio para el transporte de turistas, a pe-
sar del mayor número de camarotes que 
tienen las nuevas motonaves, por lo que 
hubo que establecer un servicio de va-
pores extraordinario. 
Desde luego, el número de turistas es-
pañoles que antes era casi nulo ha su-
frido un aumento considerable, así como 
también el de los franceses. 
« * « 
E l Ingeniero de Caminos señor Paslety 
ha presentado una instancia solicitando 
la aprobación de un proyecto de Instala-< 
ción de "Funicular aéreo", para subir al 
Puig Mayor (1.600 metros de altura) des-
de donde se domina una vista espléndida 
sobre las distintas Islas del archipiélago 
balear. 
E l proyecto lleva anejo el de construc-
ción de un hotel en la cima dicha que, 
por las condiciones especiales de altura 
y situación, será de mucha Importancia. 
Además, con la realización de este pro-
yecto, se podrá recorrer cómodamente 
una zona muy interesante y ahora casi 
desconocida turíst icamente, la parte más 
abrupta de la cordillera mallorquína. 
* * * 
Se está organizando para el mea de 
enero en la bahía de Pollensa y frente 
a la Cala de Formentor, unas Importan-
tes regatas Internacionales de motor-
boats. que prometen verse muy concu-
rridas. 
« « » 
Van muy adelantados los trabajos de esta prueba, ha ultimado ya todop los ^ construcción del nuevo campo de golf 
detalles. • j Idc Formentor, 
S I S U F R I S 
D E L 
E S T O M A G O 
Si os quejáis de acidez, regurgitaciones, debili-
dad general, someteos al régimen del delicioso 
P H Ü S C A O y en pocos días todas las incomodi-
dades habrán desaparecido por completo 
P H Ü S C A O 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsej'ado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 
a Ion ancianos 
E n farmacias y droguerías 
Depós i to: F O R T U N Y S. A. , 32, Hospital,Barcelona 
8< 
Pel ículas sonoras en todas 
las lenguas 
distancias, y en lugar de derribar »] 
••chito" d.ó un tejazo al diminuto obser! 
vador. en p.ena cara y le produjo 
herida extensa. 
Fué llevado el pequeño a la Casa d» 
Socorro y después al Equipo Quirúr. 
g^co. 
E l causante de la herida no es, poj 
cierto, aquel que donde ponía la mira, 
da colocaba la bala. 
U n choque y dos lesionados 
En la calle de Ventura Kodriguez, eg. 
10 35 V b e l l o T d o r e s c e ^ . Not i c^ r ió iquma a la de Mend zábal. el camión mu 
sonoro Fox. Entro platos y notas (total- ^ a r 1.568. conducho por Jacinto Chu 
mente hablada en español) . Alta aocio-
dad (Charles Farrell y Janet Gaynor) 
(16-10-930). 
G R A N METROPOLITANO. — A las 
6,30 y 10,30: Cuando la ciudad duerme, 
por Lon Chaney. Vírgenes modernas, por 
Joan Crawford (11-2-930). 
C I N E M A GOYA (Ooya. 24. Empresa 
3. A. G. E.).—A las 6.30 y 10,30: Suegra, 
mujer y " taxi" . E l hijo del muerto. El 
favorito de las damas. 
C I N E T I V O L I (Alcalá, núm. 84. "Me-
tro" P r ínc ipe de Vergara. Teléfono 55576) 
La mejor sala construida para "cine" so-
noro. Hoy, a las 6,30 y 10.30: Noticiarlo 
Fox n ú m e r o 26. Rapsodia húngara (pro 
ducción sonora Ufa). La cabaña (sono-
ra) y E l tiro por la culata (cómica) (11-
2-930). 
M O N U M E N T A L CINKMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10.15: Crispólo en tierra. 
Revista Paramount. E l jeque suicida, (di-
bujos sonoros). E l cuerpo del delito (ha-
blada en español; gran éxito) (22-5-930). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5.80 y 10: Aprendiz de detective. Loa 
cuatreros (Tom Tyler y "Chispita") y 
E l favorito de las damnp, por Harry 
LOS ANGELES, 4.—El director de losj ^ S á S í S L » - « I T U A ^ i v ^ ^ ^ J ^ 19a 
i. j - - - .- _ . . ~. „ C I N E M A B I L B A O (Fu^ncarral, 1̂ 4. 
estudios de la Metro Golwin Mayer Cor- T p ^ ^ o 30796).—A las 6,30 y 10.30 no-
poratlon anunc:a que ha tomado dispo-|che: Revista sonora número 11. Fanny 
siciones para empezar a producir des-na corista (cómica) . La canción de Pa-
ide el año próximo "films" hablados en Hs (sonora, por Maurice Chevalier) (4-
lenguas extranjeras 
Los estudios de Roew anuncian tam-
bién que producirán el año próximo 50 
"films" hablados en español, francés 
y alemán, y que ha contratado en Eu-
ropa numerosos actores, autores y d i -
rectores. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cinema Bilbao 
E l día 6 de noviembre, primer jueves 
infanti l ; gran sección de cuatro a seis de 
la tarde. Precios popularos. 
"Música, luz, alegría 
espectáculo: ¡Música, maestro! (comedia 
lírica, totalmente impresionada en tecni-
color). Riguroso reestreno (14-10-930). 
C I N E M A ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. O. E. Telé-
fono 33679).—A las 6,15 y 10.30 ("cine" 
sonoro): E l leñador. Noticiario Fox. Ober-
tura 1812. La másca ra de hierro (Dou-
glas Falrbanks) (24-12-929). 
C I N E M A D R I D . —8.80 y 10.30: Loo-
ping the Loop (Werner Krauss-Jenny 
Jugo). Nido de amor (Harry Liedtke). 
Mañana , dos rigurosos estrenos: A l le-
de todo eso gozará usted viendo mañana Yfntar el vuelo (Shirley MaHson-Arthur 
en el CINE SAN CARLOS, el cine deI Rankln) . Bestialidad, por el coloso Stem-
moda, la comedia lírica, totalmente en! ^ i ^ P f : 1 ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ " f ? * 
tecnicolor: ' 'Música, maestro'S interpreta-i C ^ M ^ DOS D f AMAYO (^s1^rltu 
« « n T i - H x , r « » r , « . n n T.iH«n W a ^ n H a ; Santo. 34. Empresa S. A. O. E. Teléfono 
17452).—A las 6.15 y 10.15: Más allá de 
la sierra. Caminos del olvido. 
C I N E M A CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
barro de Mingo, soldado del Centro 
Electrotécnico, arrolló al automóvil 
32.535, que gu aba Paulino Martin LÓ. 
pez. de treima años, domiciliado en An-
tonio López, 28. y en el que iba la ni. 
ña Luisa Villar González, de siete años' 
que vive en Paloma, 14. 
El "auto" quedó con grandes desper. 
fectos y su conductor y la n'fta resuli 
taron con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Herido por su hermano 
En el Hosp.tajl Provinclail mgresí 
ayer, procedente del pueblo de Mejo. 
rada del Campo. Emilio Herrero Sotj. 
lio, de cuarenta y seis años, que pre. 
sentaba una grave herida por arma de 
fuego. 
El Juzgado de guardia se constituvó 
en el Hosp.tal y tomó declaración' a 
Emilio, el cual manifestó que la lesión 
que soifria se la produjo en el referido 
pueblo, donde habita, un hermano su. 
yo, que se llama Gablno en ocasión de 
hallarse el declarante en una taberna, 
donde entró el agresor y sin proferir 
palabra le disparó un tiro. 
Parece que el origen del suceso goa 
antguos resentimientos familiares. 
Muerte repentina 
En su domicilio, calle de Francos Ro-
driguez, número 23, segundo, letra H 
mismo b l r r o . T i T W c i ^ ^ ^ ^ muerta Mercedes Gon̂  
tamente al corazón. Mañana, grandioso za¿e3-
Parece que la muerte fué natural, 
Dos fallecimientos 
En el Hospital de Carabanrhel, don-
de fueron trasladados, han fallec;do An-
tomo Pardo y Manuel Mata Aparicio, 
heridos con otros compañeros al derri-
bar el viento la techumbre de un han-
gar, en la que trabajaban, en Carabao 
chel, suceso de que d mos cuenta ayer. 
Los demás heridos mejoran lenta, 
mente. 
10-929). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha. 157. Te-
léfono 72827).- E l "cine" de moda. La 
mejor instalación sonora Western Elec-
tric.—6,80 y 10,30: Por úl t ima vez. Del 
da por Betty Compson. Luisa Fasenda. i íj^jj. 
Sally O'Neil, Joe Brown y un deslum-
brante desfile de hermosuras. Pida sus 
localidades al teléfono 72827. 
Cine Tívoli 
Alcalá, número 84, "Metro" Príncipe de 
Vergara. Teléfono 55575. La mejor sala 
construida para cine sonoro con el últi-
mo y más perfecto equipo Western Elec-I Bebé Daniels) (9-10-930) 
trie, hoy a las seis y media y diez y me-¡ F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6) 
dia. Noticiario Fox número 26, Rapsodia: A las 4 tarde. Primero, a pala: Gallar-
Ha sido nombrado juez especial para 
entender en el asunto. 
Por burlar lo dispuesto 
Según comunicaron en el Ayuntamien-
to, ai tenerse en éste noticia de que se 
Introducía en Madrid carne' procedente 
33277).—A las 6.15 y 10.15: Muñecas. Eljde otros Mataderos, sin guía del Con-
viudo alegre. sorcio. y sin que. por tanto, pudiera ser 
C I N E M A EUROPA (Bravo Murillo. I aforada, ordenó se encargara del servi-
« S i 4 ' ^ ^ A & S t f 0 i ; ^ á w t'15 •/lci0 Ia Ronda esPeclal de Abastos, for̂  10,15: Kevista P a t h é sonora. E l terror rnpdn r.ny oí ^i~nA„ J „ ,. , ' , 
de lasPampas y Río-Rita (sonora, por T t ^ ! ^ ^ ^ ,r na señor González y los guardias seño-
res Moynno. Hipólito. Dolado y Jiménez. 
En el día de ayer lograron detener a 
i húngara , insuperable producción sonora! ta I I y Begoñéa I I I contra Azurmendl l 'a camioneta número 22 094-M condu-
lUFA. "La Ca" 
¡por ia culata' v burlando la vivilancia de los vigilantes 
sanitarios trataba de introducir 338 ki-
( E l anuncio de los espectáculos no su- lo3 áe carne de vaca dividida en diez 
í | pono aprobac ión n i recomendación. La cuart08. procedente de Carabanchel Alto, 
j fecha entre paréntes is al pie de cada!careciendo de guía del Consorcio y pa-CINEMA EUROPA 
Hoy miércoles estreno 
R I O - R I T A 
Sonora, por BEBE DANIELS 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de ia crítica de 
la obra.) 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes 
decretos: 
GOBERNACION.—Jubilando por Im-
posibilidad física a don Alberto Fernán-
dez de Salamanca. Jefe de Administra 
LOS D E HOY ción c iv i l de segunda clase, excedente; 
ESPAÑOL (Príncipe. 27). — Margarita-Concediendo el reingreso en el Cuerpo 
Xirgu.—6,30 y 10.30: Don Juan Tenorio.!, - Sanidad a don Miguel Trallero Sanz. 
ZARZUELA. — Semana popular. — B^O-'J^6 de Adminis t ración civil de tercera 
10.30: ¡¡Esta noche me emborracho!! î }&8e> ^excedente; J u ^ a n d o ^ don^ San 
pesetas butaca (18-9-930) 
CALDERON (Atocha. 12).—Compañía 
Enrique Borras.—6.30 y 10.15: Don Juan 
Tenorio. 
FONTALBA (Pi y Margall. 6).—Car-
men Díaz.—A las 6,30 y 10.30: Mariqui-
lla Terremoto (23-2-930). 
peleta de aforo. 
También fué detenido Andrés Montal-
vo, que acompañaba al conductor como 
ayudante. 
La carne resultó ser de propiedad del 
primeramente citado, dejándose deposi-
tada en el Matadero. 
Los detenidos fueron puestos a dispo-
sición de! señor comisarlo del distrito de 
Palacio, el que formó el oportuno ates-
tado, pasando las correspondientes dili-
gencias, con los detenidos, al Juzgado de 
guardia. 
O T R O S S U C E S O S 
Juegos cortantes.—En la Casa de So-
corro sucursal de la Inclusa fué asisti-
do Paulino Oliva Pascual, de quince 
tiago Miera, jefe de Administración oí- años, con domicilio en la calle de Mar-
vi l de primera clase de Telégrafos; pro- celo Usera, 4. Padecía una herida en el 
moviendo al empleo de jefes de Admlnia-j pie derecho, que se produjo al caérsele 
t rac lón civil de primera clase del mismo, un cuchillo, con el que jugaba. 
Cuerpo a don Benito Fernández Amor.¡ Atropellos. — En la plaza de Castel»r 
a don Pedro Pérez y Sánchez y a don un tranvía del disco 4 atrepelló a Isaac 
Venancio Prieto y Rincón; ídem de se-̂  Ruiz Sanz. de veintiocho añoa, que vive 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las í funda cla3e de íd-- a Arturo Sobra- en la calle de España, 11 (barrio de 1» 
6,30 y 10,30: Doña Hormiga (éxito formi-:^,0 y Maestre, a don Antonio Montes y Ventilla). y le causó lesiones de gr»-
dable) (30-10-930). jCuartero y a don Juan Rodríguez y Ve- vedad. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de ian&SSSi lden? de ^rcera clase de id., con —Juana López Jiménez, de treinta y 
Jerónimo, 28). — A las 6,30 y 10,30: La!1/'?00 Pe3e^a a don Augusto Alcázar yj seis añoa, que habita en Trafalgar, 10, 
venda de los ojos y La Dolorosa (24-10-iJua,rez' a ^on ™nc i .8co Cabrera Z Po- tercero, sufrió lesiones de pronóstico w-
930) |^uel0 y a don Gregorio Mingot y Gozal-| servado al ser alcanzada en el paseo de 
A L K A Z A R . - A las 6,45 y 10,45: PapáiPf8 ^ ,a á o T í ^ o r Carrero e Iglesias; Santa Engracia por el automóvil 31.468, 
atiérrez (éxito formidable) (16-9-930). !ldem W-.0<m WWO pesetas a don José Jua- que conducía Ciríaco García Vega. Gutiérrez (éxito formidable) ^ w ^ , . , Q 
COMEDIA (Principe, 14) . -A las <MH*I r » ™ ^ « rf™ ^ 
Concierto por la Orquesta C l á s i c a . - A . ^ • C a ^ P ° y a d o n Joaé Fe l ' " * Pl»»-
las 10,15: La Perulera (20-9-980). I.lo.8: .concediendo los honores de Jefe de 
MUSOZ SECA.—María Palou. —6,30: 
Lo cursi.—Noche, no hay función. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía de Manuel París.—A las 6,45: 
Las niñas de cuota.—A las 10,45: Las 
niñas de cuota (gran éxito) (18-10-930). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14) 
Adminis t rac ión civil, libres de gastos en 
el acto de Jubilarse a don Miguel Ace-
vedo y Valdés y a don Enrique López, 
y León. Jefes de Negociado de segunda 
clase; ídem la nacionalidad española a 
don Fernando Dal Re y Espejo, subdito 
italiano; Idem a don José Bohbet Moy-
yusef, don Amram Amselem Amselem y 
6,3Í yH10'?S: -E1 Pcfdre. n ^ í l V m 1 may0Td™ L e ó ^ B e n ^ 
^ ^ A ^ ^ ^ C Í ^ Í ' ( ^ ¿ n W ^ ^ d0n ConradoVérnández Sa 
45).—6,30 y 10,80: Don Esperpento (éxi-
to cumbre) (20-10-930). 
yer Berchtond y Fahrig, subdito alemán, 
don R a i m Parent Jaquel, subdito griego; 
don R a m ó n Alberto Souteyrant y Mar-A V E N I D A (Pl y Margall, 15. Smpr«- Z7'¿a .JSK*IV« 7»-Z^2- ^ rZl~7r¿r^l ,,„ r. A r> ir> rTv,iA<-̂ „;: •innT-i\ A i„„QUES> subdito francés, y don Juan Duprá sa S. A, G. E. Telefono 17571).—A las &|.«JLAMll ...-.u,,!^ ^ 
6,30: Las brujas (éxito de emoción).—A 
las 10,30: tercera representación del sai-
Plugsech, subdito Italiano. 
H A C I E N D A . — Jubilando a don Fer-
nete m a d r U ^ ^ ^ e z Antequera, jefe de Admlnis-
a^A%?S£Zw£, ÍYII ami-j tración del Cuerpo de Aduanas; nom-
r o M i A o íM^i rno ^in^« l ín Jbrando inspector de los almacenes de la 
guiares, tres pe- ldem interventor del Depósito franco dejagencia de transportes, el cual era por; 
1K- D n n Pilbao a don Julio Tr,ve8; autorizando tador de una caja. Esta mañana abrl0 
, 10 . .uon la subasta n a r a a d Q u i n i H i S n d n n h r A a pn «o i 1 . .. .Hrt flUC 
Quemaduras.—Lino Pérez Martínez, d« 
dos años, con domicilio en Isaac Peral, l i 
entresuelo, sufrió quemaduras de pro* 
nóstico reservado al caerle encima un 
tazón con leche caliente. 
Amenazas. — Jacinto Pinar García, de 
cincuenta y ocho años, con domicilio en 
Madera. 62, albañil, denunció a determi-
nado grupo obrero, al que acusa de ame* 
nazas de muerte por sospechar que H 
en unión de otro albañil apellidado Ola-
lla, acompañaba a Quintín Sánchez cuan-
do éste agredió al secretarlo de la So-
ciedad de Albañlles. 
Envían un bote como 
fuera una bomba 
Hace unos días el general Rlqnelm* 
recibió varios anónimos con amenazas. 
Anoche, cuando iban a cerrar el portal 
setas butaca (6-9-930). 
FÜENCARRAL. — 6,15 
Juan Tenorio. 
y 10 t  p  q isició  e obras e  
la casa Aduana de Ferrol; Idem de con el envío la esposa del general, y vió encerraba otra metálica, con una mecna 
t J S ^ T ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ S ü n . ' i S S a í ^ ^ « v * . a „ ¿ . r e c e n V * ? 
PAVON í Rmhn InrlnrA» 11̂  rÎ T»,̂ oSf« vmmm •".uua.ua. ae J? erroi mem ae con 
. d ^ S . ( S Í S ^ J i V ^ S P f ^ l " ' V » < d * » <W puerto franco de Barcelo-La diadema de la princesa.—A las 10,30 
Sherlock Holmes contra John Rafles. 
MARAVILLAS (Malaaaña, 6).—Compa 
ñía de Blanqulta Pozas.—A las 6,30 y 
10,46: ¡Me caso en la mar! (butaca, cua-
tro pesetas) (21-9-G30). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30: grandiosa función de circo 
ecuestre. Exito de los leones, caballos, 
trapecistas, acróbatas , ilusionistas, salta-
dores, tontos y payasos. M. Pesson con 
sus fieros leones. Emoción. 
C INE RIALTO.—Hoy. tres sesiones.— 
Tarde, a las 4; a las 6,30, y noche, a las 
10,30: E l sueño de un artista (varieda-
des sonoras Paramount). Revista sono-
ra Pax-amount. La barca de Noó (dibu-
para adquirir diferentes materiales; fi-ide Seguridad, que envió a varios ageu 
jando las cifras de tr ibutación de dlfe-!tes a recoger el envío. 
entes aocledad^i extranjeras 
CINEMA BILBAO 
L A C A N C I O N D E P A R I S 
por M A U R I C E C H E V A L I E R 
Como por la tarde circuló Insistente-
mente el rumor de que le habían envia-
do al general Riquelme una bomba, los 
informadores de la Dirección general de 
Seguridad visitaron al general Mola, 
quien dijo que se trataba únicamente de 
una broma, y les most ró la caja, que er» 
un bote de bicarbonato, lleno de tierra 
y carbón, con un cable dentro. E l bots 
estaba envuelto en algodón, c Iba den-
tro de la otra caja. 
L a Policía hace pesquisas para dar 
coa los autores de la broma. 
MADRID Año XX.—Núxn. 6.648 
E L D E B A T E 
Miércoles 5 de noviembre de 1930 
L A V I D A E N M A D R I D 
Los excursionistas del 
Touring Club 
Los 50 turistas extranjeros que llega-
ron el lunes dedicaron el día de ayer 
a conocer Madrid, visitando sus princi-
pales monumentos y museos. 
Por la tarde se celebró en su honor 
una recepción en el Ayuntamiento, ha-
llándose presentes el alcalde y varios 
concejales. 
De las personalidades extranjeras re-
cordamos a las siguientes: 
£11 ex presidente del Consejo M. Jas-
par y señora. M. Duchaine (presidente 
de la Alliance Internationale), Panfors 
y sefiora, Campenhout y señora, Bera-
yindecker y señora, Dewert y señora, 
Vebleeschouber, Martens, Narin y seño-
ra, Devis y señora, Bauffe, Decker y se-
ñora. Señores Baimbprige y señora; 
Church, Thompson, Morrison; Alien y 
señora; Zschauer, Kart Scnder (presi-
dente del Touring Club Alemán), We-
ber, señora Wilker, Bohnestedt y seño-
ra, Deschauer, Suders y señora, Ervins 
y señora, Wahler, Schmidt, Jungren y 
señora, Lielscher, señora de Rupert y 
M. GUctemberg y Laudes, Caurat, pre-
sidente del Automóvil Club AleimÁn. 
Monsieur Meillon, presidente del Tou-
ring Club Francés. 
jPistoleri, presidente del Touring Club 
Italiano. 
Poco antes de las siete se trasladaron 
t Palacio para visitar las principales 
dependencias. Fueron acompañados por 
don Carlos Creus, el señor Fernández u 
Córdoba y el conde de Bailén. 
Hacia las ocho visitaron el local del 
Touring Club Español, donde se les ob-
sequió con un vino de honor. 
Allí se reunió el Comité internacional, 
tomando vanos acuerdos interesantes. 
Los dos más importantes son loa si-
guientes: 
Admitir a Valencia en el caJendarlo 
(nternacional de turismo. 
Acordar la celebración en Madrid del 
Congreso internacional de 1932. 
Anoche se les ofreció un banquete. 
E l programa de hoy comprende la 
visita a E l Escorial. 
Mañana saldrán para Toledo, siendo 
•sperados en Sevilla el dia 7. 
Los alumnos de la E s -
peritos y, si afirman que es obra del I 
Greco, se restaurará. L a parte baja, so-
bre todo, está muy deteriorada; quizás! 
por eso no logra verse la firma. 
—No hay que decir—agregó el señor! 
Sáinz de los Terreros—la satisfacción! 
que para la Diputación sería el que se i 
confirmase que es obra del pintor cre-l 
tense. 
E l cuadro, que tiene 1,30 metros dej 
alto por un metro de ancho, representa 
a San Jerónimo, desnudo, con un cruci-
fijo en las manos y en estado de arro-
bamiento. 
— E l decano de los letrados de la Dipu-
tación provincial ha designado a los se-
ñores Martínez de Velasco y Llasera pa-
ra que formen parte de la Comisión que 
ha de estudiar el proyecto de anexión 
de los pueblos próximos a Madrid. 
A s o c i a c i ó n de Padres de Famil ia 
de los corrientes, por causas de fuerza 
mayor. 
Estadíst ica d e m o g r á f i c a 
E n la Junta general reglamentaria ce-
lebrada ayer por la A. C. de Padres de 
Familia, de Madrid, se abordaron diver-
sos problemas de actualidad y se toma-
ron acuerdos concretos sobre futuras ac-
tuaciones. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
San Martín, general Mantilla, Mazas, Gil 
de Santibáñez, Arauz de Robles, Ma-
fieru. Espinosa, Toledo, Portillo y otros. 
L a discusión giró sobre propaganda 
sectaria, solución del problema escolar, 
estudio de la reforma de enseñanza, ca-
restía de los libros de texto y otros Im-
portantes extremos. 
En nombre do la Junta contestaron el 
presidente, marqués de Huelves, y el 
secretarlo, señor Orfila. 
L a reunión se celebró con el mayor en-
tusiasmo. 
Monumento a Zurbarán 
Según la estadística publicada por la 
Dirección general de Sanidad, durante 
la semana que terminó el 25 de octu-
bre ocurrieron en las IOS poblaciones es-
pañolas de más de 20.000 habitantes, 
2.900 nacimientos y 2.057 defunciones. 
Como en la estadística algunas pobla-
ciones figuran con datos Incompletos, las 
cifras anteriores son menores que la 
realidad. 
Figura a la cabeza Madrid, con 373 
nacimientos y 240 defunciones; siguen 
después Barcelona, con 354 y 238; Sevi-
lla, 111 y 92; Valencia, 97 y 83; Mur-
cia, 92 y 62; Málaga, 87 y 63, y Zara-
goza, 82 y 48. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
n o y \ m m l a e s t u í p , 
OFICIAL DE LOS P I G I P H 
J A P O N E S E S 
Ayer v i s i t a r o n va r ios Museos 
D E S O C I E D A D 
Santa Isabel 
Hoy Santa Isabel, madre del Bautista, 
celebrarán sus días la duquesa viuda de 
Terranova, su hija la condesa de Car-
dona y su nieta la señorita de La Cierva. 
Cacería 
E n la Veguilla de Mendizábal (Cuenca) 
, * se ha celebrado en los primeros días del 
Comida en la L e g a c i ó n japonesa mes una cacería en la que tomaron par 
S E R E U N E L A P O N E N C I A D E C O N S O R C I O S 
S e dirigirá u n a c a r t a a todos los concejales para que 
sobre el r é g i m e n que ha de sustitu.r a a q u é l o s Parece q ^ 
tendencia a m u n i c i p a ü z a r la e l a b o r a c i ó n de subproaucio 
AYER F U E ENTREGADO EL E X P E D I E N T E SOBRE T A X I M E T R O S 
en honor de la familia real 
E L DIA 7 S A L D R A N L O S PRINCI-
P E S PARA L I S B O A 
te el marqués de Villabrágima, conde dej p i « , » ^ r l í « - n t í » 
Velayos y otros aristócratas. | JL^l C A f > c u A C > t n . ^ 
Natalicio. - " — 7^7 
Ha dado a luz un niño, después de su- S O O F e I O S l a X I S 
frlr una delicada operación quirúrgica, la 
E l conce, 
la denuncia formulada sob™ ; . , 8ln la documen-
tomóviles taxímetros que c i r c " ^ a " 8 "abajo Ha pa-
tación legal, ha dado por concluso s u j r a b a j o ^ p ^ 
sado ya gaTalcarde erexpediente y BUS lineas gene-
cuela de Comercio 
Un periódico do la noche publicó ayer 
una nota de la Asociación de estudian-
tes znercantilea, en la que, después de 
hacer historia de la continua peregri-
nación de las enseñanzas de Comercio 
do un odiíiclo a otro, se anuncia la 
huelga general hasta que se habilite mi 
local adecuado para tales enseñanzas. 
Piden también los estudiantes la di-
misión del director de la Escuela Su-
perior de Comercio, don Antonio Sa-
cristán y Zavala, y la devolución de 
los derechos de prácticas abonados obli-
gatoriamente durante los años de 1929 
y 1930. 
Termina la nota diciendo que estas 
conclusiones han sido preisentadas al 
Claustro de profesores y que en la ma-
ñana de ayer el director de la Escuela 
participó su dimisión a una Comisión 
de alumnos y a a'gunos catedráticos; 
que el subdirector también había pre-
sentado la dimisión y que los profeso-
res habían elevado el escrito de los es-
tudiantes a la superioridad, solicitando 
«1 cierre de la Escuela hasta una com-
pleta satisfacción. 
Hemos visitado a don Antonio Sa-
cristán, quien, después de lamentar la 
falta de un local adecuado para las en-
señanzas mercantiles, nos hizo las si-
guientes manifestaciones: 
"Cuando se hallaba la Escuela en la 
plaza de Santiago yo remití un oficio 
eí ministerio de Instrucción pidiendo 
que se reconociera el edificio por un 
arquitecto, a prepuesta del cual se des-
alojó el local y se trasladaron las en-
señanzas a la Escuela de Artes y Ofi-
cios. Desde entotnces no he cesado de 
realizar gestiones hasta conseguir que 
ee concediera un crédito de más de un 
millón de pesetas destinado a la cons-
trucción de un edificio de nueva planta. 
Por otro lado, no son literalmente 
exactas las conclusiones que los estu-
diantes presentaron al Claustro, con-
forme las ha publicado un periódico, 
ya que en esta referencia se contienen 
conceptos que en modo alguno hubiera 
tolerado la autoridad académica. Por 
otro lado, he de hacer constar que fui 
nombrado director, a propuesta unáni-
me del Claustro, por figurar el pri-
mero en la terna correspondiente. 
Tampoco es cierto que yo haya ofre-
cido a los estudiantes presentar la di-
misión ni que la haya presentado el 
subdirector. He he limitado sencillamen-
te a convocar al Claustro con el que he 
de cambiar Impresiones y adoptar la 
fletermlnaclón que proceda, y a trasla-
* a L lnstailcla de los estudiantes al 
subdirector para que siga los trámites 
reglamentarios." 
Ayer por la mañana visitó el señor 
sacristán al subsecretario de Instruc-
cion pública, con quien mantuvo una 
farga conferencia sobre la actitud de 
ios escolares. 
d J t ^ l 1 1 hem0B hablado con un cate-
aue u * V a Escuela, quien nos dijo 
1*. n L him extrañado grandemente 
d ? s T v ^ B que en la nota Publica-
c r i . f L tlan en C01ltra del ^ ñ o r Sa-
a u l t u ^ }r&teirsQ d6 un catedrático 
c í Z J Jfde hac* máa ^ v e ^ e años, 
fomo desde el libro y la Prensa ha t r ¿ 
oajado siempre por la Escuela de Co-
tUes 0 7 POr laS eBS<tflanza3 mercan-
E l hallazgo de un cuadro 
Horticultura 
L a fecha de Inauguración de la Pri-
mera Exposición Nacional de Horticul-
tura, que estaba acordada para el día 6, 
se ha aplazado hasta el próximo sábado 8 
Por iniciativa del profesor de la E s -
cuela do Comercio hispalense, don E n -
rique Real Magdalena, patrocinada por 
el Ateneo y Sociedad de Excursiones, y 
secundada por la colonia extremeña y 
por los escritores y artistas sevillanos, 
se va a erigir un monumento a Zurba-
rán en Sevilla y otro en Fuente de Can-
tos, cuna del artista. 
L a estatua está ya modelada por el 
escultor don Aurelio Cabrera, que no 
tardará en mandarla a la fundición. 
Entre los numerosos donativos recibi-
dos hasta la fecha, figuran los siguien-
tes: Ayuntamiento de Badajoz, 500 pe-
setas; don Felipe Márquez, 500; Ayun-
tamiento de Puebla de Maestre. 150; Pa-
bellón de Extremadura, 133; Ateneo His-
palense, 125; Ayuntamiento de Zafra, 
100; Centro Mercantil de Sevilla, 100; 
Unión Gremial de Sevilla, 100; don Se-
rafín y don Joaquín Alvarez Quintero, 
100. y marqués de Solanda, 100. 
E x p o s i c i ó n nacional de 
Estado general. — No es posible for-
marse idea exacta del tiempo reinante 
en el Atlántico Norte y en América por 
carencia de datos. E n Europa reinan en 
general vientos moderados o fuertes pro-
ducidos por el paso de la perturbación, 
que ayer se encontraba en el Atlántico 
y hoy se halla sobre Italia. Al Oeste de 
las Islas Británicas aparece otra depre-
sión. Las altas presiones se hallan entre 
la Península Ibérica y el Sur de las 
Islas Azores. Llovió en el Norte de Es-
paña, en el resto se registraron vientos 
moderados del cuarto cuadrante y al-
gunas nubes. L a temperatura ha des-
cendido. 
Ruta aérea a Barcelona.—Vientos flo-
jos del cuarto cuadrante y cielo achu-
bascado. 
Lluvia» recogidas ayer en España,— 
E n Gijón. 5 mra.; Oviedo y Bilbao, 3; 
Pontevedra y Orense, 0,1; L a Coruña, 
inapreciable. 
P a r a hoy 
S o c i e d a d Económica Matritense.— 
7 t„ don Faustino Prieto Pazos: "Bélgi-
ca, heroica y ejemplar". 
Sociedad de Historia Natural.—Cinco 
y media tarde, sesión científica en el 
Museo de Ciencias. 
Otras notas 
^ella señora de González de Gregorio!rales puede encontrarlas el lector en esta misma s€CCl° * ña absolutamente in-
A las diez, en automóvil y acompaña- (don Leoncio), nacida María Leticia Mar- E n torno de este asunto se ha desencadenado una ^ ; . - mág exacerba-
dos de sus altos séquitos español y Ja-I1» V Rodríguez de Castro. Al recién t»mpe«Uva. Luchaban en ella los más encontrados micrese* y incvlta-
ponés. salieron los principes de Taka- cid<> se le ha impuesto en la pila bautis-l personalismos; había, por otra parte, un juez instructo^. f0°,?Prna. Por ello 
matsu a visitar museos. Fué el primero mal el nombre de su padre. , P tenia que una fu<í„a coactiva toda P « ^ " todavi0á 
e del Prado que recorrieron muy déte- Diplomática callado hasta ah01.a sustanciado ya el expediente, y a"n ^ f ^ ^ 
n damente. Les ofrecieron sus respetos E l excelentísimo señor doctor don E n - c o n 0 ( . e m o s en detalle, creemos oportunas unas breves apostmas a ci. 
al llegar y marchar, y les acompañaron rique González Martínez, ministro de Mé-n0 i ° C®2S^?«! riPPl«rar auo no nos nuede convencer la conclusión de «obre-
en la visita los ministros de Estado • U S , en esta Corte, en compañía de sui Tenemos que * " l a ^ W . » o ^ ^ U W e W producido anomalías, y 
instrucción pública y el director del Mu- distinguida esposa, la señora de González seimiento que en el expediente ae íoimula. yue se ^ ^ otrog hcch08> el 
seo, señor Alvarez de Sotomayor. entre i Martínez, se encuentran desde ayer enianomaliaa de cierta gravedad, es incuestionaoic. '0 ' servicio público y 
otras personalidades. | Madrid cU¡ regreso de su viaje a LlsboaJde los automóviles de patente particular que se aeojeaud-u tuviesen 
De alli marcharon al Museo Naval, don- el de aquellos otros que circulaban sin licencia ni patente, »uul*u^aB anomai;fls 
de les cumplimentaron el ministro de 
Marina, el capitán general de la Armada 
y otras autoridades. 
Por último visitaron la Armería Real, 
Regresaron a Palacio poco antes de la 
hora del almuerzo, que fué Intimo con 
la Familia real, los respectivos séquitos 
y alto servicio del dia. 
E n el E s c o r i a l 
A las tres menos veinte, después del 
almuerzo, salieron para visitar E l Esco-
rial, los principes japoneses con sus dos 
séquitos. Les rcompañaban el Rey y laises de la Vega de Anzo. 
solicitadas o en trámite de sustitución del titular. Que de 
lte-se han deducido responsabilidades que convendría concretar y sancionar, es lam 
bién evidente. Y es lo que no se ha hecho. , . 
Más razonable y justa nos parece la petición de que, a la Instalación del apara 
to taxímetro y a la concesión de la patente nacional, debe preceder la ae ia 
Ucencia municipal. Porque sólo a la falta de unidad de criterio, & c*re"c'a °e 
un organismo centralizador, se ha debido la aparición en la ciudad ae ios ña-
mados "automóviles corearlos". ,• L 1RT „ „ « 
Pero, después de haber seguido toda la tramitación del expediente, JO que, 
a nuestro juicio, se impone con urgencia inaplazable, es la separación de la fun-
ción técnica, reguladora del tráfico, de la propiamente fiscalizadora. Hoy ambas 
mente la condesa de San Esteban de 
Cañongo, quien, muy mejorada, se ha 
trasladado a Dieppe con una de sus hi-
jas. 
—También se encuentra enferma, aun-
que por fortuna ya mejorada, la mar-
quesa de Urquijo, 
Viajeros 
De San Juan de Luz a París, los mar-
queses de la Torre, 
—De Oviedo a Barcelona, los marque-
Asociación d© Inquilinos.—La Asocia-
ción de Vecinos-Inquilinos de Madrid ha 
solicitado del ministerio de Trabajo que 
se le ceda el importe de la cuota de 
inquilinato, unas 31.000 pesetas, para 
crear una escuela. También ha solicita-
do el cierre de los portales a las once, 
que funcionen los ascensores y el alum-
brado de las escaleras durante la roche 
y organizar un curso de conferencias. 
Centro Segoviano.—La s u s c r i p c i ó n 
abierta por el Centro Segoviano en be-
neficio de los labradores perjudicados por 
el pedrisco en la provincia de Segovia 
alcanza la suma de 1.942,65 pesetas. Con-
tinúa abierta la suscripción en el domi-
cilio del Centro, carrera de San Jeróni-
mo, 15, hasta el 10 del corriente. 
Colegio de Practicantes.—Este Colegio 
celebrará Junta general en el "Monte-
pío de Dependientes de Calzado", Augus-
to Figueroa, 31 y 33, a las diez de la 
noche, hoy, mañana y el dia 8. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
infanta doña Beatriz 
A las cinco y media regresaban a Pa-
lacio, donde tomaron el te y de donde 
no salieron hasta marchar a la Legación 
de su país, para asistir a la comida que 
en su honor se daba. 
« * » 
E L E S C O R I A L . 4.—Esta tarde a las 
tres y media llegaron el Rey. los prin-
cipes de Takamatsu y la infanta Bea-
triz. E l Rey venia en un automóvil oon 
el Príncipe, en otro coche, la Princesa 
con la infanta doña Beatrla, y en va 
rios "autos" el séquito. 
E n la puerta de Reyes, esperaban a lat 
augustas personas las autoridades loca 
les. con el alcalde, administrador del Rea.1 
Patrimonio, c o r o n e l de Carabineros, 
prior del monasterio, rector de la Uni-
versidad y director del Colegio de Al-
fonso X I I I , al frente. También estaban 
los alumnos del Colegio de María Cris-
tina y del Real Colegio. 
Los egregios visitantes vieron la ba-
sílica y bajaron al panteón de Jcveyes, 
donde los Príncipes depositaron una mag-
—De Sevilla a Navalpcral (Cáceres) los 
duques de Peñaranda. 
—De Bilbao a San Sebastián, la du-
quesa de la Conquista. 
—Se halla en Aguas de Busot el conde 
de Casa Rojas. 
—De Abales a Vitoria, el marqués de 
Legarda. 
—De Cádiz a Córdoba, la condesa viu-
da de Hornachuelos. 
—De París a Oviedo, la marquesa de 
Aledo jr sus hijos, 
—Está en Córdoba el marqués de los 
Castellones. y en Vitoria, la condesa de 
Catres. 
Han llegado de... 
Asturias, la condesa de la Vega del 
Sella y su hija Pachaca; Bilbao, los du-
tunciones están centralizadas en la Dirección del Tráfico, que dicta disposiciones 
para regular la circulación, persigue las infracciones, expide las licencias muni-
cipales, retira los coches que faltan a Reglamentos y Ordenanzas, y, en una pa-
labra, goza de facultades que, por su incompatibilidad, debieran estar perfecta-
mente diferenciadas. L a centralización de arabas funciones—la fiscal y la téc-
nica—puede ocasionar graves abusos, sin que ello sea afirmar que ya los haya 
habido. Por lo menos, puede despertar en los directamente interesados recelos 
y suspicacias de Innegable justificación, Y el Ayuntamiento debe ser el primer 
interesado en que ni se produzcan tales recelos ni se dé ocasión para posibles 
abusos de autoridad. 
de Consorcios 
L a ponencia municipal encargada de 
redactar el proyecto de régimen de abas-
ques do Cubas; Granada, los duques delteomiento de pan y carne con el que 
San Pedro de Galatino; Hendaya, losjse haya de sustituir en su día el de 
marqueses de Valdesevilla; Málaga, losIConsorcios ha celebrado su primera re-
marqueses de Pelayo; Murcia, el mar- unión. Asistieron solamente los menores 
qués de Villamantilla de Perales; París,kiarcia Cortés y Noguera, ya que el se-
la duquesa de Dúrcal y la condesa de ñor Alvarez Herrero se excuso por su 
Gavia; San Sebastián, los duques de Bé- delicado ettado de salud. Parece, sin 
jar, de Torrelodones, el conde de Mon-| embargo, que la minoría socialista tiene 
níflea corona de flores naturales con señ itenuevo, y de Vldlago, el conde del Valleiel marcado propósito de abstenerse en 
Uda dedicatoria y lazos de los colores de Pendueles. 
japoneses, ante la tumba de la reina Han regresado 
María Cristina. E l Rey agradeció mucho De Avila, doña Mercedes Cavanlllas; 
e. rasgo de los Principes. de Collado Villalba, doña Carmen Gon-
Después visitaron las salas capitulares, rález; de Castro Urdíales, don Pablo Ma-
el coro y el palacio. Después subieron airina; de Dallas, don Francisco Enrique 
Se r e ú n e la ponencia var a cabo las obras de prolongación 
del paseo de la Castellana. 
D;cha Comisión ha quedado integrada 
por el alcalde presidente, marqués de 
Hoyos, los concejales don Antonio Pele-
grin, don Genaro Marcos y don Fran-
cisco Silva, el arquitecto municipal don 
Bernardo Glner de los Ríos y el secre-
tario general de la Corporación, don 
Mariano Berdejo. 
U n a nota de los ex-
pendedores de pan 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
la terraza de los religiosos y desde alli 
contemplaron el panorama de Madrid, 
que se divisa desde alli. Los príncipes 
vieron todo detalladamente e hicieron 
muchas preguntas sobre el histórico mo-
nasterio. A las 5,35 regresó la comitiva 
regia a Madrid. E l Rey subió al coche, 
acompañando a la Princesa, y la infanta 
Beatriz sentó en otro coche a su izquier-
da al príncipe Takamatsu. Los augustos 
viajeros fueron despedidos con las mis-
mas demostraciones de respeto que a la 
llegada, por todas las autoridades y ve-
clndario, que se había agolpado a las 
puertas del monasterio. 
Los Príncipes de Takamatsu, expresa-
ton antes de su marcha su complacencia 
por la visita a este real sitio. 
Comida en honor de 
Maldonado; de E l Escorial, doña Rosa 
rio Torreño; de Mlraflores de la Sierra, 
doña Amalia Fortún; de Paris, doña 
Emilia Fernández de Villavlcencio; de 
Penatouro, doña Angela Zulueta; de 
Quesada, doña María Lara; de Rueda, 
don Antonio Rodríguez; de San Sebas-
tián, don Sebastián Mocorva; de Sarriá, 
don Jesús Pérez Batallón; de Torrólo-
dones, don Luis Carmena Terrón; de VI-
llaba, la señora viuda de Goyarre. y da 
Zumárraga, la señora viuda de Itarte. 
De Alameda de la Sagra, don Antonio 
cierto modo en la redacción de dicho! Suscrita por ^ ^ ^ l ^ ^ ^ 
proyecto, al menos por 10 que a la carn^iP^» hefm0» recibido una extensa neta 
se refiere *- ^ i¿e contestación a la del concejal delc-
Los ponentes tuvieron un largo c a m - ! ^ 0 ¿imi:Tnail° d e „ ^ b ^ n , 1 ^S" 
bio deVapresiones sobre las bases g e - l f f ^ R ^ ^ 
nerales 
tuir al Consorcio de Expendedo 
dei sistema que deberá susti- no 
l s i   res de! Pr°tt:8tan del dictado (descon^ideiado. 
Carne. Se acordó dirigir a todos los con-
cejales madrileños una carta rogándoles 
que antes del sábado formulen por es-
crito las Iniciativas, sugerencias u ob-
servaciones que crean convenientes in-
troducir, a su juicio, en el nuevo régi-
men de abasto. Fué acordado asimismo 
dirigir otra carta a cada uno de lo 
dicen) de revendedores con que les ca-
lifica el señor Regúlez. "Los expende-
dores de pan—agregan—no son revende-
dores: son comerciantes en la venta de 
esto artículo y, como tales, pagan un 
canon global de 200.000 pesetas de con-
tribución a la Hacienda; igualmente, y 
por el mismo concepto, contribuyen, a 
tablajeros que constituyen el Consorcio; 03 ^ect°3 ^ arbitrios, al Ayuntarnien 
preguntándoles si, en lo que respecta a!*0- Diputación etc., etc. ¿De dónde de 
i i venta de los subproductos, prefieren duce' ^es' el senor ^ n l e z que un 
DIA 6. Miércoles.—Stos. Zacarías, pro-
feta; Isabel; Félix, pbro.; Ensebio, mon-
je; Fileteo Domnino, Teótimo, Silvano, 
mártires; Magno, Fibicio, obps. L a misa 
y oficio divino son de las Reliquias de 
los Santos de la Diócesis, con rito do-
blo mayor y color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Juan do Sahagún y 
beata Micaela del Sacramento. 
Ave María.—10, funerales por los con-
gregantes difuntos; 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por los Hijos de Mamolar. 
40 Hora«.—Parroquia do la Almudena. 
Corte de María—Peligros, en las Ber-
nardas de la Piedad y Trinitarias; Asis-
tencia, en la iglesia de S. Andrés de los 
Flamencos, 
Parroquia de las Angustias,—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroqula. 
Parroquia de la Almudena (40 Horas). 
Novena a su Titular. 9,30, misa solem-
ne con manifiesto; 5,30 t., Exposición, 
sermón P. Valdepares, O. P., predica-
dor general, solemne reserva y salve 
cantada. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 
11, misas cada media hora. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E ANIMAS 
Parroquias.—S. Ginés: 10, misa de ré-
quiem; 5,30 t., ejercicio de Animas, ser-
món, señor Jaén, y responso.—S. José: 
10, misa de réquiem; 6 t, rosario, ejer-
cicio, sermón, señor González Pareja, 
salmo y responso.—S. Marcos: 10, misa 
de réquiem; 6 t., rosario de Animas, 
ejercicio y responso.—Sta. Bárbara; 9, 
misa de réquiem; 5,30 t.. rosario de di-
funtos, ejercicio, sermón, señor Barru-
tieta, responso y salmo.—Stos. Justo y 
Pástor; 6 t, rosario, sermón, señor Mon-
tero, ejercicio y responso.—Buen Con-
sejo: 10,30, misa de réquiem con vigi-
lia y responso. 
Iglesia».—Calatravas: 8,30, 9,30, 1130 
y 12 rosarlo do difuntos con ejercicio; 
10 y 10,45, misas de réquiem y res-
ponso; 6,30 t., estación, rosario, sermón, 
sVíñor Benedicto; ejercicio, reserva y 
responso.—Cristo do la Salud: 8 y 1¿. 
rosario, con ejercicio a las 12; 9, 10 y 
11 vigilia cantada, misa de réquiem y 
responso; 6 t., corona de difuntos, ser-
món, señor Rodríguez Larios; ejercicio, 
lamento y responso.—Jerónimas del Cor-
pus Christi: 5,30 t.t ejercicio y responso 
solemne.—Ntra Sra. de la Consolación: 
5,30 t, estación, rosarlo, reserva, ejer-
cicio y responso.—Agustinos Recoletos 
en el Hospital General 
E l presidente de la Diputación, señor 
bainz de los Terreros, confirmó ayer a 
los periodistas el hallazgo de un cuadro 
en una sala apartada del departamento 
de dementes del Hospital General. 
E l cuadro fué encontrado por el doc-
tor Huertas, y tanto éste como el doc-
tor Marañón y el arquitecto señor Her-
nández Briz, que examinaron detenida-
mente el lienzo, opinan que se trata de 
un Greco. 
E l señor Sáinz de los Terreroa, a quien 
«e le dió cuenta del hallazgo por telé-
fono, estuvo en el Hospital por la tar-
fle, y su impresión coincide con la de los 
anteriores señores. 
Ahora examinarán el cuadro varios 
(P. de Vergara, 85): 9, misa y oficio de 
difuntos; 6. ejercicio del mes—Santo 
Domingo el Real: 6 t. Exposición, ejer-
cicio, bendición y responsos. 
NOVENAS A LAS ANIMAS 
Parroquias.—Concepción: 6 t.. rosario 
de difuntos, ejercicio, sermón, señor Ji-
ménez Lemaur; salmo y responso.—Co-
vadonga: 5 t., rosarlo, sermón, ejercicio, 
salmo y responso.—S. Jerónimo: 8, misa 
de comunión; 4 30 t., rosario, sermón, pa-
dre Juan Echevarría, C. M. F . ; ejercicio 
de ánimas y responso.—Ntra, Sra. del 
Pilar: 6 t., ejercicio y reserva.—Santia-
go: 6 t., rosarlo, sermón, señor Escude-
ro; ejercicio, lamentos y responso.—Sal-
vador: 6 t.. rosarlo de difuntos, sermón, 
señor López Lumeña; ejercicio y res-
ponso. 
Iglesias.—Buen Suceso: 10, misa can-
tada con responso; 6 t., rosario, sermón, 
señor Jaén; ejercicios, lamentos y res-
ponso.—S. Manuel y S, Benito: 10, misa 
de difuntos; 5 t., rosarlo, sermón padre 
García y reserva.—Sta, Isabel CSanta 
Isabel, 48): 6 t, ejercicio, sermón, se-
ñor Sanz de Diego; salmo y responso. 
Sta. Cristina (P. de Extremadura, 36): 
5,30 t., rosarlo, ejeroicio, sermón, señor 
Martínez Gutiérrez, y responso canta-
do,—Sta. María Magdalena: 6 t, rosario 
de difuntos, sermón, P, Barrio; medi-
tación, cánticos y solemne responso — 
S. Pedro el Real: 6 t, corona dolorosa. 
sermón, señor Torroba; ejercicio y res-
ponso.—Templo Nacional de Sta. Teresa 
(P. de España): 8,30, misa cantada y 
responso; 5,30 t., rosario, sermón, pa-
dre Evaristo de la V. del Carmen, C. D.; 
ejercicio y responso. 
* » * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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I R E A L C I N E M A I 
S ji; 
Todos los días gran éxito 
i E L P R O F E S O R I 
t D E M I M U J E R 
3I: (Renacimiento Films-Cinacs) 
película netamente española 
la famil ia real 
Por la noche, a las nueve y media, tu-
vo lugar la comida ofrecida por los Prin-
cipes en la Legación de su país al Rey 
de España. 
Ocuparon los asientos do la mesa a 
la derecha de la princesa Takamatsu: 
su majestad el Rey, señora de Carvia, 
despacho de pan es un puesto de re-
venta?" 
Pasa después la nota a examinar la 
actuación del Consorcio de la Panade-
ría, y dice: 
" E l señor Regúlez, ex delegado de 
Abastos, dice, con manifiesta Injusticia 
y error, que el aumento de estableei-
'¡mientes de venta de pan (no puestos 
un sistema de libertad o la raunicipali-
González Martín; de Aguilar, don Anto-jzación parcial. 
nlo Gutiérrez de Salamanca; de Astl- Por lo que atañe a la transformación 
Uero, la señora viuda de Huidobro; j i e y e|abora9¡ón de, los subproductos men-
Albujón, doña Vlctorlna López; de Bur- clonados es criterio dé los ponéñtcs lie-
gos, doña Julia Domingo; do E l Esoo- gar a una municipalización completa, 
rlal, doña Ester López Valencia y don No asi en cuanto a su venta; de aquí 
Manuel Igual; de Quernlca. don Antonlno la consulta dirigida a los tablajeros. Sin 
Herranz y Cáceres; de Lequeltlo, don 
Pascual Algorta; de Los Molinos, don 
Gregorio Chávarri Romero; de Rubianes. 
don Ignacio de Urcola; do Serraclnes. üzar las operaciones de venta por cuen-j^. '"^" ' ' ^ - ^ . ' i V J ^ - i * «^.M^T^lTtá 
don Juan Aldcanueva; do Salduero. don ta propia mlentos no perjudica al publico; sera 
Jesús Isturlz; de Suances. don José L i - E l próximo Jueves volverá a unirse PGr^ic;0' esI0 «'. aunque relativo, para 
lio y Sanz; do San Sebastián, don José la poícncla, y es deseo suyo tenor re- los establecimientos similares; pero en 
José Alonso; do Vlllarcayo. doña Teresa suelto para los primeros días de la s e - ! c ^ i o sev* de gran ventaja para ol 
Manuel Ormazabal; de Torrelodones, S S S 2 S entrante lo que se relaciona conl ^ V Í S * ^ 0 ^ ^ 6 ^ ^ 1 
José Alonso; de Vlllarcayo, doña Teresaiel abastecimiento de carne. Inmediata-1 Ha^end* P"blflc* W el aumento de 
embargo, el Municipio montará un ser-|"'*%'7= ¿, rli^T ^ H , , ^ » «1 
1 1- „ „ . ' : „ „ „ „ i „ . . » n t « - « i„„ „Q de reventa, como el dice) perjudica al 
vicio P ^ P ? Pa™ q u e J ^ CUando es todo lo contrario: el 
naderos o tablajeros que no quieran rea-^ument'o y fc abundancia dc e8tableci-
marqués de Riscal^ señora de Ochial y Cano; de Valdemoro, doña Juila Garrí-! nleñre^p^ará "su propuesta *a" examen i ̂ t a s de contribución que ello fcigni 
diplomático señor Dupuy do Loma, y a 
su izquierda, el ministro de Estado, du-
quesa de Vistahermosa, ministro del Ja-
do y do Villasana, doña Felisa Ortlz dB ia Comisión Permanente, para que 
Con"e- _ Mn 'L^. . pueda dictaminar en última Instancia 
E l conr.e del Cadagua ei pieno hacia el 20 6 25 del actual. 
E l expediente de "taxis' 
pon, condesa de Campo Alegre y capí-, A lo3 setenta y un años de edad ha 
tán de fragata senor Espinosa de los faji^ido en egta Corte el diplomático don! 
Monteros. Pedro Careaga de la Quintana, conde del! 
E l principe Takamatsu sentaba a 8u:CadagUa) persona estimadísima do la! 
derocha a la infanta Beatriz, duque de ¡buena sociedad madrileña. E l entierro se > i ^ 
Miranda, marque3a_ do Riscal, duque dejveriflcará mañana 6i a ]fLB tres y media Si bien con car*cter extraofleioso ayer 
Vistahermosa y señora de Arel, y a su de ia tarde> desde la caga mortuorla, Nú^.e e r o ^ S ú X o s en el p S C r \ l 
izquierda, la duquesa de Alba, ministro ^~ — «A -1 J_ ^ 
de Marina, señora de Otha. señor Ta-
kao Jamagata y conde de Artaza. 
Las cabeceras de la mesa eran ocu-
padas por los señores Brai, Tsung Saka-
moto, Iwakini Ischikawa y capitán de 
fragata Midzuro. 
Durante la comida y la recepción que 
siguió, una orquesta formada por músi-
cos de la banda de Alabarderos tocó es-
cogidas piezas. 
Todos los comensales lucían las conde-
coraciones que recientemente les han si-
do concedidas con motivo de esta visita; 
en la A lca ld ía 
nez de Balboa, 74, al cementerio de Nues-j^ga aigunos de los extremos del expe-
tra Señora de la Almudena. diente instruido por el concejal senor 
Acompañamos en su Justo dolor a los Soler en el aSunto de los automóviles ta-
familiares del ilustre finado 
Lo que si es perjuicio para el público 
en general y sacrificio inhumano para 
el expendedor es el Consorcio del pan; 
este Consorcio, este funesto monopol'o, 
como todos los de su clase, es un en-
gendro de la Dictadura y, por tanto, sig-
nifica negocio escandaloso para un fac-
tor de la industria panifleadora y, por 
el contrario, la ruina absoluta y males-
tar para los demás factores que com-
ponen la misma. 
Nadie Ignora, y menos puede deseo 
nocerlo el señor Regúlez, que el Consor-
poi coste Ayer ha fallecido don Francls Rulz, médico muy apreciado en Madrid^MJ? ayer anticipamos. Inormal; este aumentó significa una can-
E l entierro se verificará hoy. a las cuatrol 8?r ?lJe ,?) concejal UWtníOtOritl^ de beneficio diario para el Consor-
do la tarde, desde la calle do la Loma, 6.j801 cita de la Alcaldía, a quien ayer h!zo,cio en la venta conjunta de 
al cementerio de la Almudena entrega del documento, el sobreseimiento,:diez y mj1 pesjeta8 djarias anroxi 
—También ha fallecido en Azpeitla do- Por no encontrar culpabilidad probada,madamente cantidad que igualmente 
na Mana de la Asunción Alvarez y Mun-iPara nadie. diario, se mermó del Ingreso normal y 
guia, viuda del ex coronel de Ingenlerosl E n la relación do coches carentes de!en conJunto a los expendedores, lo que 
su majestad, la orden del Crisantemo:!don Federico Vázquez Landa, el día 24 dpcumentacion que facilitaron los denun-;justiflca la precaria ^ difícli g'jtuación 
la Princesa japonesa, la banda de Mana 
Luisa, y el Príncipe, el collar de Car-
los I I I . 
L a r e c e p c i ó n 
Poco después de las once empezaron 
a llegar las personas invitadas a la re-
cepción. 
Durante ésta la bellísima señorita 
Yoshiko Sato, primor premio del Con-
servatorio del Japón, acompañada por 
la señorita Sofía Alonso, primer premio 
del de Madrid. Interpreto, vestida con 
traje do sociedad, escogidas canciones 
del octubre pasado. ciantes se añade, figuran 165, de losien que todos vivim 8l agI.egamo3 
A los respectivos familiares de los fi ¡cua es 47 teman ya solicitada la patente^i perjuicio fabuloso que por la clase 
nados acompañamos en su dolor. nac onal, 56 están provistos de patente tade8eable del se fa^rica se cau. 
—De Las Arenas y de su finca E l Re-particular, 17 teman licencia municipal,lsa aj púbHco y que también viene a en-
gajal (Aranjuez), los señores de Aleixan- * ^ tenían concedida, pero aun no la grosar los beneficios del Consorcio, da-
dre (don Agustín). |?avbian re(;0?ldo BU« propietarios, 19 es-be preguntar: ¿es asi, señor Regúlez, 
taban en tramites de sustitución de los aunque de usted no eg ]a iniclatIv* c6: 
M 'nombres de sus respectivos titulares y,mo han de solucionar3e los Conflictós y 
10 teman la numeración repetida. Fal-|cámo pUede estabilizarse el precio del 
tan pues, informes sobre los doce taxi.jpan. ¿eg a8i y son éatog los que 
estantes. I usted Insinúa en su nota con que, sol-R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 5: 
MADRID.—Unión Badio (E. A. J . 7, 424 




A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
* TZ ^nHflPü. sin enerar. DOCTOR ¡MORENO MARTI. Honorarios después 
deQl?I?°recc lónade%drS Que atan al Áy~un-
de a uireccion aoi 1 raneo, en la perse-tarruento p^ntg para reunir los recur-
cucion de los infractores lo dlce_ el he-sos suflcienteS ia concentración In-
cho de que en lo que va de ano, han dU8trta,v ¿No ê creó el ConsoarCclo se-
da con un lindo traje de su país, boni-Sintonía. Calendario astronómico. Santo-i ac<rlone^ n « iV» ^ * K , implantación, para concentrar y trans-
tas coplas populares del Japón. ral. Recetas culinarias,-12, Campanadas, I * f 5 r i l £ L ^ 
También el secretario de la Legación!Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.-12,15.!^ P ° ^ * r ^ ^ ñ n n l ^ L ítos años de Perjuicio para el público y 
japonesa en Madrid, señor Kinta Arai.lSeñales horarias.-14. Campanadas. Bofta- J * ^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ P ¿ S J ^ ^ l l * * sacrificio inhumano de cuantos vivi-
recitó magistralmento en nuestro Idlo-les horarias. Cambios de moneda. Concler-i^ de f ^ *áb v i r S e anremi? únasim0S ^ajo la tiranía del Consorcio van a 
trozo do " L a vida es sueño", de'to. Boletín meteorológico. Información tea- Jan ^ b ^ a ° 0 ; P°r via aPremio. unab necesitar8e para la solución del problema 
n, mereciendo tanto como la ^ traL-15,25 Nou^ Madr i l e -^ .Pan ? de la concentración de esta 
19. Campanadas. Bolsa. "La mujer". Músi-I- PrÍ: 
ca de baile.-20,25. Notlcla3.-22. Campa-|fi.a de Pi-opietarlos de Taxímetros, pro 
nadas. Señales horarias. Bolsa. Concierto .se^in nuestro Informante el ex- ésta á j h justicia la BoftÍHA¿'«V,; 
industria? 
L a solución del problema consiste (y 
st  ser , si av i sti i . l  snlnM n tina 
Radio £ ^ . T E - ; £ T M * n , « r o . > . - l i > i , i - í a _ c o „ « d i d o , A S S t J ^ ^ S ^ J ^ T S £ i l n l ^ l 
umm 
P A R A A D E L G A Z A R 
V / L L n E J O H R L ñ e o i ü 
í f M r > r i / - A n r \ C C D E L G A D O S E 
No perjudica a la salud, sin yodo ni derivados do 
yodo ni thyroidina 
Venta en todas las farmacias al precio do 8.50 
nesetas frasco y en el Laboratorio "PESQUI". Por 
correo, 8,50. Alameda, 17, SAN SEBASTIAN (Gui-
púzcoa. España). 
C A Q A A D V M A O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A M O M M r i * I V I # A FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
ma un 
Calderó  
ñorlta Sato, los máximos aplausos de 
la concurrencia. 
Asistieron a la recepción, además de 
los invitados a la comida, la Infanta 
doña Maria Luisa y los infantes don 
S r i c f r E u L T A aSSnL A?tonsoOBd0¿ ^ V á T o » ^ de" 
Orleáns clones. Cotizaciones de B 
También estaban con sus familias los 1 tico. Noticias de Prensa 
embajadores de Argentina, Bélgica, ^ Cierre. ^ ^ iminaaa en otros tantos organ^ 
Francia, Inglaterra y Portugal y minls- s?i7>„^.. . . . .x. . . . .„m^xmx„.i577ii i . . .J. . .^ cíales independientes. Solicita, en conse- iaDrl5aci0,},y venta de pan, sin más tra 
tros do Oolombia. China, Ecuador, No- m a I w a dp Bóveda de T imia vicuencla, que el Ayuntamiento recabe para 
ruega, Polonia. Suiza. Suec.a y , S a n í 0 . f e 0 ñ ^ la facultad de centralizar todo lo que 
Domingo y encargado de Negocios de J ^ o ^ ^ r a j y^e^ores Ja hace referencia a los automóviles t2xi-
China Consejeros de Alemania. Cuba. Chile'calde.Landecho. Reverter, Bauer, Mo-
ñor Huffer, Colombia, señora de Leque 
rica, Cuba y señora 
Estados Unidos y señora de Schoell-
kopf, Hungría, señor Mengele, Italia y 
condesa de L a Posta, agregados de Por 
metros dentro del término municipal, de 
modo que no sea provisto ningún "taxi' 
y Portugal, secretarlos de Alemania. »e-(tojo. Cebrlá^, ^ ^ ^ ^ j j ^ ^ j ^ aparato, patente, etc, en tinto no se 
dTATche! C h K í l ^ . ^ l 4 ^ ' . . Ca|amarte' J^1^1"68 _?lva8'!paalhaya despachado la iicencia ™vnici-Brai, Urquijo, Morel y muchas más. 
E l Rey y sus hijos se retiraron a la! Finalmente, se añade que, en lo que 
una dc la madrugada, a los acordes de £ 3 * 2 » a a n™ltaclón de ''tax's" au- u 
. .1» Marcha Renl- rtesr^ieq in hiHArrm in-1 torizados para circular, cuando r Ayun- 1„J j g, , q,uf• 
tugal, señores vizconde do Bory da S i l - l a r ^ " c ^ adoptó el a¿uerdo limltatorlo PIa .Inic at 
2 v í r ^ i ^ o ^ continuacon el fljó el número de ^ coches ^ J d a M por s, sola 
chornos m L 7 E1 Per30nal de la LeSación en Ple&O, tad^ 
Segundo introductor de e m b a j a d o r e s . ^ ^ a ^ t ™ ? " 8 1 ™ ™ / ? ' 
seño? Landecho, duques de Sevilla y BU obsequiándolo, con un espléndido refrl-
Hoy dan por terminada la estancia Marquesas y marqueses de Coello de 
Portugal, Falces, Valdeigleslas, Torrela-
guna, Tenorio, Torre Milaos, Hoyos y 
Morella; condesas y condes de Bailén, 
Fuente Blanca, Ruidoms, Albi, Valle de 
Buchil, Bírcenas, Vallellano, San Este-
ban do Cañongo, vizconde dc Santa Cla-
ra dc Anedlllo. 
Del Gobierno asistían los ministros de 
Economía y Trabajo; generales López 
oficial y pasan a hospedarse on un hotel 
E l d í a 8 en Lisboa 
L a p r o l o n g a c i ó n de 
la C a s t e l l a n a 
(Do nuestro corresponsal) 
LISBOA, 4.—Los principes japoneses 
son esperados en Lisboa para el dia 8 
del corriente. Se hospedarán en el Ho-_ 
tel Palacio Estorill. — Córrela Marques.'ser incorporados ¿ de Madrid para ife-
Ha quedado constituida la Comisión 
madrileña que, con la representación de 
los Ayuntamientos de Fuencarral y Cha-
martin de la Rosa, ha de proceder a la 
demarcación, deslinde' y amojonamien-
to do dichos tres términos municipales, 
rebpcotivamente, para determinar la su-
perficie de los dos últimos que han de 
has que obligar a todos a desenvolverse 
dentro del campo de acción entre el cos-
te del trigo y el precio oficial estipula-
do para la venta del pan al público, como 
asimismo dentro de dichas normas de 
fabricación establecida. De esta forma y 
sin trabas de ninguna otra clase, debe y 
puede restablecerse acto seguido la ab-
soluta libertad de concurrencia c.mo e 1 
todas, en la industria panUlcadom, a 
buen seguro que. una vez en v^or ¿sta 
a. la iciativa particular BQ cui-
i de Implantar cuantas 
Í Í S ^ L W w y «on nece-sarias para el buen abasto do la bobla. 
S & J ! ^ ! ? . nat"ral. y *gico que, 'como consecuencia de todo ello, d pan que 
se consumo dejaría de s-ir malo ««r* 
M» de excelente calidad, "corno X ^ a 
Sníori ío".11 ^ . ^ n del funos^ 
a s 1 » n e 8 n • • H K • M 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
Miércoles 5 de noviembre de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Nfltn, 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle Fina 6 por 100. 105; Minas Rlf, A, 100; F . 
,69>85). 69,90; E (70), 69,90; D (70.40),¡Mieres (98,50), 98,25; Ponferrada (91), 
70.50; C (70,80), 70,75; B (71), 71.25; A 
ÍTl), 71.25; G y H (70). 70,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle E 
^ l ^ ) , 81,55: B, 83,30; A, 83,30; G y H. 
82. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E , 
91; Telefónica (95,75), 95,75; Sevillana, 
novena (103), 102,75; Transatlántica 1920 
(93,25), 93,25; Azucareras estampilladas, 
80; Idem preferentes, 92,50; Norte 3 por 
100, primera (70,50), 70,50; ídem id., quin-
ta (70,50), 70,50; Asturias, segunda, 70; 
74; D, 74: C (74), 74; B (74), 74; A (74), ídem, tercera, 70; Alsasua, 86,50; Norte 
74. 6 por 100 (103,35), 108.35; M. Z. A., pri-
AMORTIZABLE 5 POR 100.—Serle C mera, 335; Metropolitano. B. 93,50; Peña-
(91,50), 91; B (91,50). 91; A (91,50), 91. rroyu 6 por 100 (101.25). 101.50. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (86.10), 86;¡Moneda Día 3 Día 4 
B (86,50), 86,40; A (80,50), 86,40. 
6 POR 100, 1926.—Serie B (99,75), 99,75;:Francos de 35,25 a 35,15 De 35,05 a 34.95 
A (99,75), 99,75. Libras... " 43,60 a 43,50 " 43,40 a 43,30 
5 POR KM), 1927, LIBRE.—Serie F . i Dolares. " 8,97 a 8,95 " 8,93 a 8,91 
99.95; E (100). 100; D (100). 100; C (lOO).lsulzos 174,20 173,40 
100; B (100), 100; A (100), 100. iLiras 47 46,75 
5 POR 100, 1927, CON I M P U E S T O S . - Belgas 125,10 124.55 
Serie C (84,50), 84,45; B (84,50), 84,45; A 
(84.50), 84,50. 
3 POR 100, 1928.—Serle F (68,40). 68,75; 
E (68,40), 68,75; D, 68,75; C (68,50), 68,75; 
B (68,50), 68,75; A (69), 68,75. 
4 POR 100, 1928.—Serle C (88,25), 88; 
B (88,25), 88; A (88,25), 88. 
4,60 POR 100, 1928.—Serle C (90,50), 
90,50; B (90,50). 90,50; A (90,50), 90,50. 
5 POR 100, 1929.—Serie D, 99,60; C 
(99,75), 99,70; B (99,80), 99,60; A (100), 
100. 
BONOS ORO.—Serle A (156), 154. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(98.25), 98,50; B, 98,50; C (98), 98,50. 
4,50 POR 100, E M . 1929.—Serie A 
(88.15), 88,15; B (88,15). 88,15. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid Expro-
piación, 1909, 5 por 100 (96), 96; Deudas 
y Obras, 4 y medio (91). 91; Ensanche, 
1915, 4 y medio (94), 94; Mejoras, 1923. 
5 y medio por 100 (92), 92,50; Ayunta-
miento Sevilla (93,25), 93,25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
TADO.—Confederación Ebro, 6 por 100, 
100 50; Trasatlántica, emisión 1928, 82,50; 
Tánger-Fez (101), 100,75. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93), 93; Idem id. 5 por 
100 (97,70), 97,70; ídem id. 6 por 100 
(109,10), 109,15; ídem 5,50 por 100 (102) 
102; Crédito Local, 6 por 100 (97,35). 
97,50; Crédito Interprovincial (82,25). 
82.75. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,04), 3,10; 
Empréstito Argentino (101), 101. 
ACCIONES.—Banco de España (595) 
595; Hipotecarlo (450), 450; Central (104), 
104; Español de Crédito (430), 430; fin 
de mes, 432; Hispano Americano (245) 
246; Río de la Plata (196), 195; Previso-
res (112), 113; 25 pesetas, 110; Guadal-
quivir, acciones (180), 181; Electra, A 
(185), 185; Tudor (150), 150; Santillana. 
140; Chade A B C, fin mes (640), 638; Al-
berche, ordinarias (108), 108; Sevillana 
(156), 155; Unión Eléctrica Madrileña 
(175), 175; Telefónica, preferentes (108,15) 
108,15; ídem, ordinarias, (142), 141,50; 
Felguera (100,25), 100,25; Los Guindos 
(118,50), 118; Tabacos (231), 231; Petró-
leos (119), 119; U. Fénix (483), 483; "Me-
tro" Alfonso X H I (185), 185; M. Z. A. con-
tado (515), 514; ídem, fin corriente (515) 
514; Norte, contado (556), 554; ídem, fin 
corriente (556), 554; Madrileña de Tran-
vías (121), 121,50; Alcoholera, 130; Azuca-
rera Española, ordinarias (77,25), 76,25; 
ídem id., fin corriente (77), 76,25; Explo-
sivos, contado (1.020), 1.020; ídem, ñn co-
rriente (1.022), 1.021; alza, 1.032; Petron-
ilos (54.50), 55,25; fin mes (55), 55,50; fun-
dador (63), 63. 
OBLIGACIONES. — C h a d e (102,80), 
102,85; ídem bonos, 130; U. E . Madrile-
Marcos 2,1375 2,13 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 1.022; en alza, 1.037; Cha-
des, 642-40; Nortes, 552-54; Alicantes, 512-
14; libras, 43,30. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Chade, 638; Explosivos, 1.023. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 110,95; Alicantes, 102,85; Banco 
de Cataluña, 116; Hulleras, 125,25; Ex-
plosivos, 205; RIotinto, 114,50; Banco Co-
lonial, 113.65; Filipinas, 413; Credit y 
Docks, 25,25; Petróleos, 10,95; Chades, 
641; Aguas Barcelona, 215,75; Montserrat, 
88. 
• « » 
BARCELONA, 4.—Francos, de 34,15 a 
35,05; libras, de 43,30 a 43,40; dólares, de 
8,91 a 8,935; liras, 46,75; francos belgas, 
124,55; suizos, 173,40; marcos, 2,13 
Nortes, 110,15; Alicantes, 102,75; Anda-
luces, 46; Rif, 113; Hulleras, 122,50; Fili 
pinas, 414; Colonial, 114; Banco de Ca-
taluña, 116; Aguas, 216,50; Azucareras, 
77; Chades, 636; Tranvías, 109,50; Mont-
serrat, 87; Petróleos, 10,95; Ford, 215. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 6,38; 
enero, 6,15; marzo, 6,27; mayo, 6,37; ju-
lio, 6,47. 
BOLSA D E BILBAO 
Bilbao, 2.245; Vizcaya, 1.890; Idem 
B., 472.50; Norte, 554; Robla, 702,50; Vies-
go, sin cupón, 750; Hidro. Ibérica, 880; 
Sevillana, 155; Vascongada, 420; Ner 
vión, 725; S. Mediterránea, 105,25; E x 
plosivos, 1.020; Papelera, 208. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 285; liras, 133,40; libras, 
123,185; francos suizos, 494,55: dólares, 
25,485; florines, 10,2575. 
» « » 
PARIS, 4. — Fondos del Estado fran 
cés: 3 por 100 perpetuo, 85,80 ; 3 por 100 
Amortizable, 89,25; valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 20.200; Cré-
dit Lyonnais, 2.660; Société Générale, 
1.630; París-Lyón-Mediterráneo, 1.580; 
Midi, 1.220; Orleáns, 1.400; Electricité 
del Sena Priorite, 720; Thompson Hous-
ton, 641; Minas Courriéres, 1.220; Peña-
rroya, 424; Kulmann (Establecimien-
tos), 705; caucho de Indochina, 460; Pa-
thé Cinema (capital), 167; fondos ex-
tranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100, primera serie y segunda serie, 4,04; 
Banco Nacional de Méjico, 375; valores 
extranjeros: Wagón Lits, 379; Ríotinto, 
3.850; Lautaro Nitrato, 380; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 500; Royal Dutch, 
3.450; Minas Tharsis, 439; Seguros 
L'Abeille (accidentes), 2.850; Fénix (vi-
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L DEBATE 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
Mayor. 4. Madrid. Teléfono 95254) 
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Deutsche und DIsconto 110,25; Dresdner, 
110; Dranatbank, 146; Commerzbank, 
114; Reichsbank. 228.62; Nordlloyd. 73.50; 
Hapag. 73.12; A. E . G.. 115.62; Siemens-
halske, 178; Schukert. 132.12; Chade, 
296.75; Bemberg. 68,75; Glanzstoff. S7.50; 
Aku, 66,75; Igfarben, 140.12; Polyphon, 
148; Svenska, 280; Hamburgsned, 358,50. 
BOLSA D E ESTOOOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Dólares, 3,73; libras, 18,10 3/4; fran-
cos, 14,66; marcos, 88,82 1/2; belgas, 
52; florines, 150,10; coronas danesas, 
99,72 1/2; ídem noruegas, 99,72 1/2; mar-
cos finlandeses, 9,39; liras, 19,54. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Por la mañana se realizó normalmen-
te la liquidación correspondiente al pa-





















entrevistarse con el ministro de Hacien-
da dló cuenta de la última entrevista 
celebrada, en el transcurso de la cual se 
dldaa que llegan a ser da dos cuartillos 
en el amortizable viejo al 5 por 100. Los 
bonos oro retroceden dos puntos, y en 
los valores municipales hay mejora de 
dos cuartillos en el empréstito de Mejo-
ras Urbanas. 
Las cédulas Interprovlnclales del C j é - C o n s e j o D L 6 ^ conformidad a 
dito Local mejoran medio entero, 15 cén- ^ 7'uu . A ^ U W A O a sé-
timos las al 6 por 100 del mismo esta-!colaboración, y se mostró decididla se-
bleclmlento y 5 las al 6 por 100 del Hi-
E n t i e r r o d e l s e c r e t a r i o ife 
l a S o c i e d a d d e A l b a ñ i l e » 
esta 
potecario 
E n el corro de bancos, ganan un en-
tero Hispano Americano y Previsores, 
Chade, que está irregular, cede dos pun-
tos, influida por los cambios que se re-
ciben de Barcelona. No hay novedad pa-
ultlmaron loa detalles de la colaboración 
que ha de prestar el Banco al ministe- A laa dog y medla d€ la 
rio de Hacienda, en el orden monetario. deI p e ^ g j ^ judicial el entierro de Luí 
Fernández, secretario de la Sociedad 
Trabajo. Presidian el duelo, con el hii 
del finado, Luis Fernández, Beateii? 
Cordero, Largo Caballero, Saborit, Ov 
jero, Oliva y De Gracia. En la comiu 
cundar las instrucciones que reciba del 
ministro. Después se trataron otros asun-
tos do orden Interior del Banco. 
E l gobernador del Banco de E8pafialva floraban representaciones de > 
H ^ F ^ n S M ^ ^ H ^ V V S ñ o í dliseüor Bas, al dar cuenta de la reunión Unión6General de Trabajadoreg ° e J * 
CréTiS Hlpotecarl0 y E8V&no1 a los periodistas, se negó a hacer nin-L0 Socialista> directiva de la S o c i S 
E n el corro eléctrico mejora un punto Iguna otra declaración respecto * ^ re- ^ ^haídles y delegados de otroTn? 
Guadalquivir, cede otro Sevillana, y la unión y a la visita al ministro ae rta-jmog 
clenda. E l féretro iba en una carroza tirad. 
• • • jpor cuatro caballos y estaba cubierto 
„ , _ _ ô̂ +o o con la bandera socialista, el estándar 
E l señor Bas ha dirigido ^ c ^ j U e la Sociedad y una corona. D e S 
todos los jefes de s ^ l c i o s / a ^ ^ " -laiarchaban dos automóviles con 60 ^ 
sales del Banco, en la que les comunica i aproximadameilte( dedicadas ^ 
_ las Sociedades afiliadas a la Cas» AÍ\ 
Nortes y a 512 los Alicant^'paraTuegolHas^de la Azucarera ceden un^enteroja-itudlos ^ ^ Q DE T > ^ 
reaccionar un poco y terminar a 554 y| 
514, respectivamente. L a Chade, por e lT 
zaron apenas operaciones en el Banco de ra Electras, Ur'ón Eléctrica y Alberches 
España. Los Explosivos se hicieron a losiI-,as preferentes de la Telefónica repiten 
mismos cambios anteriores de 1.022 a fin V pierden medio punto las ordinarias. 
mes y 1.032 en alza a este plazo. Los fe- "Metro" repite a 185; Alicantes Pierden, ^sito de formar un Centro de es-
rrocarriles comenzaron flojos, a 552 los!un punto y dos los Nortes. Las o r d l n a Í f ' V ^ r t „ p 0 _ - a eate 
rí  e l     entero pa-jtu i  económicos. Para pasar a este 
'ra contado y tres cuartillos a fln de mes,,servicio sera condición indispensable la 




contrario, comenzó animada a 642 y ter-
minó después más floja a 640. 
E n la reunión de la tarde hubo esca-
sez de mercado para todos los valores 
Los Fondos públicos registran modifica 
tres cuartos al contado y dos a fin de 
mes. 
Los Explosivos siguen encalmados al 
mismo cambio, para contado una peseta, 
más baratos a fln mes, y a 1.032 en alza. 
por lo menos. Además de los funciona-
rlos del Banco que sean adscritos al ser-
vicio, formarán parte del Centro de es-
tudios económicos todas aquellas perso-
nas que por sus conocimientos se juz-
da), 1.125; minas de metales: Aguilas, 
185; Eastman, 2.350; Piritas de Huelva, 
2.720; minas de Segre, 161; Trasatlánti-
ca, 150. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43,28; francos, 123,77; dólares, 
4,8563; belgas, 34,84; francos suizos, 25,03; 
florines, 12,0682; liras, 92,795; marcos, 
20,3887; coronas danesas, 18,1612; pesos 
argentinos, 38,87. 
» » * 
(Cotizaciones del cierre del dia 4) 
Pesetas, 43,25; francos, 123,775; dóla-
res, 485 2/32; belgas, 34,84; francos sui-
zos, 25,03; florines, 12,065; liras, 92,795; 
marcos 20,39; coronas suecas, 18.105", 
ídem danesas, 18,16; ídem noruegas, 
18,16; chelines austríacos, 34,455; coronas 
checas, 163,75; marcos finlandeses, 193; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 
375; lei, 8,8; milreis, 4 7/S; pesos ar-
gentinos, 38 7/8; Bombay, 1 chelín 5 pe-
niques 25/32; Changa!, 1 chelín 7,25 pe-
niques; Hongkong, 1 chelín 3,5 peniques; 
Yokohama, 2 chelines 0 peniques 7/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas, 47,15; dólares, 4,1985; libras, 
20,387; francos franceses, 16,47; ídem sui-
zos, 81,44; coronas checas, 12,449; cheli-
nes austríacos, 59,135; liras, 21,965; peso 
argentino, 1,453; ídem uruguayo, 3,34; 
Abrían marcha cinco guardias de Po. 
licía urbana a caballo y cerraban la co. 
mitiva otros cinco. Guardaban el orden 
guardias de Policía urbana y delegados 
de la Sociedad. 
A las cinco menos veinte llegó al ce-
, ,„„ menterio civil el cortejo fúnebre. E l 
industriales apenas hay modificaciones del ^ ^ T O P l fnvenle?te ^ue Pfr'icipen en loS|rector de Tráfico señor Abarca d ir lS 
precios L a moneda extranjera ha estado CAMBIO trabajo3 que ha de realizar. |personalmente la organización de la S í 
mas fioja durante todo el día. E l primer! 5 por 100, 1927. sin impuesto, 100, 99,95 *n I W l í n mitiva avudado ñor 200 delesradoi 1 
cambio recibido de Londres fué de 43.43;| y 100; Telefónica, ordinarias, 108-8,15; Impres ión en Berlín miuya ayuaaao por aeiegados de h 
luego los cambios recibidos del mercado Norte. 555-54; fln mes, 554,50-54; Madri- 'N'ATTTn'M 4—LA Bolsa emnezó hov dé-1 ™ * ^ut;üiU-
inglés fueron más favorables para la pe- leña de Tranvías, 121,75-50; Azucarera, w ^ f ™ ' J - }f- f p 0 l S / n . ^ ^ f ^ e „ e i Ffente a ^ Puerta del cementerio, 
seta, hasta llegar a las cinco de la tarde ordinarias, 76,50-25; fln corriente, 76,50-|bl1: t*™ aebPue8 se &nlmo ? el clerre;Besteiro, subido en una mesa, dirigió la 
a 43,28. A las cinco y media se recibió el 25; Chade, fin mes, 639-38; Explosivos, fué mas alto en general que ayer. palabra a los asistentes al acto. Reco-
de 43,27. un mes, 1.020-21. m i J J 1 o j r • mendó que los obreros guardasen el ma-
E l Interior está Irregular, con abando- - j 1 r • J 1 n « ™ E l Sol>ernador deI Banco de í rancia vor orden al desfilar ante el cadáver 
no de 10 céntimos en algunas series y R e u n i ó n del Consejo del Banco i>*~i;~ 1 )ió laa .acias en nombre de la TT r I ' 
meiora de 10 a 50 en otras- el Exterior , - . - 1 /M en Berl ín î *10 ias a43^"18 en nomore ae ia u. U de 
S í a ^ O c é n t U o í v iVcuartillo ^ Ayer por la manana Teunio el . T., a todos por su asistencia al acto, y 
100 de 1928 S ^ ^ ^ dc Administración del Banco de Es- B E R L I N , 4. Ha llegado Moret, gober-ídijo que aUi había enterrados tres a l í ¿ 
tizable antiguo al 4 por 100, y el libre d e j P 3 ^ €a sesión ordinaria, aplazada des- nador del Banco de Francia, para vi-lñiieg mUertos en circunstancias análo-
1927 y las restantes Deudas tienen pér-de el lunes. L a Comisión encargada de'sitar a Luther, director de la Reichsbank. gaS) y todos victimas de la pasión. Ha-
•un niiniiiiBiiiiiniiiiaH wiiiwiiniiiniPiaiin^ 1 b!ó de los enemi£os del partido soda-
^ m m m m i m i m f « i i m f m « i m i i i H n m m a Pesar de todo- Exhortó a ios r^ 
S ¡unidos a seguir luchando por la prospe-
S ridad del partido, y terminó con pala-
E , bras de elogio para el finado. 
Los concurrentes al acto desfilaron an. 
te el féretro, y acto seguido se verificó 
e] sepelio, sin incidentes. 
Un incidente 
i 
P A R A M O U N T 
prosigue su carrera ascendente de éxitos y después del logrado con 
GALAS DE LA PARAMOUNT, lanza en la aristocrática pantalla del 
R I A L T O 
" C A S C A R R A B I A S " 
la obra cumbre de la cinematografía hablada en español, en la cual g 
E R N E S T O V I L C H E S y P A R A M O U N T 
Al pasar la comitiva por la plaza de 
s. Manuel Becerra con dirección al cemen» 
E'lterio, se desarrolló un incidente por una 
E ' confusión. Cuando cruzaba el cortejo 
E ¡por dicha vía, unos grupos vieron que 
2 en una casa en construcción de la calle 
del Doctor Ezquerdo, número 7, se tra-
«¡¡•ibajaba a pesar de que se había circula-
~' do la orden de paro. Se destacó un gru-
5̂ ; po de la comitiva que hizo que los obre-
Si ros abandonasen la labor. Algunos del 
5|igrupo quedaron después de marchar 
S¡! aquéllos todavía en la casa buscando 
Sil en los sótanos para ver si había que-
Sedado allí escondido algún obrero que no 
SÍ!quisiese acatar la orden. 
Entonces llegó otro grupo del cortejo 
— que entró en la casa y creyendo que los 
Soque estaban allí eran trabajadores, les 
S | agredieron a ladrillazos, lo que origi-
S'!nó una colisión entre ambos bandos. 
5 1 Deshecho el error fué recogido Eusebio 
H í Ramírez, de cuarenta y siete años, que 
S'isufre dos heridas en la cabeza de pro-
5: nóstico reservado. Hoy otros con ligeras 
^ w n i i i w m r i w i i n H t i m ^ leves-
se unen para darnos una feliz sorpresa 
J u e v e s n o c h e , e s t r e n o e n f o n d ó n d e g a l a 
NOTA,—La Empresa ruega muy encarecidamente la asistencia al estre no en traje de etiqueta. 
Queda abierto el despacho de localidades sin aumento de precio. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A LA 
CASA OKGAZ 13. 
E N E L P L A N T I O 
" V I L L A P A Z " 
H O T E L R E S T A U R A N T 
Sitio el más sano de los alrededores de Madrid. Habi-
taciones frente al pinar. Mobiliario nuevo. Calefacción 
central, cuartos de baño, etc. Pensión completa des-
de 12,50. R E S T A U R A N T : Almuerzo, 6 ptas. Tés, me-
riendas, etc. Teléfono 20 de E L PLANTIO. 
PlinMIMMiimMIIMlWM 
V I N O D E 
G R A N P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renards y Mart i tas. Precios increíbles. 
Teléfono 15763. 
U c e n d o . I n f a n t a s , 7 S n ó m i c í e n ^ j m a s ! 
cristalerías, aparatos eléctricos, objetos regalo, lámpa-
ras comedor, 15 ptas.; faroles hierro artístico, 6; bom-
billas metálicas. 0,95: filtros, objetos religiosos. 
E L E X I T O D E L O S E X I T O S 
lo constituye la gran acogida dispensada a los 
G A B A N E S S A L A M A N C A 
C H E C O S S A L A M A N C A 
C U E R O S S A L A M A N C A 
T R I N C H E R A S S A L A M A N C A 
E L E F A N T E S S A L A M A N C A 
Y . . . S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
FÜENCARRAL, 6. Teléfono 10947 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura de! decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
v Pedid catálogo á 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D O N P E D R O C A R E A G A D E L A Q U I N T A N A 
C O N D E D E L C A D A G U A 
E M B A J A D O R D E S U M A J E S T A D 
H a f a l l e c i d o e l d í a 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
a l o s s e t e n t a y u n a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de S u Sant idad 
R . I . P . 
Su esposa, doña Marta Worm, condesa de Cadagua; sus hijos, don Pedro, doña Concepción, 
doña María del Pilar y doña María Begoña Careaga y Basabe; hijos políticos, doña Carmen Sala-
zar y don Antonio Menchaca; hermana, doña Mercedes Careaga, viuda de García Ogara; hermano 
político, don José Antonio de ¡barra; nietos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su a lma a Dios. 
El entierro se verificará el día 6 del corriente, a las tres y media de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Núñez de Balboa, 74, al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r en carroza a u t o m ó v i l . 
R E M E D I O 
A N T I S E P T I C O 
DE GRAN EFICACIA 
SON LAS 
P a s t i l l a s Y A L D A 
P A R A E V I T A R Y C U I D A R 
/ a Toa , toa Reafnfadoa, A f e c c l o n o a 
do l a G a r g a n t a recientes 6 inveterados, 
Bront /u l t l a agudos ó crónicas, G a t a r n o a , 
G r l p p o , T r a n c a z o , A s m a , ato* 
PERO HAY QUE TENER E S P E C I A L CUIDADO 
do n o E M P L E A R m á s quo 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
P E D I R L A » . E X I G I R L A S 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
E N O A Ú A S 
con el nombre VALDA 
en la tapa. 
A G E N C I A F U N E B R E MILITAR.—Claudio Coello, 46.—Teléfono 54859. 
E L S E Ñ O R . 
DON FRANCISCO G O M E Z R U I Z 
Doctor en Medicina 
H A F A L L E C I D O E N M A D R I D 
e l d í a 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Pedro Barber; su 
esposa, doña Vicenta Gutiérrez; hermanas, do-
ña Magdalena y doña Luisa; sobrinos, primos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asís» 
tan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, dia 5 del ac-
tual, a las CUATRO de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de 
la Loma, número 6 (Parque Metro-
politano), al cementerio de Nues-
tra Señora de la Almudena, por lo 
que recibirán especial favor. 
La conducción del cadáver se verificará en 
carroza automóvil. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. 
L I N O L E U M 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11666 
L I N O L E U M 
Hulea. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 82370. 
R E G 1 B 0 5 
b O T E R l f l 
Diferentes modelos 
E n i É U i i i ü 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
Desde 4 pts . mi l la r 
AMONESTACION 1.721 
Se proclama que: Pri-
mero. E l abogado doctor 
Antonio Bermúdez Cañete, 
viudo, habitante en Ma-
drid, Lope de Rueda, 29; 
y segundo. Ausgusta Bár-
bara Orth, sin profesión, 
habitante en Muenchen, 
Fuerstenstrasse, 9, desean 
contraer matrimonio. La 
publicación de la amones-
tación se hará en Muen-
chen y Madrid. Muenchen, 
el 31 de octubre de 1930. 
Registro civil I de la ca-
pital territorial Muenchen. 
E l empleado W. DIETZ. 
E L O E B 4 T E 
Colegiata. I. 
L I N O L E U M 
ElSlt .KAS 6fcKKA 
Teléfono 14532 
Fnentes, 6 (Arenal) 
San Bernardo. I 
« L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No Hene sucursaloa. 
¿illliililillllllllllllllliilllllllllilllilllllllliilillllllllllllllllil's 
| C . íe G . k T r a s a t l a n t i q u e j 
PROXIMAS SALIDAS D E 
VIGO PARA NUEVA Y O R K 5 
26 noviembre " L A BOURDONNAIS" 
Agentes en Vlgo: 
I ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 | 
.ríMnnnii!iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiMijHiiiiiiiiisiiiMini'"'"'>,,'!''!r 
LA SEÑORA DOKA 
M.a de la Asunción 
Alvarez y Mnnguía 
Vda. del coronel de In-
genieros don Federico 
Vázqnez - Landa 
Entregó su alma a 
Dios Nuestro Señor 
E l día 24 de octubre 
próximo pasado 
en L.OYOLA (Azpeitla) 
Confortada c o n l o s 
Santos Sacramentos y 
habiendo recibido 1 a 
bendición apostólica de 
Sn Santidad 
R. I . P. 
Su director espiritual, 
reverendo padre Irlar-
te, S. J . ; hija, dofia 
María; hijo político, 
don Juan Fetrlrena y 
Aurrecoechea; nietos y 
demás familia 
SUPLICAN s sns 
amigos la encomien-
den a Dios. 
(Aspeltla, a 3 de no-
viembre de 1930.) 
DON MANUEL G U Í t Í A N P A R Í 
Jefe de negociado del Banco de Espar 
ña, licenciado en Derecho, caballero de 
la Orden del Mérito Civil 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
a los setenta y tres años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
E l excelentísimo señor gobernador c llustri-
simo señor interventor del Banco de España, 
jefes; su desconsolada esposa, doña María 
la Concepción Rubio; sus hijos, doña Claudia, 
doña María Josefa, doña María de la Concep-
ción y don Manuel; hijos políticos, don O * 
rardo Vera, don Manuel Vías, don Luis R*1"'' 
rez y doña María Teresa de la Loma; nie ¿' 
hermana política, primos, sobrinos y del»»3 
parientes _ 
R U E G A N a sus amigos se s1^8." 
encomendarle a Dios y asistan a 
conducción del cadáver, que se 
rifleará hoy, dia 5, a las tres oe 1 
tarde, desde la casa mortuoria, ca 
de Zurbano, número 15, a la Sacr 
mental de San Justo. 
L a conducción será en carroza automóvil. 
No se reparten esquelas. „ 
PO.MPA> H NKBKktv > A ^KKNAU I 
AGUA DE SOLARES Nurutenia, dispepsia hiperclorhidrica y catarros gastrointestSnals* D a uso universal como agua de mesa. D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A * T e l é f o n o 1 2 « 6 4 4 v Se abona 0,25 por cada ca ico demeiiob 
MADRTO—Aflo XX.—TVúm. fl.G48 
E L D E B A T E ( 7 ) 
MlércoPa 5 de noviembre de 1930 
Hasta 10 palabras, 8,60 pesetas I 
Cada palabra nías, 0,10 pesetas i P A L A B R A S 
l i M i n i i i n m 
r'-.to» anuncios reciben 
_ |ft Admlnlutrnclón de E L 
p l C B A T K . Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
j» calle de Alcalá frente ai 
Banco del Kfo de la Plata, 
y EN TODAS I-AS AOEN-
CIAS DE PÜDLICIDAD 
A G E N C I A S 
• DESEA un buen Adminis-
trador o Apodflrado? Acu-
da a la Agencia Adminis-
trativa "Madrid". Pi y Mar-
gall, 18. tercero, 22. (T) 
A L M O N E D A S 
JJQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Leganltos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavaoos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120- pesetas; aparadores, 60, 
trinchero, 50; armario, 70; 
¿os cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacaa, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36 ¡ ter-
cer trozo Gran Vía. (12> 
C"A"M A 8 doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
B00; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
B00; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos AJI-
cbâ  (12) 
AliMARIO luna, 65 pesotaal 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 




cho espaftol, reloj caja Im-
perio antiguo, banco reci-
bimiento, camas doradas, 
hierro, madera, armarios 
Juna, cuadroa, sillas, otros, 
baratísimo. Luna, 30. (3) 
MUEBLES, camas, tapice-
ría. Casa Pey, Divino Pas-
tor, 6, esquina Fuencarral. 
(12) 
ALMONEDA, por ausentar-
me, no prenderos, camas, 
colchones lana, sillería, ce-
rnedor roblo, mesa despacho. 
Flor Alta, 8, segundo exte-
rior. (14) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE bodega con en-
vases para siete mil arrobas. 
Atocha, 139-14L (T) 
BUENOS cuartos interiores 
con calefacción central, as-
censor, teléfono,, desda 70 
pesetas. Mendlzábal, 40. (12) 
EXTERIOR, soleadlslínó lu-
Joso, c i n c o habitaciones, 
tranvía a la puerta Cator-
ce duros. Pilar, 11, final To-
rrljos. (A) 
ALQUILO piso calefacción 
central, teléfono 83204. (53) 
ALQUILASE precioso hotel. 
Jardín, agua, termo, cale-
facción, 9 habitaciones más 
hall, baño, cocina, sótano, 
etcétera Calle de Lozano, 
Húmero 12 (Guindalera). Ra-
Tón en Vel&zquez, 95, pri-
mero. (T) 
8ALAVEKRY, 8. Exterior, 
3 balconea. 65. Exterior, 40. 
Interior, 40. (11) 
ALQUILO hermoso sótano, 
grandes luces, propio almsu 
cén. Junto calle Alcalá. Mon-
tera, 61; cinco-siete. (12) 
CUARTOS t o d'ó confort, 
hermosas vistas Retiro muy 
•oleado», dos cuartos, baño, 
Mcensor constante, 10.000 
a 10.800 pesetas. O'Donnell, 
B (12) 
HANOS alquiler, plazos, 10 
Pesetas. San Bernardo, 1. 
(W) 
yilEOIOSO principal, 4 ha-
bitaciones, baño completo, 
^•clblmlento, ascensor, 110 
pesetas. Avenida Menéndez 
balayo, 46. (11) 
C U A R T O S desalquilados. 
a c 111 tamos información 
implia y seleccionada. Co-
jga/tt. (11) 
ALQUILO pisos en la calla 
Lista. 95, orientación Me-
fllodía. con magnificas habl-
u i0"68' dos cuartos d« 
baño, calefacción central, 
péfono y garage, en la 
misma casa, por 350 pese-
^ (4) 
"KSKASE local, muy cén-
pa,ra comerclo- Escri-
^ Alonso. Sol, 6. "Alfa". 
(10) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
18^9. (81) 
"ERGA". Embrague Auto^ 
mático, aplicable a todos loa 
automóviles. Carmen, 4 1. 
(51) 
K A R F I , Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
(1) 
K A R F I . Aduana 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, (i) 
K A R F I , Aduana, 17. Venta 
contado y plazos. (1) 
ACADEMIA Ajnerlcana Au^ 
tomovllistas. C o n d u eclón, 
mecánica, garantizada. Cur-
sos 50 pesetas; completos, 




mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso XII , 58. (27) 
CARNET, enseñanza con-
ducir, mecánica, reglamen-
to, 100 pesetas. Custodia au-
tomóviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra, 6. (27) 
CARNET, conducción, me-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
DINERO rápido sobre autív 
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
CAMIONES Reo, todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
SE vende un camión Usa, 
Sterling, en buen uso y a 
toda prueba de 7 % tonela-
das basculante o cambio por 
lo que convenga AJvarez 
Gato, 9, principal. (T) 
OCASION: Camioneta "Dod-
ge, buen uso, dos toneladas, 
doble rueda, véndese. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da. (1) 
OCASION: Camión N. A. G. 
6.000 kilos, cubiertas nue-
vas. Glorieta San Bernar-
do, 2. Tienda. • (1) 
OCASION: Conducción inte-
rlor, 15 caballos, precio ven-
tajoso. Glorieta San Ber-
nardo, 8. Tienda. (1) 
AUBURN moderno, conduc-
ción, cuatro puertas, esta-
do seminuevo, seis ruedas, 
maleta baratísimo. Fortu-
ny. 23. (12) 
COMPRO, pagando bien, au-
tomóviles usados. Fortuny, 
23. (12) 
GRAN ocasión Oppel con-
ducción interior, c u a t r o 
puertas, seis cilindros, como 
nuevo. Fortuny, 23. (12) 
ESSEX conducción, cuatro 
puertas, chassls largo, mo-
delo 29, verdadera ganga 
Fortuny, 23. . (12) 
ATICO, todo confort, gran 
cS*** ^«impendiente, dos 
cuartos, baño. 650 pesetas. 
Margan, 16. (3) 
gb id . Giner. Carmen, 18. 
• - ^ Í , (3) 
f n í r S 1 9 ! 0 ! cuartos, cale-
v S * ' bañ0> as«n3or, 150 
•¡>i ^ Poetas. Mendizábal, 
Í ! l i i J^o_Café_y iena . (3) 
úHJL E* mOR*S e s ? ^ ^ 
re f^ ,eCe dur08- Exterio-
j*3' f1^1'0 sol, hermosa vis-
cartlda. 8. (raaeo ponto. 
fríJlND^ d03 huecos mucho jonno. Hu«rtas> 12 (1) 
(i) 
^ Q C H A r ^ r t o bajo, en-
trada directa calle, nave y 
ótanos propios. Almacén 
«ndustria. Ramón Cruz, 3:Í. 
(T) 
^ S A moderna, exteriorea, 
'oieriores, ascensor, baño, 
jf*8' 15o-100 pesetas. Gene-
^_£ardiñas. 18. (T) 
5^ t1,quilan 86tanos guarda" 
"febles, almacén. S i l v a . 
J^OHd, 5. (T) 
A U T O M O V I L E S 
^ T O M O V I L E S gran lujo, 
^onos, medios abonos, bo-
^a». viajes. Hermosilla, 42. 
CHEVROLET s^ls-cilindros, 
cónSucclón, iO.OOO' kilóme-
tros, recorridos,- magnífica^ 
mente equipado, ganga ver-
dad. Fortuny, 23. (12) 
CITROEN C-4, último mode-
lo, matrícula 38.000, falso 
cabrlolet, dos asientos con 
splder, 1.000 kilómetros ro-
dados, verdadera ocasión. 
Fortuny, 23. (12) 
CONDUCCIONES Fiat 609 
cuatro puertas, seminuevo; 
Fiat, 503 magnífico estado, 
ambos baratísimos. Fortu-
ny, 23. (12) 
B E R L I E T . Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Vel&zquez, 44. (67) 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nita Miguel Moya 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (1) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. So arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 




nes. Santa Isabel, 1. (51) 
C O M P R A S 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda (51) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, ca-
mas. Teléfono IttZO. (3) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones do Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na 8, entresuelo. (51) 
COMPRO obligaciones y L i -
bretas de Compañía Madri-
leña de Urbanización. Señor 
Muñoz, Alcalá, 171, bajo de-
recha; do ocho a nueve no-
che. "> 
BODEGA, grande, céntrica, 
compraríase. Escribid: Ar-
tcaga. Sol. 6. "Alfa". (10) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias venéreo, 
sífilis, blenorragia, impoten-
cia estrecheces. Preciados, 
9; diez-una, siete-nueve. (11) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Jardi-
nes. 13. (3> 
D E N T I S T A S 
un i i i i r n i rnTinnri 11 m m n m tiro m MU I MTrtiwrrniwn ñ 
ADUANAS. Academia Cela. 
Pernanflor. 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto 
años. Bachiller Universita-
rio, Ciencias. (52) 
MECANOGRAFIA, t a q u i-
grafía, contabilidad, orto-
grafía. Idiomas, Bachillera-
to, comercio. Alvarez Cas-
t j ^ . l ^ (51) 
CLASES Blasco. Prácticas, 
individuales. Reforma letra 
taquimecanografía contabi-
lidad. Matemáticas, dibujo, 
pintura, idiomas. También 
por correspondencia Ma-
yor, 44. Entrada Comadan-
te Morenas, 2. (14) 
MAGISTERIO. Las contes-
taciones actuales únicamen-
te Samper. (1) 
ACADEMIA Gastronómica^ 
Lecciones de Cocina, repos-
tera matricula para seño-
ras y señoritas, precios mo-
derados, calle Bola, 12, pri-
mero. Teléfono 93131. (1) 
BACHILLERATOS, Farma-
cia. Aduanas, Prácticas La-
boratorio. Academia Gime-
no. Arenal, 8. Internado. 
(14) 
CONTESTACIONES c o m-
pletas para Magisterio. Ins-
tituto Samper. (1) 
ACADEMIA Santa Adelas 
da Tudescos, 1. Esquina 
Santo Domingo. Hay inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas 
Policía. Ministerios y prepa-
ración por correspondencia. 
Apartado 12381. (11) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz. 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin palada^ (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía T e l é gr a-
f o s . Estadística. Policía, 
Aduanas, Hacienda C o -
rreos. Taquigrafía. Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus", Preciados, 23. 
Tenemos iuteruado. Regala-
mos prospectos. (51) 
SE alquilan o venden loca-
les propios para vaquerías o 
almacenes en el Paseo Im-
perial, 2, y Melancólicos, 1. 
Informes: Alvarez Gato, 9. 
principal. (T) 
v EN DO finca rústica lujo, 
28 kilómetros Madrid, mag-
nífica casa todo confort, 
275.000 pesetas. Alcalá, 186. 
Núñez, (3) 
CASA dos fachadas, próxi-
ma Atocha 4.833 pies; ren-
ta 57.200 pesetas; ocho plan-
tas y sótanos; Banco 208.000 
pesetas. Ultimo p r e el o, 
403.000 p e s e t as. Gerardo 
Rueda, Fuencarral, 22. De 
seis a nueve. (3) 
VENDO: Casa buenas con-
diciones bario Salamanca, 
zona Torrijos, Lista Mon-
tesa, datos el mismo dueño. 
Teléfono 51071. (T) 
VENDO casa barrio Sala-
manca, zona Torrijos-Lista. 
Padilla-Montosa. B u e n a s 
condiciones. Datos: Teléfo-
no 51'»7L (T) 
V E N D O casa Chamberí, 
6.666 pies, dos plantas, 70.000 
pesetas, renta libre, 4.800. 
Helguero. Montera, 51, cinco-
siete. (12) 
FINCAS. Compra - venta 
H 1 p o t ecas particulares y 
Banco Hipotecario. Gerar-
do Rueda. Fuencarral, 22. 
De 6 a 9. (3)' 
POR menos tasación Catas-
tro, véndese casa céntrica, 
buena renta. Carretera Ara-
gón, 61 duplicado (tardes). 
(A) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y ANDRE1 
Columela, 10.—MADRID. Teléfono 62929 
Más de 1.000 calefacciones Instaladas «n iglesias y 
edificios religiosos. 
SEÑORITAS exclusivamen-
t e profesor especializado 
oposiciones 5 alumnas. San 
Bernardino, 2. (K) 
MAGISTERIO. Contestacio-
nes Pedagogía Samper. (1) 
FRANCESA diplomada lec-
ciones, traducciones. Presen-
tarse tardes. Montera, 20, 
segundo Izquierda. (1) 
ARITMETICA, A l g e b r a , 
Geometría Trigonometría, 
Topografía, preparaciones 
especiales. Señor García. 
Velázquez, 46, tercero iz-
quierda (8) 
OPOSICIONES a Escuelas. 
Contestaciones nuevas, cien-
tíficas. Instituto Samper. 
Nicolás María Rlvero, L 
Madrid. (1) 
PREPARACIONES Magíste-
rio orales, correspondencia. 
Samper. Nicolás María Rl-
vero, 1. Madrid. (1) 
OPOSITORES a Escuelas. 
No prepararse sin consultar 
antes a Instituto Samper. 
(1) 
j CUANTO libro insulso en-
contraréis! Taquigrafía Gar-
cía Bote, os deleitará plena-
mente. (53) 
ACADEMIA Torón. Ingenie-
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante, 17. (51) 
CULTURA general, mecano-
grafía taquigrafía, idiomas, 
primera enseñanza bachi-
lleratos. Centro Estudios y 
oposiciones. Puebla, 14. (11) 
INTERVENTORES, deposi 
tarios fondos, instrucción 
pública, ferrocarriles Ali-
cante. Preparación textos. 
Centro Estudios y oposicio-




fía Academia Agullar. Ca-
ños, 7. (52) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-




mas. Ventura do la Vega 
2. Academia. (62) 
MAGISTERIO, 2.000 plazas, 
presentamos d o c u m entos. 
Preparación Gimcno. Are-
nal, 8. Internado. (14) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pclletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
COMPRA, vende fincas Te-
11o. Ayala 62; próximo To-
rrijos, tres-siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
VENDO finca final calle Al-
calá, cerca Sanatorio Tore-
ros, en 65.000 pesetas. Ra-
zón: Pasa, 3. (1) 
VENDO hotel Junto Francos 
Rodríguez, 60.000 pesetas. 
Helguero, Montera, 51. Cin-
co-siete. (12) 
VENDO casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios. Palma, 7. Es-
pín Núñez. Teléfono 16279. 
_(51) 
SE vende hotel, las Rozas, 
luz y agua. Razón: Verga-
ra, 7, carbonería. (T) 
M I G U E L Vllaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 65731. 
(T) 
VENDO o cambio gran edl-
•«ete situado entre trw»f>a-
seos, con tranvía a la puer-
ta. Informes: Alvarez Gato, 
9, principal. (T) 
F O T O G R A F O S 
jNENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
H U E S P E D E S 
CPUZ, 8. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas la 
preferida de viajeros y sa-
cerdotes. Habitaciones sin 
Pensión. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
H. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6. (Gran Vfa). (A) 
PENSION Mlrentxu. Vlaje^ 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Mayor, 19, primero. Pensión 
completa desde 8 peseta n. 
(T) 
PENSION Vizcaína, confort 
precios módicos. Plaza San-
ta Bárbara. 4, principal. 
(11) 
O E 1) O gabinete, alcoba 
amueblado. Independiente, 
caballero. Pelayo, 5, dupli-
cado tercero. (11) 
T E S O R O S A C R O M U S I C A L 
ha abierto un concurso de música vocal. 
Informes: Apartado 8.002.—Madrid. 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (5o) 
PENSIONES para estables, 
facilito en familias religio-
aas. Eduardo Dato, 7. (12) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES aelloa diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez*. Cruz, 1, Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bll-
bao). ^ 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J. M. Brlto. Alca-
lá, 94. Madrid. (52) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
VENDO 700.000 pies próxl-
mo calle Toledo, 2 pesetas 
pie. Teléfono 13346. Admiti-
rla mitad en fincas. (53) 
VENDO casa 950.000 pesetas. 
Hipoteca Banco 550.000. Te-
léfono 13346. (53) 
COMPRO casas antiguas y 
teatro céntrico. Apartado 
9.007. (3) 
GABINETE para dos, con 
pensión. Barquillo, 1. Adela. 
Teléfono 19664. (A) 
i* A R T I ("LLAR admltlríá, ! 
dos, tres, con, sin conforta- j 
ble. San Bernardo, 67, pri- i 
mero izquierda. (i) | 
SARGENTO Ejército, Joven, 
so ofrece portero. Informes 
excelentes. Santiago, 18. Va-
quería. (T) 
SEÑORA respetable acom-
pañaría niños, señora o re-
gentar casa. Teléfono 15625. 
(T) 
P A C I LITAMOS doncellas, 
cocineras, niñeras, amas se-
cas, servidumbre Inmejora-
ble. Institución C a t ó l i c a 
Zurbarán, 15. (13) 
JOVEN 20 años, excelentes 
informes, ofrécese practican-
te farmacia con mucha 
práctica. Colón, 14. (11) 
HABITACION señora se-
ñorita, caballero, dos ami-
gos. Razón: Santa Marta, 33. 
Comestibles. (l) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para cosor, de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Cíysa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola H, entresuelo. 
(1) 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
NIEVES. Costurera, modista 
domicilio. Velas, 6. primero 
(T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
COMPRE sus gafas antes 
del día 10, presente este 
anuncio y solo le cobrarán 
la mitad del valor. Optica. 
Santa Lucía. Cruz, 16. (10) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
va proporcionadas 14.700. 
(11) 
T R A S P A S O S 
BODEGAS en Madrid acre-
ditadas, se traspasan al con-
tado o plazos. Dirigirás 
apartado de Correos 925. 
(1) 
BODEO A-taberna, 7 años, 
imposible atenderla. Razón: 
Génova, 12, portería. (T) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zan se en Colón, 14, Unica 
casa. (11) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, S. Valencia Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
d o s, genealogías. Tepes. 
Cisne, 6, 2 a 8. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uní-1 
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
izquierda. Dos-ocho. (14) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0.25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
EXCELSIOR. Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 3 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
B U R L E T E desde 0,30 metro 
colocado. Grases. Barquillo, 
5. Teléfono 11099. (8) 
P R E S T A M O S 
NECESITO 400.000 pesetas 
segunda 8 %, Banco 800.000 
urge. Apartado 9.007. (3) 
DINERO comerciantes in-
dustriales propietarios, redu-
cidos intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
COLOCO dinero garantía hi-
potecariá 8 interés. ~ Hidalgo. 
Velázquez. 15, tres-siete. (1) 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J: 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma. 
drid. Teléfono 56321. (52) 
SOLICITO 5.000 pesetas tres 
meses, devolveré 6.000, ga-
rantía 30.000 pesetas, otor-
gándose escritura notarial, 
trato directamente capitalis-
ta. Busto Bocángel, 8, du-
plicado. (T) 
ERNESTO Hidalgo. Agente 
de préstamos para el Ban-
co Hipotecario. Torrijos, 1. 
Teléfono 55056, horas 4-7. (1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 67. 
Madrid: Corles, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (3) 
S A S T R E R I A S 
MA T I L L A , sastre. Admite 
géneros. Invencible, hechu-
ras trajes, gabán y capa 
Farmacia, 3. (14) 




mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovlliutad, 
Alfonso X I I , 56. (27) 
¿DESEA colocarse? Asista a 
clases de cocina, repostería, 
que Academia Gastronómi-
ca tiene en Bola 12, prime-
ro. (1) 
CEDO gabinete, alcoba con 
toda pensión, matrimonio, 
dos amigos. Preciados, 25. 
(T) 
CEDESE gabinete alcoba, 
amplio higiénico exterior. 
Cervantes, 1, tercero Iz-
quierda (1) 
PENSION, 6,50 habitacio-
nes independientes, teléfono, 
baño. Barco, 9, triplicado 
segundo. (5) 
CASA particular; pensión 
completa, cuatro pesetas a 
estable. Calle San Blas, 3, 
tercero (A). Atocha (T) 
MAGNIFICA pensión 5,50. 
Fernando VI, 17, primero 
derecha. (6) 
PARA estables. Habitacio-
nes lujosas todo confort. 
Con sin. Matrimonio seño-
rita. Caballero. Amigos. Sa-
lud, 17, duplicado, princi-
pal derecha. Balcones Gran 
Via. (A) 
PENSION Comercial. Am-
plias habitaciones. Servicio 
esmerado. Baño, teléfono, 
desde 5 pesetas. Madera, 9, 
tercero. (3) 
DORGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pi y Margall 
(Valverdc, 1. Calefacción, 
cuartos do bafio, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
AMA gobierno muy prácti-
ca, sueldo hasta 123 pesetas. 
Teléfono 13151. (3) 
APRENDIZ-do Joyero y ~¿e 
grabador, preciso. Pelayo. 
26. primero derecha. (3) 
ÑECÉSITASE' institutriz i'n-
glosa. francesa, domine cas-
tellano, educar cuatro niños, 
indispensable referencias sa-
tisfactorias. Rodrigo Molina. 
Pravia (Asturias). (T) 
Demandas 
SEÑORITA 32 años, excelen-
tes Informes, ofrécese seño-
rita compañía, doncella pa-
ra Ir a América. Colón, 14. 
(11) 
ADMINISTRADOR prople-
dades, bienes particulares, 
secretario, ofrécese. Sólidas 
garantías. Apartado 362. (1) 
CHOFER 30 años buenos 
informes, ofrécese conducir 
o cobrador tarde. Colón, 14. 
(11) 
PINTOR restaurador imá-
genes, altares, muebles, ha-
bitaciones temple. Oleo, pre-
cios económicos. Cervantes, 
6, tercero Izquierda. Teléfo-
no 41807. (K) 
BARATISIMOS bolsos me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
REFORMA teñido sombre-
ros señora, caballero, bara-
tísimos. Salud, 9. (3) 
TURCAS, somiers, colchones 
camas, arreglos económicos. 
San Bernardo, 65. Fábrica. 
(12) 
ADMITO socio O traspaso 
antiguo negocio, compra 
venta, grandes rendimientos, 
sitio céntrico. Carretas, 3. 
Continental. Buzón 573. (1) 
XTTOTT'ATJW espcclallrjtfnrtri-' 
viles y canónicos. Cava Ba-
ja, 16, tardes, 74039. (13) 
CAPITALISTAS, vendo las 
mejores fincas, uno, dos o 
más propietario. Apartado 
40. Mira. (D 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mus tel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga 8. (53) 
A plazos tejidos, sastrería 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 8; teléfono 
13101. (54) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
ARREGLO camas, colcho-
nes somiers en el día. telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos. 2. (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro. 11. Telé-
fono 72826. (11) 
ESTERAS terciopelos. Tapl-
ces coco. Moqueta, mlpena-
les, 12,50. San Marcos, 26. 
(8) 
APENDICES "Alcubilla", úl-
tima edición. Otras obras. 
Máquina escribir Royal. To-
rrijos, 30. (3) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera 
(1) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada). (1) 
ENTERAS. Tapices coco. 
Terciopelo, alfombritas, lim-
piabarros, muy barato. Que-
sada. Magdalena 15. Telé-
fono 95514. (T) 
RECLAMO. Orueta, vende 
a 90 pesetas como propagan-
da el mejor aparato radio, 
enchufado en corriente con-
tinua. Abada, 16. (6) 
POCOS días durará la ven-
ta extraordinaria de apara-
tos radio a 90 pesetas colo-
cados, garantizados, que 
vende Orueta. Abada 15. 
Madrid. (6) 
PROPAGANDA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta, Abada 16, Madrid. (6) 
OCASION vendo comedor y 
varios muebles. Escalinata, 
25. (10) 
CANARIOS musicales. Bel-
gas extraordinarios. Gatitos 
Angora importados. Cacho-
rrltos Policía. Monos y titís. 
Conde Xlquena, 12. (53) 
ALFOMBRAS de nudo to-
dos los estilos y medidas, 
gran calidad. Vizcaya, 6, fá-
brica; de 10 a 1 y 8 a 6. 
(3) 
BURO y librería roble ame-
ricano, tresillo, comedor Ja-
cobino, urge. Luna, 30, bajo. 
(3) 
PiSTERAS, terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). (12) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
Sucursal: Bravo Murillo, 112 
(8) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravl-
na). (11> 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. v8) 
MADERAS y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (3) 
CASA Roca. Colegiata, 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
RJ'GALO más cupones que 
nadie (marcas Mundial y 
Progreso). Kilo de café de 
10 pesetas, marcas Damas, 
Cafeto o Estrella. Regalo 
100 cupones. Kilo de café de 
9 pesetas, marca Damas, re-
galo 70 cupones. Libra de 
chocolate marca Damas, re-
gajo 40 cupones. Kilo de ba-
calao Escocia de 3 pesetas, 
regalo 30 cupones. Cada kilo 
d^-araoz,.-judias, garbanzos, 
lentejas, harina o sopa, re-
galo 10 cupones. Kilo de ca-
fé o libra chocolate marca 
Damas, regalo participación 
una peseta Lotería Navidad. 
Servicio & domicilio. Alber-
to Aguilera, 26. Teléfono 
30673. (1) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos re-
galo. Preciados, 58. Casa Ji-
ménez. (54) 
MAQUINA escribir nueva, 
Roval", mitad precio. Torrl 
Jos, "30. (3) 
CANARIOS flautas alema-
nes, ignicolores, viudas, cola 
larga, monitos, perros1 finos, 
mucho surtido. Cuesta San-
to Domingo, 17. Pajarería. 
(3) 
PIANO Brat, barato, gran-
des voces. Luna 27. Obje-
tos ocasión. (14) 
PIANO extranjero, ocaslóa, 
375 pesetas. Luna 27. Mue-
bles. (14) 
COMEDOR jacobino nuevo, 
975 pesetas. Luna, 27. Obje-
tas ocasión. (14) 
MEDICOS, practicantes, ca-
ma reconocimiento niquela-
da, 15 duros. Luna, 27. Ob-
jetos ocasión. (14) 
MESAS-pupitres roble se 
venden dos de seis plazas. 
Cervantes, 42. (T) 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta alqui-
ler, compra, pinza Salegas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
(52) 
A N T E S v A H O R A 
t e , 
A S once ya l Me q u e d é 
d o r m i d o , leyendo. En-
cendamos la vela y a 
la cama. 
Así declan hace 70 aftos. 
Ahora a las once no es tarde, 
ni los ojos es tán cansados porque 
ta luz es suficiente. Al contrario, 
se t i ene un gran placer en la 
lectura. 
Y es que hoy existe la 
P H I L I P S 
U S E L A M P A R A S P H I L I P S 
C O N A R M A D U R A S P H I L I P S 
V I N O S Y C O M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de 4o» tercio» del paso d« 
Macharnud*» Tlflade el más ronom-
bredo de la roción. 
DireccMm PEDRO DO MECO Y CIA, Im-es de la Frontera 
f i t w i n m n i n i i ! » 
Las t e r r i b l e s mo les t i a s de los pies, cal los 
y durezas , desaparecen c o m p l e t a m e n t e 
usando s ó l o t res d í a s el pa t en t ado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No íalla en un «o-
lo caso. Pregunte a 
cuantos !e han usa-
Ú y oirá usted ma-
ravillas. 
Pídalo en farmaclaa y 
irofcuertaa, 1,50.—Poi 
correo, 2 pesetas. 
Plaza de San lldefon 
so, A Madrid. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E N O V I E M B R E D E 1930 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-NUEVA Y O R K . 
E l vapor "Alfonso X I I I " saldrá de Bilbao y Santander el 28 de noviembre, de 
Gljón el 29 y de Coruña el 30, para Habana y Veracruz, escalando en Nueva York 
al regreso. Próxima salida el 24 de diciembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA.—El vapor "Roina Victo-
ria Eugenia" saldrá de Barcelona el 5 de noviembre, de Almería y Málaga el 6 
y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro. Montevideo y Bue-
nos Aires. Próxima salida el 5 de diciembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA.—El vapor "Maga-
llanes" saldrá de Barcelona y Tarragona el 17 de noviembre, de Valencia el 18, 
de Alicante el 19, do Málaga el 20, de Cádiz el 21 y de Vigo el 23, para Nueva 
Tork y Habana. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NUEVA Y O R K . — E l vapor "Antonio 
López" saldrá de Barcelona y Tarragona el 29 de noviembre, de Valencia el 30, 
de Alicante el 1 de diciembre, de Málaga el 2 y de Cádiz el 4, para Las Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba, Habana y 
Nueva York. Próxima salida el 10 de diciembre. 
L I N F A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E l vapor "Manuel Amús" saldrá de Barcelona el 26 de noviembre, de Valencia el 
27, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para Las Palmas, Sun Juan de Puerto Rico, 
La Guayra. Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al 
regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 22 de diciembre. 
L I N E A D E FERNANDO P O O — E l vapor "Montevideo" saldrá de Barcelona el 
15 de noviembre, de Valencia el 16. de Alicante el 17 y do Cádiz el 20, para Arre-
cife, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, Rio de Oro, 
Monrovia y Santa Isabel (Fernando Póo). Próxima salida el 15 de diciembre. 
Servicio tipo Gran Hotel. T. S. H. Radiotelefonía. Capilla. Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza do Medlnaccli, 8. Barcelona. 
Los teléfonos de EL DEBATE SOD los núms. 71500,7Í50!, 71592 y 72805 
BORDAD'iRA en «mo ofré-
cese precloa baratísimos. Do-
noso Cortés, 28. (A) 
GUARDIA Seguridad, cató-
lico, con conocimientos ofici-
na, aceptarla horas libres, 
contabilidad. Secretarla, ad-
ministración o cargo análo-
go. Dirigirse 8. G. S. Jesús 
Méndez, 4. principal. (A) 
O F R E C E S E joven cocinero, 
con práctica de hoteles. Mo-
destas pretensiones. Buenas 
referencias. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (T) 
f*E ofrecen portero», sin hi-
jos, librea, muy recomenda-
dos. Velázquez, 82, carbone-
ría. (T) 
ADMINISTRADOR ofrécese 
oficial Ejército, retirado, 
fianza, pagaría adplantado. 
Mcléndez Valdés, 21}, prime-
ro izquierda. (T> 
F o r a n v u e s l r a . > h 
P a n a / ^ a l a m p a d a 
P a ñ o P a r í s , c o l ó r e 3 11505 a 
P a ñ o ( W r - U e . M í ) 7 m . a l 2 5 - 0 
t a d a n u n a s p r e c i o s 
K w m o s F r a n e l a 
D d a n X a l e s V i d i y l ' o 
fl 0 - p i s uno 
Pi|Qma5 F r a n e l a , C a l / " a 10 
——— ^VOVO/íVO^ 
c-voo a c e n x o i uve 





' nix une 
l a c o i í e s 
m C R S f l D E T D D D 5 C U c h i l L i O 
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D O N A N G E L A M O R R U I B A L 
lAjnor Ruibal ha muerto! Con hon-
da pena escribimos este homenaje a la 
memoria de uno de los más sabios 
sacerdotes españoles, gloria de España 
y del Clero católico. Puede ser que mu-
chos se hagan la pregunta del perso-
naje aquel de "Los JNovios": '•¡(Jamea-
de¡ ¿Chi é costm?" ¿Quién es eso sa-
l»io que se llama Amor Ruibal? 
Un modesto canomgo do tíantiago, 
que ha escriu) libros cargados do Cien-
cia, porque sabja muchísimo; libros co-
noc.üos y traducidos a las lenguas de 
las naciones donde más se estud-a; un 
saceidote español a quien la ig êoia üa 
mentales de la Filosofía y el Dogma", 
que deja s-n terminar. Agregaremos los 
dos tomos cnv.ados a Roma para el es-
tudio que le encaigó la Sania Sede so-
ore "La mediación umversai de la Ma-
dre de Dios", desde el punto de vista 
patnstico (latín y griegoj y htúrgico. 
Nada daremos de sus brillantes estur 
dios, de sus títulos académicos, de las 
corporacones que se honraban con te-
nene entre sus miembros. Hombre mo-
aesusimo, porque era verdadero sabio, 
¿enunc-ó toua clase de d.gmdades, in-
cluso la mitra; y sólo cuando ia Igle-
E l p r e s i d e n t e d e ! B r a s i l 
t o m a p o s e s i ó n 
Promete rigurosas economías y un 
plan de Obras públicas 
Ha firmado ya el decreto de amnis-
t ía para los revoluciona-
rios desde 1912 
RIO L E JANEIRO, 4.—El doctor Ge-
tulio Vargas ha tomado posesión oficial-
í a le iba a buscar a su biblioteca, sa ment6 de la Presidencia de la República, 
considerado como una de sus lumbre- aa de eáia para tomar parle en el Go-|nombrajldo el nuevo ministerio, 
ras. o»erno de la arcmuiocesia compostela-
Para que no parezca que exagera-!na, de la que iue V-cano, sede vacante, 
mos, ahi va una cita de la "Polyb.biion Es reaimente mcremle que un taien-
Revue bibliographique umverse^e", pa- -o de esta categoría sea tan poco cono-
A C T O S O F I C I A L E S , p o r K H I T O 
Es posible que nombre nuevos minis-
tros que se encargarán de las carteras 
de Trabajo e Instrucción. 
En la toma de posesión, en presencia 
rifs 1905: "Los problemas fundamenta-̂ -ÜO en España, nas.a ex punto de quC|de log miembros de la Juita, de los le-
les de la FUologia comparada" es la|^a Prensa que jalea al más msignií.-fes de la revolución, de delegaciones y 
país de las grandes inveist-gaciones fi-
lológicas, ha s^o calJricada de "el pri-
mer libro de la literatura filológica es-
pañola." 
Siendo todavía estudiante de Teolo-
gía en el Semmano de Santiago, pre-
g-cos, tíaimes desconocía además los riores; revLsi6n del Ejército y la Marina 
t T * f0^^aJes de a inmensa bibLo-fcon arregio a las necesidades naciona-
grafia ut.lizada por el filólogo gallego. ¡íes. revisión del sistema legal e íntensi-
^mor Ru-bai tema en su portentosa flcación de la producción por la aplica-
uienior.a las obras prmcpales de la ción del policultivo, rigurosas economías 
uioaermsima erudición alemana; las Ien la administración, elaboración de un 
lenguas or-enta.es, la paux>K,6ITT, el utí j lan general de construcción de fé. 
recno eclesxasuco no teman secretos pa- rreas y carreteras y reducción del mi-
ra éi; la mstona dei pensam ento reh-
goso-iilosóf.co de la humamdad fué el 
.ema estudiado toda su vida. No sólo 
ios s-stemas filosóficos en su contenido 
dDstracto relativo a ios problemas fun-
damentales del "ser" y "conocer", sino 
esos mismos sistemas en cuanto ex-
ponen el pensamiento humano respecto 
de la Divinidad y sus relaciones con la 
concienc-a universal. 
D.oa ha querido que este preclarísimo 
apologeta deje sin terminar, o por lo 
menos sin terminar la publicación, una 
obra de la cual no teníamos preceden-
tes ni modelos en nuestra producción 
filosófica. Los siete tomos publicados 
dejan ad-vinar lo que seria sá la Provi-
dencia no lo hubiera llamado al des-
canso y premio eternos de sus constan-
tes trabajos a la edad de sesenta años. 
Santiago, Gal.cía, si no España entera, 
ie deben un homenaje a este esclareci-
do sacerdote que con Lópe? Ferreiro, el 
Flórez de nuestro tiempo, constituye el 
florón más preciado de la Igies.a com-
postelana. Había nacido en Barro, pue-
blecito de la provmcía de Pontevedra, 
el 11 de marzo de 1870. 
Y mientras encomendamos a la Divi-
na Misericordia, y la fama póstuma, al 
sabio, al amigo y al sacerdote ejempla-
risimo, reguemos al "Amo de la mies" 
que envíe a su Iglesia ministros de la 
talla de don Angel Amor Ruibal. 
Manuel ORAffA 
más completa h.storia critica de la Fi-^ante novensta porque ha escnto un asociaciones de la capital y de los Es-
lologia comparada desde la antigüedad| cuento pornogxáfico o anticiencal, ig tados y de Aferentes personaUdades, el 
hasta nuestros días." En Alemania, el ñora por completo a esta verdadera glo- presidente pronunció un discurso en el 
r ^ de nuestras letras. Se le ha compa-|que resumió su pTOgram&: amnistía, sa-
rado con Baimes; pero en cuanto a|neamiento moral y cívico, intensa difu-
cenca pos.tiva superaba evidente- !sión de la enseñanza, creación de un 
menee ai í.iosoto cata.an. Tampoco pe-Consejo consultivo integrado por eleva-
netro el apoiogeta ausetano tan pro-¡dag personalidades y nombramiento de 
lundamente como el canon.go santia-iuna Comisión de encuesta que examine 
sentó a un concurso de la "Sociedad ¿ues en los proolemas íuosoncos-teolo- la administración de los Gobiernos ante-
Oriental Germán.cá ima Memoria" so- * 
bre las lenguas antiguas de la Caxiea 
y formación del caideo bíblico"; esta 
Memoria fué premiada entre los tra-
bajos que presentaron también los más 
competentes orientalistas. 
E l año 1898 la S. Congregación de 
Estudios Eclesiásticos ordenó la reor-
ganización de los Semmarios y la crea-
ción de las "Universidades Pont.ficias'. 
E l Dr. Amor Ruibal, que había am 
pliado en Roma sus estudios de Dere-
cho canónico. Filosofía y Lenguas orien-
tales, fué comisionado para redactar-
los Estatutos de la Universidad ponti-
Hcia de Compostela, aprobados por la 
S. Congregación, tal como él los re-
dactó y actualmente en vigor. 
Para dar una idea de su vasta cul-
iura pongamos los títulos de sus obras 
principales. "Esponsales y Matrimonio"; 
análisis teológico-canónico de la legis-
lación del decreto "Ne temeré"; 2 to-
mos, tres ediciones de 1908 a 191i "Re-
moción administratfiva de párrocos"; 
exposición y comentarios del "Máxime 
cura"; un tomo; varias ediciones. "Lia 
Bula española y sus privilegios"; varías 
ediciones. "Derecho penal de la Igle-
sia católica", tres tomos. Esta obra, ya 
clásica, es una exposición completa del 
Derecho canónico en sus relaciones con 
las teorías generales del Derecho pe-
nal moderno. "Censuras y penas según 
el Código vigente". 
"Los problemas fundamentales de la 
Filología comparada"; dos tomos; va-
rias ediciones; traducida al alemán, al 
italiano y a otras lenguas. 
Esta obra le ha dado fama universal; 
pero nosotros creemos que su produc-
ción más importante la constituyen los 
volúmenes de "Los problemas funda-
r , 
A c u e r d o s d e l a A s a m b l e a L o s a v i a d o r e s p o r t u g u e s e s 
d e E E . C a t ó l i c o s 
Un voto de gracias a la Junta cons-
tructora de la Ciudad Universitaria 
S E PIDE PARA ESTA LA MAS 
COMPLETA AUTONOMIA 
e n T r í p o l i 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 4.—Los aviadores portujn,. 
ses han llegado a Trípoli a las dos de u 
tarde.—Córrela Marque». '* 
"RECORD" ORIGINAL 
COLONIA, 4.—Comunican de 1*^ 
M1rlch, en Wesfalla, que el piloto aleñan 
Intervención de los estudiantes en Weichelt ha ped¡do que le sea reconocí 
la vida y cobierno de la Universidad ,\0 un nuevo "record" por él establecido' 
» E l aviador afirma que ha establecido 
E l texto de las conclusiones citadas ¡un nuevo "record" al volar en un aero, 
ñor la IX Asamblea de Estudiantes Ca- piano boca abajo durante treinta y do» 
tólicos es como sigue: 
L« La Asamblea acuerda conceder un 
respetuosa voto de gracias a la Junta 
Constructora de la Ciudad Universitaria 
y la insta a proseguir su labor de or-
ganización material, preocupándose a la 
par de su organización interna. 
2* La Asamblea pide y cree necesa-
rio para la eficaz labor de la Ciudad Uní 
versitaria una 
minutos, llevando a bordo un pasajero 
Herr Weichelt reclamó también hace 
poco el "record" de vuelo boca abajo 
sin pasajero. Este primer "record", ^ 
le fué reconocido entonces, ha sido su, 
perado en su última acrobacia llevan, 
do a bordo un intrépido pasajero. 
E L L A . — Y como prenda verdaderamente japonesa puedes llevar : tü3>?ed£f0 AsambiTa juzg^Sesaria la 
iz laoor ue ja ^muau _ _ , » 
completa autonomía, tan- [ ^ a 8 t e r r e m O t O S 611 I t a l i a 
la sombrilla que usaba m a m á cuando trabajaba en el alambre. 
PITAFIOS DE LA 11TERATURA 
mero de funcionarios. 
Después recibió a los periodistas. "Hi-
ce todo lo posible—dijo—para evitar re-
currir a las armas, renunciando mi de-
recho de presidente electo. Sometía al 
Gobierno federal diversas soluciones pa-
ra resolver las dificultades del momen-
to, pero todos los consejos fueron recha-
zados desdeñosamente. El movimiento al 
frente del cual me coloqué, no era solo 
una sublevación local y parcial; sino un 
franco movimiento revolucionario nacio-
nal que respondía al ideal del pueblo 
brasileño entero. Por el ideal, combati-
mos hasta el éxito, que marca una nue-
va era para el país. 
E l señor Vargas ha declarado que se 
disolverá el Congreso y se constituirán 
comisiones técnicas para el estudio de 
los problemas que hay que resolver. 
E l Gobierno derribado no será objeto 
de ninguna medida de venganza; pero 
se perseguirá ante los tribunales a los 
culpables de dilapidación de los fondos 
públicos. 
L a amnistía 
La poesía elegiaca puede decirse que [Véngate liberal de su avaricia, 
gó a su máxima concentración en los " 
epitafios en verso, que desde los albores 
fundación "de "un Consejo Universitario | ROMA, 4.-Comunican de Ancona a] 
;como Tgano supremo del gobierno de | "Popólo di Roma" que en aquella re. 
: la Ciudad Universitaria. Formarán par- gión se han registrado nuevos seísmos 
te de este Consejo loa elementos—tanto i de alguna violencia, 
-sociales como universitarios—Interesados ge ignoran más detalles. 
!en la labor de enseñanza a realizar por - - - ^-¿^.TniTjWír—^-^^^==77? 
r ^ ^ ^ ^ S ^ U e Consejo em- yectl^Tc^brar una solemne s e s i ó ^ 
nlfce a funcl^ar 10 antes posible, cree su IX Asamblea Nacional en el hlstorico 
! lPaTsambleaTue el mejor medio de adap- Paraninfo de ^ 0 ^ ¡ S ^ 0 % ^ 
tación consiste en ir ampliando la Jun- realzaron las o p o ^ 
llegó a s  áxi a concentración e  íoslY más que él lo guardó, consume y tala. | ta Constructora teniendo en ella cabida'del Patronato Nacional del Turismo, don. 
cuantos elementos hayan de 
cristianos comenzaron a ponerse sobre fué Salas Barbadillo. Su manera es in-!Pués representados en el Consejo Uni-
las losas sepulcrales. Condensaban tales variable e inagotable su vena. He aquí 
epitafios los rasgos fundamentales de;algunas muestras de esta faceta de su 
una vida, los signos básicos de ut ca- proteico talento 
» epitafl'ta de la época ¿ l * S | t„3_o1emen_tof_ j j - U r fáf^Jff ^ ^ i S Z Í X T S . 
gativa de las autoridades académicas de 
rácter. Y ocu.rió que otro género poé-
tico, el epigrama satírico, vino a encon-
trar sus puntos de contacto con el epi-
tafio. La risa y el llanto, la sátira y la 
apología, se dieron la mano en una for-
ma híbrida de poesía pseudo sepulcral, 
que explota con mayor o menor suerte 
la ironía. 
Por estos caminos pulularon en la li-
teratura clásica española los epitafios 
artificiales, que nunca se esculpieron so-
bre una lápida funeraria, pero que fue-
ron leídos con deleite por su agudeza, su 
concisión y su picor satírico-social. 
El siguiente es para un político ma 
quiavélico: 
Grande político fui. 
Sólo en Tácito creía. 
Sus "aforismos" leía. 
Evangelio para mí. 
Este amor tan firme y tierno. 
Caminante, él me pagó. 
Pues consigo me llevó 
A lo mejor del Infierno. 
versltario. 
4.a En la Ciudad Universitaria se de-
berá diferenciar, de un modo absoluto, 
Madrid y del señor Tormo, y, cuando 
los estudiantes acudieron de nuevo al 
S " r g ^ S t ó r k t o t o t e t « t W Í : de~la"c£ Patronato de Turismo les manifeStar 
frnnizloión de estudios l̂ ue el Paraninfo de Alcalá dependía del 
g A fr nte de ía primera existirá un ministerio de Instrucción publica, 
funcionario técnico-administrativo, el ^ ^ f ^ . ^ Z u ^ 
cual rinda cuentas de su actuación ai res, los cuales, deseosos de asegurar la 
Consejo Universitario ¡concesión del mencionado Paraninfo, di. 
ta epitafísta de todos los géneros, com 
puso en el más clásico estilo epigramá-
tico uno a un murmurador: 
Muriendo quien yace aquí. 
De sí mismo murmuró; 
Pues sólo se confesó 
Para decir mal de sí. 
Del mismo corte bilbllítano es el que 
RIO DE JANEIRO 4.-E1 señor Ge- Salvador jacinto Polo de Medina escri-
tulio Vargas ha firmado un decreto am-bió ^ ^ 0 ^ 0 con exceso al 
mstiando a los ex revolucionarios desde 
1912. 
resumen el tópico vulgar con que el pue 
blo caracterizaba a ciertas clases so-
ciales. Así, por ejemplo, el gremio de 
Espigando en este fértil campo, voy a:tabenieros que era motejado de bauti-
cítarf para muestra, algtmos epitafios Izar demasiado el vino, mereció la ms-
más representativos. ¡cnpción sigMiente: 
El Príncipe de Esquilache, que fué poe-
Mensaje de Machado 
E l s u b j e f e d e l a P o l i c í a 
<<8eca,,, d e s t i t u i d o 
» 
Había convidado a beber a dos 
amigos suyos 
NUEVA TORK, 4.—El señor James 
Donevan, administrador adjunto de la 
prohibición, ha sido destituido por haber 
ofrecido licores a dos amigos. Donovon 
ha declarado que las autoridades prohi-
bicionistas hablan encargado a estos dos 
amigos de vigilarle. 
LAS ELECCIONES 
NUEVA YORK, 4. —- Hoy, al mismo 
tiempo que las elecciones para la reno-
vación de la Cámara de representantes, 
de la tercera parte del Senado y de go-
bernadores de 31 Estados, se celebrará 
un "referendum" sobre la ley de prohi-
bición en tres de ellos: Illinois, Massa-
chussetts y Rhode Island. 
La lucha electoral se presenta parti-
cularmente empeñada en Ulinois, Pen-
sylvania y Nueva York. En Pensylva-
nía luchará Morrow, embajador en Mé-
jico y "húmedo". En Ulinois hay tres 
candidatos, uno "seco", Mrs. Lothe Hol-
man O'Neil, republicana; otra mujer 
Mrs. Me Cormick, republicana también, 
pero que ha declarado que se someterá 
a lo que decida el "referédum", y un de-
mócrata francamente "húmedo". James 
Ilamilton Lewis. 
En Nueva York ofrece Interés la lu-
cha por el puesto de gobernador. Fran-
klin D. Roosevelt, demócrata, de quien 
se dice que será candidato a la presi-
dencia de la República en 1932, se pre-
senta a la reelección frente al ex fiscal 
C o n t i n ú a n e n E g i p t o l o s 
d i s t u r b i o s e s t u d i a n t i l e s 
Cinco directores de escuelas han 
sido supendidos 
E L CAIRO, 4.—Se han producido des-
órdenes en Abbassia y Boulas. Los es-
tudiantes intentaron saquear el Institu-
to Industrial e incendiar un automóvil, 
haciendo luego frente a la Policía, que 
intervmo y que se vió obligada a dis-
parar al aire, a pesar de lo cual han 
resultado heridos varios estudiantes. 
Otros muchos han sido detenidos. 
CINCO DIRECTORES SUSPENDIDOS 
E L CAIRO, 4.—La policía ha ocu-
pado los puntos estratégicos de la ciu-
dad para mantener el orden. 
E l ministro de Instrucción pública MANAGUA, 4.—El resultado de las 
ha suspendido en sus funciones a cinco elecciones celebradas el domingo acu 
directores de escuelas por participación isaI1 u:ia mayoría liberal tanto en el 
HABANA, 4.—Aunque todavía no se 
conocen los resultados completos de las 
elecciones del sábado, se puede consi-
derar como seguro el triunfo de los li-
berales. 
E l Congreso fué convocado ayer, pe-
ro por falta de "quorum" se aplazó la 
lectura del mensaje presidencial. E l dis-
curso del general Machado versa sobre 
la situación interior del país, especial-
mente. Entre los puntos más Importan-
tes del mensaje figuran la cuestión de 
la producción azucarera y las causas 
que han motivado la actual depresión 
económica que se experimenta en la re-
pública. Según el general Machado, el 
precio del azúcar se elevará en un fu-
turo cercano. En cuanto a la situación 
económica, dice el general Machado que 
no tiene otras causas que la agitación 
política que han desencadenado última-
mente determinados elementos. — Asso-
ciated Press. 
Las elecciones en Nicaragua 
tras actuales Universidades. 
5. » En la Ciudad Universitaria, la 
Asamblea juzga necesaria, además de las 
meras residencias de estudiantes, se fun-
La mayoría de esta serle de epitafios den Colegios Mayores, que ofrecen las 
mayores g irantías, tanto en el orden de 
la educación como en el de la disci-
plina. 
La fundación de los Colegios estará 
subordinada a las condiciones que fija-
rá el Consejo Universitario. 
En cada Colegio deberá existir un mí-
nimo del 20 por 100 de becas, en que es-
tarán incluidas el hospedaje y los estu-
dios, es decir, la vida total del estudiante. 
6. * Que en ningún modo se olvide en 
la Ciudad Universitaria la trascendencia 
educativa del principio religioso y que 
se manifieste oficialmente en actos que 
tendrán lugar en la capilla. 
En la oíSañl^lón de estudios existí-1 rigieron J f ^ ^ S o ' v S í13" 
, un rector, según el concepto de núes- truccion publica solicitándolo y la res-
' " .f^oiJ T T ^ ^ Í H . H ^ puesta diosela el subsecretario por el sU 
Aquí yace sepultado 
Junto al cristal de esta fuente 
Un tabernero eminente 
En damos el vino aguado. 
Plata esta fuente le dló. 
Que él supo en oro tornar 
Y así aun muerto quiso estar 
Con la que le enriqueció. 
Los despenseros, que tenían fama de 
 
guíente oficio: 
"Con referencia a su Instancia en so. 
licitud de permiso para poder celebrar 
algunos actos en la antigua Universidad 
de Alcalá de Henares, por ia Confedera-
ción de la que usted es presidenta 
Esta subsecretaría ha acordado remi-
tir la mencionada solicitud al Patrona-
to Nacional de Turismo, que "al pare-
cer", es de donde depende la conserva-
ción del edificio y ejerce también su au-
toridad dentro del recinto no dedicado 
a la enseñanza privada-
Dios guarde a V. E . muchos años, 
MORENTE". 
Como "al parecer", según el subsecre-
tario de Instrucción pública, el Paranin-
fo complutense depende del Patronato de 
.Turismo, los estudiantes católicos, des-
T.1 Por último, la Asamblea cree ne 'pués de asegurarse personalmente que 
\r^i<tt^7^\i^ción^fi.' ' \2'sis¿ fueronI cesario recordar que en los Colegios Ma-lp0r éste no les sería negado, fueron a 
irresistible inclinación » ^ f ^ ' H \ í i ^ ° n i yores no habrá más que estudiantes de Alcalá, en gran número, para celebrar 
aludidos en su epitafio correspondiente. un solo sexo y que se deben construir|el iune8 la solemne sesión. 
Colegios Mayores para el sexo femenino. | pero ya en la Universidad de Alcalá 
La Asamblea siguiendo su criterio, re-ise ]es exhibió el siguiente telegrama del 
petidas veces expuesto, juzga necesaria |patronato Nacional del Turismo, 
la distinción fundamental entre estudiosl «En contestación su carta participóle 
universitarios que tienen el carácter de¡qUe sesión clausura estudiantes católi-
esenciales o de formación general en ca- cos no podrá celebrarse en Paraninfo, a 
da carrera, los cuales constituirán su 11-Lo ser que dichos señores presenten "au-
cenciatura, y luego como esenciales porjtorización expresa" del ministerio Ins-
;A dónde vas, peregrino? 
Descansa un poco primero. 
Yo el que ves, fui despensero 
Por miserable destino. 
No te aflija el verme así, 
Aunque vuelto en polvo estoy. 
No llores lo que ahora soy. 
Sino llora lo que fui. 
A tal erado llegó el abuso de esta1"" \ado los ^tudios ^ dir^tamente Pre1trucclón pública o Dirección general Be-,°. , , „. u„ 'tenden la investigación científica, los tra- nn= A H W 
? ^ ^ r L V ^ r ^ ^ ^ . 1 S . ^ JSÜLfSL S S ProPios Sorpiíndidos ,oS eStu«ante3 con lacn-
en los pasados disturbios. 
SE IWCEHOH UN C M U T O G R A F O 
BANGKOK, 4.—Un incendio ha des-
truido un cinematógrafo, pereciendo en-
tre las llamas ocho mujeres y siete niños. 
del Tribunal Supremo, Tuttle, republi-
cano. 
E L EMBAJADOR EN ESPAÑA 
NO PUEDE VOTAR 
PITTSBURGO, 4.—El embajador de 
los Estados Unidos en España, señor 
Laughlin, no ha podido votar en las elec-
ciones que hoy se celebran en Norte-
américa, por no haber sido incluido en las 
listas electorales.—Associated Press. 
vmo: 
Aquí yace el que por ser 
Quien nunca pensó morir. 
No bebió para vivir, 
Y vivió para beber. 
En la "Floresta Española", de Mel-
chor de Santa Cruz, leemos dos epita-
fios: uno a una dama muy flaca, otro a 
una dama muy habladora, en los que :;;""itado" Polo "de Medina se burló de "ÍT^ af es/,encia f"™' ^ son p | ren i  1. 
, ^ „ , „ J„ «i+o tes cltaao' r010 ae -^eaina, se uunu ^ ¿ei Doctorado, y de otro los que tienden fradifHnn pntrp PSP t l̂esrama v el ofl 
campea la manera más general de eStaie8ta manía de detener al pa3ajero o pe-|a ia formación profesioal, para el ejer- do deT subsecretario de InstiScción pú-
clase de poesía. Los cuatro apretados regrin0 para contarle duelos que nadalcicio y la práctica de las profesiones co-iblica que exhibieron entendieron que no 
H- le importaban; he aquí la maldición que:rrespondientes. podían estar a merced de dificultades ad-
echa a un enemigo: fara el cumplimiento de estos fines, la|ministrativas y en completo orden y per-
PWnP a Dios aue cuando pases e?tructuracion de sus estudios en licen- fecta paz, ocuparon el Paraninfo y ce-
Por l L círSnosTselvafOP 8 Z T ^ ' profesionales ^ d^¡lebraron, honrados con la presencia de 
Mal pnitafio tp salea cuwtuus. , , , .„ „ , vanas personalidades, la sesión solemne 
onl ñor fuerza te dítenga • La Asamble? considera la necesidad de qUe habían proyectado y que duró va-
Que por tuerza ie aetenga. . incorporar a los Doctorados en la futu-lriag horas 
Esta fué una de tantas modalidades ra Ciudad Universitaria, la parte de ellos, | Ai concluir enviaron al señor Tormo 
del epitafio literario, que a propósito del.que actualmente monopoliza la Junta de'ei sig-uiente telefonema 
día me ha parecido oportuno diseñar. 
M. HERRERO-GARCIA 
versos de los epitafios anteriores se des 
doblan y dan más desarrollo al tema. 
Veamos uno de ellos: 
Al sepulcro de una dama muy habladora 
Aquí yace sepultada 
La más que noble señora 
Que en su vida, punto ni hora 
Tuvo la boca cerrada. 
Y es tanto lo que ella habló, 
Que aunque ya más no ha de hablar. 
Nunca llegará el callar 
A donde el hablar llegó. 
Lope de Vega eultivi principalmente pH(<m| f [ 0 5 PELUOÜEROS CON TRIGO 
el epitafio histórico; pero tampoco dejó 1 
de pagar tributo a la moda del epigra-
ma caricaturesco en forma de poesía 
sepulcral. Tales son los dirigidos "a una! 
dama alta y flaca", "al médico Erate-
nes", "a la dama Alfesibea", "a la vie-
Estos se dedican a la cría 
de gallinas 
Ampliación de Estudios. i "Al dejar Alcalá, después celebrar sc-
I »• La Ciudad Universitaria deberá'g¡6n solemne clausura IX Asamblea Con-
ipor dicha contratación, firmar el cuadro federa] evocador Paraninfo Universidad, 
de sus profesores fijando sus condicio-compútense salúdale, presidente Estu-
.nes el Consejo Universitario. diantes Católicos" 
| La Asamblea estima necesaria para fo- ^ retirarse los* estudiantes encontra-
, mentar la acumulac ón en el profesorado, !ron ai ministro señor Rodríguez Viguri, 
la concurrencia de ellos en la misma aisg-al que saludaron. El señor Viguri lea 
I natura, debiéndose conceder a cada pro-
|fesor un porcentaje de su respectiva ma-
trícula. 
! 9.» La Asamblea reitera su criterio de 
¡la intervención de los estudiantes en la i 
Congreso como en el Senado. 
E l general Moneada ha lanzado un 
manifiesto en el que afirma que el re-
sultado de las elecciones se debe con-
siderar como una vindicación completa 
de la política por él desarrollada. 
Los liberales han triunfado en Gran- ^ al ~ raudal" irrestañable" dé'su vena 
'a, donde hasta ahora han sido el ba-|p0ética-
luarte de los conservadores. E l candi 
preguntó por los trabajos de su Asam-
blea, se congratuló del éxito y se ofre-
ció, a petición de los estudiantes, a ser 
intérprete ante el Gobierno de sus aspi-
r F a l s l r ^ a T ^ ^ católicos regresaron a 
Sempronio, cortesano", etc. Yo voy a oí- ê sParota ^ e} ^ f ^ 0 ê I ^ ^ H . L ? ? ? Uiv.e,rsltariai f*™do;Madrid en autobuses, satisfechos del re-
tar el que compuso a la tumba de un ^ prestado a cortar el pelo y afe.-laprobada esta intervención en e "Esta-sultado óptim0 de ^ novena Asaml 
codiciosl cruel l ic ión de desengaño f u n - i ^ a por una ^termmadapde^^^^ Nacional 
^ V o í l o ^ — de ^ p u e - ! ~ en Granada. 
blea 
Nueva revista estudiantil 
10. La Asamblea concede gran imnor-
tes del avaro. Lope acude a la ampulosl- de afeitarse e„ la mejor peluquería por|tancia a la educaC5ón Sportiva de los 
dad del soneto para dar cauce adecúa- un "bushel (medida para áridos) de;estudiantes y cree debe realizarse en este,-
tr.go y recibir además 27 centavos en|sentido, una gran campaña. Sin embar-'publicar la Federación sevillana de 
metálico de socorro para agriculto- jgo, a su juicio, estos deportes que ha dejtudiantes Católicos. De lectura a 
dato liberal ha derrotado al candidato 
conservador, miembro de la familia de 
los Chamoreno, que durante mucho tiem-
po consideraban como suyo este distri-
to.—Associated Press. 
B Si :Kr PT BT' W ' W H '¡•¡ ' "B" 'H" B':I Bl • 
Ai efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Aquí, con gran placer de su heredero, 
Un avariento miserable yace; 
Requlescat In bello, que no in pace, 
Pues no supo gozar de su dinero. 
Nunca pensó llegar al fin postrero, 
Punto fatal del que a la vida nace; 
Mas ya las esperanzas satisface. 
Que en largos años le negó primero. 
¡Oh juventud lozana! Desperdicia 
La plata, el oro con la arena Iguala, 
Y en sus doblones pálidos te envicia; 
Lascivo con tus damas te regala; 
Hemos recibido el primer número de 
la revista "Estudiantes", que empieza a 
res. 
El precio del trigo en Sparta es de 
67 centavos el "bushel" y el corte de 
pelo sólo cuesta 40 centavos. 
Desde que se ha adoptado esta me-
dida con el fin de favorecer a los cam-
pesinos, todos los peluqueros de Spar-
ta se han dedicado a la cría de galli-
nas, negocio en el que tienen funda-
das más esperanzas que en el de la pê -
luquería. 
practicar diariamente el estudíate, debenjbilísima, limpiamente empresa y con as-
encargarse de su organización y realiza- pecto a la vez moderno y popular, ja 
ción los Colegios Mayores, quedando únl 
camente a cargo de la Ciudad Universi 
taria, la organización de las competido 
nueva publicación, rezuma la simpatia 
por todas su.s páginas. Está escrita c"11 
viveza no reñida con la discreción, y con 
nes oficiales, que se realizarán en "el Stá-'valentía serena y reposada. Su carácter 
dium Universitario. juvenil se advierte en todas sus líneas 
• ría /4A»AH /̂v u W eI10 le Presta su atractivo fundamen-
¿De quien depende la Uni-^al En ^mgLi una rev¡sta d}gna de ios 
* " ~~~ T~ r~~ Estudiantes Católicos sevillanos, que co-
vesndad de Alcalá? imo tienen cosas que decir en bien de ia 
' leíase escolar y de la cultura, estiman que 
Cuando los estudiantes católicos pro-ldeben decirlas. 
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tengo yo por haber sacado la lengua a paseo sin 
necesidad. 
—Ha perdido usted la bolsa, y bien perdida está... 
Todos los males vengan por ahí. 
—No la perdí, ¿sabes? Está en poder de un prin-
crpe, porque, por olvido mío, se quedó con ella monse-
ñor Luis. 
—Entonces, casi no tengo derecho a deplorar el ol-
vido—comentó Charlot de buen humor—. Aún debo 
considerarme muy honrado. 
Heliona-Angela tenía prisa por abrazar a lady Mary, 
y su padre, para quien nada había más grato que sa-
tisfacer los menores deseos de la joven, hizo venir un 
coche y la acompañó a la residencia oficial del em-
bajador inglés. En la Embajada supieron que lady Ken-
burry había sido Invitada a almorzar por la marquesa 
de Kerdaniel, y don Alonso le dló al cochero las señas 
del palacio de Kergaf, en la Isla de San Luis. 
Heliona iba recordando muchas de las calles de Pa-
rís que años atrás había recorrido en compañía de su 
madrina la señorita de Kerchrist, y en más de una 
ocasión, la reforma de una plaza, la desaparición de 
un edificio, las obras realizadas en un barrio, le su-
gerían atinadas observaciones que su padre escúcha-
te embelesado. 
La puerta de la verja del palacio de Kergaf se abrió 
de par en par, dejando paso al carruaje que, luego de 
atravesar el amplio patio plantado de acacias, fué a 
detenerse ante la escalinata que daba acceso al ves-
tíbulo. E l viejo Joaquín, que no había consentido se-
pararse de su ama, salió al encuentro de los visi-
tantes, y no bien los hubo visto descender del coche, co-
menzó a gritar: 
—¡La señorita! ¡La señorita!... ¡Corre Ana María, 
que es la señorita Heliona! 
A las voces que daba el criado se abrió la puer-
ta de uno de los salones de la planta baja, y apa-
recieron la dueña de la casa, la marquesa de Ker-
daniel y lady Kenburry, que acudían atropelladamen-





Esta última frase salió espontánea de los labios 
de la señora de Kergaf, que acababa de reconocer en 
la recién llegada a la pobre muchacha a quien pocos 
días antes había albergado, hospitalaria, en su cas-
tillo de Chateauneuf. 
Heliona, i-esplandeciente de noble orgullo, hizo la pre-
sentación de su padre. Durante un buen rato, y a pe-
sar de la confusión que con ello se producía, todos 
hablaron a la vez, porque cada uno de los reunidos 
j quería ser el primero en expresar su satisfacción y 
i sus sentimientos de cordialidad. A la hora del almuer-
| zo se abrió un paréntesis en la animada charla y don 
Alonso de Alcántara y su hija hubieron de aceptar la 
reiterada invitación de la dueña de la casa, que de-
seaba tener el honor de contarlos entre sus comensa-
les de aquel día. 
Ya sentados a la mesa, lady Kenburry, que pare-
cía muy pensativa, declaró con una sonrisa exquisita 
en la que se advertía, sin embargo, una oculta tristeza: 
—Lo indudable, amigos míos, es que, la única que 
ha salido perdiendo con este cambio de cosas he sido 
' "7 
¡HoUonal ¡Querida niñal ¡La campesina: 
yo, que voy a tener que renunciar 
a la grata compañía de mí querida 
Heliona. 
—¡Oh!, no en absoluto, milady 
—respondió emocionada la joven—. 
Cuento con que nos seguiremos vien-
do frecuentemente, y no es necesa-
rio que diga que nos honraremos con 
recibirla a usted en nuestra casa y 
con todo el afecto que usted mere-
ce y que yo le profeso, ¿verdad, 
papá? 
—Cierto. Me complaceré mucho en 
que mi casa lo sea de aquellos que 
han querido ser amigos de mi hija, 
cuyas deudas de gratitud estoy obli-
gado a compartir y a saldar si ello 
fuera posible. Tengo en San Sebas-
tián una espléndida villa que domina 
el mar, y nada me será más grato 
que congregarlos a ustedes en tor-
no nuestro. E l mes de octubre es de-
licioso en el norte de España, de ma-
nera especial en la región vasca, y 
desde ahora quedan ustedes compro-
metidos formalmente a hacemos una 
visita y a ser nuestros huéspedes du-
rante algunas semanas, por lo me-
nos. 
—Aceptada la invitación—respon-
dió la inglesa—, y por mi parte pro-
meto no faltar. 
—Señora—dijo Heliona volviéndo-
se hacia la marquesa de Kerdaniel, 
que ocupaba una de las presidencias 
de la mesa y a cuya Izquierda la 
habían sentado—, ¿dónde está Juan? 
¡Estoy tan Inquieta! 
—No hay motivos para esa inquie-
tud, pero tiene usted razón, hija 
mía—respondió la anciana sonriendo bondadosamen-
te—. ¡Qué cabeza la nuestra! Porque mi sobrino tiene 
más derecho que nadie a participar de la alegría qne 
en esta hora experimentamos todos... Perdón, hijita; 
ahora mismo voy a enviarle un recado con Joa-
quín. 
—¿Pero está en París?—inquirió la joven ocultando 
a duras penas la dulce emoción que la embar-
gaba. 
—Sí, vino a mi lado lleno de angustia después de 
buscarla a usted inútilmente en Rennes, en Rouen, en 
Saint-Malo... Se hospeda en casa de su primo de Ho-
villy. 
—Permítame usted, marquesa. Voy a escribirle al 
conde de Sautré. La carta se la podrá entregar Joa-
quín al mismo tiempo que su recado, si usted no so 
opone. 
—¡Ya lo creo! ¡No faltaba más! 
—Quiero dar una comida esta noche en honor de 
ustedes, y tengo gusto en que Juan de Sautro 
sea uno de nuestros invitados. Mi hija y yo nos p1-0' 
porcionaremos un placer sentándolos a ustedes en nues-
tra mesa. 
—Y yo agradezco y acepto la delicada atención en 
nombre de todos—respondió lady Kenburry—•; no 
más que hablar. 
Heliona y su padre se despidieron hasta la noc 
de la señora de Kergaf y de sus huéspedes. 
Una vez en la calle, don Alonso le propuso a 
hija entrar en un almacén para adquirir algunos tra-
jes que la joven necesitaba si había de presentáis^ 
en sociedad, con arreglo a su rango. La muchacha 
accedió alborozada pero ya en el establecimiento, y 
con no poco asombro de su progenitor, que no sabia 
a qué atribuir aquel extraño proceder, ajustó varias 
piezas de tela, un par de vestidos más propios de 
una mujer humilde que de una rica heredera, algu-
nos otros de niño, amén de un chai de ramos, y hic-
(Continuará) 
